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anee there dwelt within the mountains 
A philosopher named Haffinch.
Filled he was with many wise tales,
But there was no one to listen.
£o he climbed the highest mountain; 
Calling to the hills around him,
Bidding all to come and hear him,
And to p rofit from his teachings.
As the multitudes did gather 
On the hillside to hear Haffinch, 
Pouring forth his tales of wisdom, 
He became known the world over.
/ L / u t  the winds blew through the conyon, 
And 'twas cold upon the m ounta in ;
So W ise H a ffinch  did seek shelter 
For the followers o f his teachings.
H a ffinch  gazed down from  the m ountain,
And he saw a fie ld  o f clover.
Then he said, " I ' l l  build a castle 
To which a ll may come to hear me.'
hus the castle was constructed,
And a reg is trar employed there 
To co llec t the fees fo r H a ffinch , 
And to make a lis t of students.
H a ffinch  called his castle M ain Ha ll, 
And the m ultitudes enrolled there 
To take Listening to H a ffinch ,
And his fam e spread fa r and yonder.

u t it  happened th a t as tim e passed, 
He became so tired  of ta lk ing ,
He contracted la ring itis
And was puzzled w ith the problem.
Then spake one o f his b righ t students, 
W ho suggested to W ise H a ffinch ,
"W hy  not w rite  down your wise teachings, 
So th a t a ll who wished m ight read them?"
Many books were then compiled 
And a lib rary was constructed;
W here were housed H affinch 's  writings, 
And where students went to study.
A
y  J 'fte r pouring o'er their studies. 
Students needed relaxation.
Hence an edifice for union 
Of the students was erected.
In one portion called the Coke Store 
Many students then did gather;
Where they did much coffee drinking, 
While they mulled o'er daily gossip.
Here the students also studied 
And engaged in recreation,
While some week-ends found them dancing 
In the Gold Room or the Fish Bowl.
Mhen the spring thaws h it the campus, 
O ut-of-doors the students gathered,
W here they sat m idst b righ t umbrellas 
And absorbed th e ir  share o f sunshine.
Some of them exchanged the ir coffee 
For a cooler type o f beverage,
And th e ir  visits were more frequent 
Due to sieges o f class cu ttin g .
'p r in g  would also find  the campus 
T urn ing  thoughts to th ings a th le tic . 
Picnics, hikes, and f ra t  spring parties 
O ffe red  them  fresh -a ir diversion.
N eighbor to the Student Union 
W as the campus bowl o f clover, 
W here the groups would o ften  ga ther 
To engage in in tram ura ls.
W ere among the pep a ttra c tio n s  
For the students w ith school sp irit, 
W ho excelled in much loud cheering.
^ H ^ ^ ^ i n c h  gathered all his students 
On the steps in front of Main Hall, 
Where they entered in group singing—  
Singing on the Steps he called it.
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V ^ h ro u g h  th e  week the  studen ts  studied, 
And some burned th e  m idnight oil.
But th e  lights which burned on week-ends 
W ould announce the ir merry-m aking.
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o t h a t  j u s t ic e  m ig h t  be  f u r th e re d  
H a f f in c h  bu il t  a  t a b e r n a c l e ,
W h e r e  t h e  lawyers s tu d ied  c a n n e d  briefs,  
W h il e  th e i r  f r ie nd s  a t t e n d e d  convos.
A f t e r  ye a rs  of p r e p a r a t io n ,
To  th e  b a r  th ey  were  a d m i t te d .  
Thi s was  b a s ed  on th e  provision 
They p r o d u ce d  t h e  p roper  I.D.
Vw ! e t another school was founded 
For the subjects of Paul Bunyan,
And though Haffinch was the founder, 
Patron saint was the ir own Bertha.
Ev'ry year a ball was given 
By these lawyer-hating woodsmen.
W ith  informal dress the keynote, 
Cancan girls and beards were featured.
o the years passed qu ick ly  onward 
W h ile  the school was ever growing.
M ore new build ings were constructed 
To accom m odate expansion.
S till the students sought th e ir  lea rn ing—  
O ld ones le ft, and new ones entered.
But they a ll remembered H a ffinch  
For his wise and wondrous teachings.
f
hen the students graduated 
They would th in k  back on th e ir  school days, 
And each year they would relive them 
A t th e ir  fe s tiva l— Homecoming.
Cistcning to M
Spreading Maf finch’s Word 
joining Maf finch 
Maf finch’s Regime 
Cheering with
Maf finch ’s Mabi
Relating with Maf finch 
Maf finch's Rackcrs

listening to Haffinch
BACTERIOLOGY CLUB  
BA CK  R O W : H a ro ld  L a rse n , D . M . H e t le r ,  D ic n e  H o llin g s w o r th , H e r b e r t  
S t. O n g e , V ic to r  V ilk .
F R O N T  R O W : P a tr ic ia  S c h a m m e l , G w en  D ic k so n , J o h n  J u t i l a ,  p r e s id e n t;  
P a u l H a u b r ic k .
bacteriology
FA C U LTY
D. M . H e t le r ,  p ro f .  a n d  c h a i r m a n ;  E d m u n d  J e f f e r s ,  a s s t ,  p ro f .;  J o h n  
J u t i l a ,  g r a d .  a s s t .
N O T  P IC T U R E D : C a r l E k lu n d , Bill H o y er , D av id  L a c k m a n , R ic h a rd  O rm sb e e , 
S a m u e l S a lv in , l e c tu r e r s  a t  R ocky  M o u n ta in  L a b o ra to ry , U . S. P u b lic  
H e a lth  S e rv ice .
J a m e s ,  G e ra ld in e
C a ro l C o u g h la
COUGHLAN, CAROL G. 
M issoula
ST. ONGE. GERALDINE T. 
Butte
Not P ictu red  -  
LARSEN, HAROLD N. 
Bonner
P H I S IG M A , Honorary 
S T A N D IN G : L u dv ig  B row m an, H ow ard  Sears, P a tr ic ia  Schcm m el, F loyd H un ter.
SEATED : R obert C u tle r, p res iden t; R icha rd  Solberg, v ice -p re s id e n t; C arol C ough lan , secre- 
ta ry - tre a s u re r ; G e ra ld ine  St. Onge, correspond ing  secre tary.
N O T  P IC TU R E D : Jam es Borgerson, F rank Fow ler, D oris G ray, V e rn on H aw ley, H ow ard
S cott, John Spencer.
Biological Sciences
p£  lant-like micro-organisms, 
Plants, and animals are studied 
By the students who are dealing 
W ith  the store of living m atter.
Business 
Mmmstmtion
BETA G A M M A  S IG M A , Scholastic H onorary
S T A N D IN G : Ruby L indstrom , N orm and Olson, R ichard C ris t, Doug Beighle, Don T a lco tt,
James M ad ison, E. Joe D eM aris, H elen H ayton.
SEATED: Theodore Sm ith, Joan Bachm cn, N orm an T ay lo r; George Shrum , M a rth a  M annen, 
J im  Burke.
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S T A N D IN G : F la ro ld  H o fl ic h , p r o f .;  E dw in D w yer, a s s t ,  p r o f .;  T h e o d o re  W h i te s e l ,  a s so c , p ro f .;  D o n a ld  E m b le n , p r o f .;  0 .  F. R yde ll,
a s s t ,  p r o f .;  A lb e r t  H e lb in q , p r o f .;  B re n d a  W ilso n , p r o f .;  N o rm a n  T a y lo r ,  in st.
S E A T E D : T h e o d o r e  S m ith , p ro f. a n d  d e a n ;  E. J o e  D e M a r is , a s s t ,  p ro f .;  M a r g a r e t  A le x a n d e r ,  in s t . ;  P a tr ic ia  F in e , s e c r e t a r y ;  F re d  H e n -
n in g s e n , a c t in g  a s s t ,  p r o f .;  A lv h ild  M a rt in s o n , in s t .;  M a x in e  J o h n s o n , r e s e a r c h  a s so c , a n d  s e c r e t a r y ;  R o b e r t L in e , p ro f.
N O T  P IC T U R E D : W ill ia m  B oone , in s t .;  F ra n c e s  C olv iII, in s t ;  Roy Ely, p r o f .;  E d m u n d  F r i tz ,  in s t . ;  R. H . R o b in so n , in s t . ;  J o h n  S w a c k -
h a m e r , a s s t ,  p ro f .;  V e rn o n  V o g t, in s t .
Row One
GALLAGHER. GARY J., M issoula 
GRAETER. STERLING G.. Missoula 
GRIFFITH S. HARRY W.. M issoula 
HAGAN. FRANCES L., Redstone 
HARMSEN. ROLF F.. Bism arck. N. D. 
HAYTON, HELEN R„ K alispell 
HELGESON, BERNARD. N ashua
Row Two
HOBBS. MARVIN L., Kalispell 
HOGAN. DORIS M.. Missoula 
HORST. EDWARD A.. Missoula 
JASKEN. ROBERT J.. K alispell 
JOHNSON. RICHARD A., Missoula 
LAHR. BYRON J.. M issoula 
LARSON, JOHN D., Conrad
Row T hree
LEHMAN. FRED L.. K alispell 
LERUM. BOB J.. G re a t Falls 
LINDSTROM, RUBY P.. Carlyle 
McCAMMON. GEORGE E., H untley 
MANNEN. MARTHA A.. Brady 
MAXWELL. PAUL N„ B u tte  
MILLER, DONALD M., Bozem an
BURKE, JAMES E.
Livingston 
BUSH, HAROLD O. 
B utte
BUXTON, WILLIAM N.
Lew is town 
ELMORE, LOUIS N., JR.
Billings 
FISHER, PATTY B.
Poplar 
FOSHAG, THOMAS P.
STOHR. DANIEL W.
'aCOSTA GOMEZ,
Coeur d ’Alene, Idaho 
GALPIN, WILLIAM H. 
B utte
GILBERT, WILLIAM S.
Libby 
HOLST, EARL S.
K alispell 
HURST, ALLEN D.
Stevensville 
JAHN, ROBERT W.
Missoula 
JOHNSTON, CLARE E. 
Terry
KERSHNER. KENNETH L.
W heatland, Wyo. 
LAMBROS, DANIEL P.
Missoula 
LARCOMBE, MARY ANN 
A naconda 
LLOYD, THEODORE R.
Missoula 
LUCKMAN, JACK L.
Glasgow 
LUND. JAMES A.
Sidney 
McDo n n e l l , j o h n  p .
MALMSTAD, ROBERT L.
Billings 
MICHAELS, WILLARD L.
Darby 
MILLER, EDGAR A.
G reat Falls 
MILLER, W. NORMAN 
Oakland, Calif. 
MULLOWNEY, TIM W.
B allantine 
NIELSEN, JAMES L.
Scobey 
OLSEN. RICHARD L.
Missoula 
OTTERSON, WALLACE R.
OVITT, RALPH A.
Dillon 
PETERSEN. NOHL D. 
Dugway Proving Grounds,
W yckoff, N. J.
SANDE, REUBEN H.
Gildford 
SCHLIEMAN, HARVEY L.
Missoula 
SEAMAN. ROBERT W.
Missoula 
SHERWIN. THOMAS W.
Ham ilton 
SMALL, WALLACE E.
Missoula 
SMITH, WILLIAM J.
Stevensville 
TALCOTT, DONALD B.
G reat Falls 
TIDBALL, EUGENE C.
Casper, Wyo.
WOODS, WILLIAM D.
WORDEN, ROY F.. JR.
Phi Chi Zketa 
Alpka Kappa Psi
Professional F ra te rn ity
B A C K R O W : S te rlin g  G raeter, N o rm on d  Olson, M a rv in  Hobbs, B ill N elson, D ick  Spa ld ing , Don Erickson, T ed C ogsw ell, John Earll. 
M ID D L E  R O W : D ona ld  Rees, Theodore  W h itese l, N o rm on  T a y lo r, Bob Rasmussen, Doug A nderson, G ary G a lla gh er, Don C am pb e ll, Bob 
Engen.
Professional F ra te rn ity
B A C K R O W : Lo is Te ig en , h is to r ia n ; C arlene D ra gs ted t, B e tty  M u lle n , A lic e  S tack, 
Sh irley  P errine , hostess; Gwen D avis, M a ry  Lou M arsh , cha p la in .
FR O N T R O W : M a r th a  M an ne n , p re s id en t; Ruby L in ds tro m , v ice -p re s id e n t; H elen 
H ay to n , correspond ing  secre tary ; Frances H ag an , reco rd ing  secre tary ; C arol 
N icho lso n , trea su re r; A lv h ild  M a rtin so n , advisor.
N O T  P IC TU R E D : Joan Bachm an , n a tio n a l co u n c ilo r; Ruby Fender, Susan LeBarron, 
R u th  M e tv e d t.
FR O N T R O W : Doug Be igh le , p re s id en t; W a lly  O tte rson , v ice -p re s id e n t; George Shrum , secre tary ; H a rry  B u rn e ll, m aste r o f  r itu a ls ; Edwin
D w yer, ad v iso r; Don W a ll, H ug h  deM ers.
Not Pictured 
GUETTLER, GERALD C.
WADSWORTH, GENE P. 
Missoula
LIN. HSI HU 
T ainan, Formosa
. ' I T ;  C O  
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Economics
FA CULTY
S T A N D IN G : R. H . J e s se , p ro f.;  a n d  c h a irm a n ;  L eland  Y a te s , in s t .;  G ordon  Shuck , 
a s s t.  p ro f.
SEA TED : Earl Lory, p ro f.; Jo se p h  H o w ard , p ro f.; Jo h n  S tew a rt, a sso c , p rof.
N O T  P IC T U R E D : R ich a rd  Ju d a y , a sso c . P rof.
Chemistry
FAUST, RONALD F.
Forsyth 
MOE, SKULASON 
Poplar 
HIEN, JOSEPH P.
Viet Nam, G raduate
Not Pictured 
BRITTON, GERALD T. 
G reat Falls
FA CULTY
Roy Ely, p ro f. a n d  c h a irm a n ; 
V ern o n  V og t, in s t .;  J o h n  
S w a ck h a m e r, c s s t.  p ro f.;  C arl 
W o h lg c n a n t,  g ra d  a s s t . ;  H e r ­
b e r t K roeker, a s s t.  p ro f.
N O T  PIC T U R E D : A lb e rt H elb ing , 
p ro f.;  R o b e rt L ine, p rof.
26
College of
i f  ine arts were consolidated 
To include art, music, drama.
The new school's dean, Dr. Richman, 
Also is the dean of music.
FA C U LT Y
Aden A rn o ld , p ro f. an d  cha ii 
m an ; Jam es Dew, asst. p ro f.
Future  R em brants and Picassos 
T ry  th e ir  ta le n t in l ife  d ra w in g .
METCALF. AGNES S. R.
Seattle. Wash.
RYAN. BARBARA J.
Missoula 
WALTERMIRE. RICHARD D. 
Missoula
HAIGHT. ROBERT D.. Bozeman. English
KOOB, PATRICIA L.
M
BACK R O W : Bob H o y em , v ic e - p r e s id e n t;  G era ld  W o lfa rd , L eR oy H in z e , A la n  G o d d ard , A u d re y  L in scheid ,
C a ro l M u r ra y , Bob H a ig h t,  A b e  W o llo ck .
F R O N T  R O W : P a t  K oob, p r e s id e n t; M a rjo rie  L ovberg , s e c r e ta r y ;  D o n n a  M u rra y , t r e a s u r e r ;  J e a n e n e  S ch illing , 
h is to r ia n .
N O T  P IC T U R E D : D ale  H arv ey , B everly  Jo h n s o n , B everly  P r a e tz ,  Sa lly  S tam m .
FA C U L T Y
L eR oy H in z e , a s s t ,  p ro f.;  A b e  W o llo c k , in st.
;Drama q
i /  ollowers of Thespis ga ther  
In their renovated barracks  
To bring drama to their public 
And prepare  themselves for Broadway.
Country
3
if  irst production of the Masquers 
Was Odets' stark, vivid drama 
O f Frank Elgin, has-been actor,
Who through drink had reached his downfall.
Bernie Dodd, the brash director,
W ith  Frank's w ife, the loyal Georgie, 
Struggle for the stage-star's comeback 
And restore him to the footlights.
Frank E lg in ................................................................  Ronald Lu nd qu is t
Georgie M a r jo r ie  Lovberg
Bernie Dodd .   ................................................................ Jam es W ebb
P h illip  C ook, th e  p roducer C arlton  Johnson
Paul U nger, th e  a u th o r R icha rd H ow e ll Frank again resorts to drinking.
L a rry , th e  stage m an ag er A la n  G oddard Georgie then attem pts tO  help him;
N oncy Berta H uebl n  . . • .But he turns on her in anqer.
The Dresser C harles Parks 3
Not realizing her influence.
Bernie comes to Frank's apartment, 
O ffers him a chance for comeback; 
But the actor remains helpless, 
Fearing those who try  to help him.
The stage manager, the author, 
And Phil Cook, the play's producer, 
Find tha t Frank has been imbibing 
During the play's dress rehearsal.
Zkejmaginary 
Invalid
M oliere 's satire on physicians 
W as the w in te r qua rter presentation.
I t  concerns a doting fa the r 
W ho surrounds him self w ith  doctors.
Father Argan plans on m atch ing 
Angelique, his eldest daughter,
W ith  Diaforus, a doctor;
But she loves another— Cleante.
Toinette  ............................
Ange lique ........................
...................Robert Hoyem
....................Patric ia  Koob
.................Koren W h it te t
Dr. D iaforus .................................... Edward Focher
Thomas Diaforus ____ Gordon T ravis
Ronald Richards
Dr. Purgon ____ Ronald Lundqu ist
The Apothecary ............ .............. Ronald Richards
Bruce Cusker
Elm ire .................
Louison Beverly H un ter
Argan 's maid, T o ine tte , who's saucy,
C onstantly torm ents her master.
I t  is she who plots aga inst him 
And resolves the s itua tion .
Elmire, Argan 's sister, te lls  him 
To him self become a doctor 
So th a t he can cure his ailm ents. 
This he does and solves the problem.
Jupiter employs his powers—
Dresses as Alkmena's husband.
Mercury, to help him win her,
Acts as liaison and runner
Most de ligh tfu lly  Alkmena 
Mixes up the situation.
Jupiter must laud her actions,
And he gives the two his blessing.
A m p h itry o n  John S chw arz
A lk m :n o  ...................................   G enevieve C orrea rd
J u p ite r  .................................................    R onald Lu nd qu is t
M e rcu ry  ........................................................................Bruce Cusker
Leda  M a r jo r ie  Lovberg
Sosie ................................................................................ Jack H ow e ll
T rum pe te r Ronald R ichards
W a rr io r   H a ro ld  Hansen
N eve tza  .................................................................. M a r le n e  G aug le r
K le a n th a   V irg in ia  M cB rid e
A tte n d a n ts  to  Leda Roger DeBourg
Amphitryon
Giraudoux's impromptu drama, 
Modern version of the ancients, 
W hile  remaining thought provoking. 
Gave delight to spring play-goers.
Jupiter's infatuated
W ith  a m ortal g irl, Alkmena.
But Amphitryon, her husband.
Is her one and only lover.
Musk
7
( / n their piano-shaped construction 
With facilities so modern,
Students in the school of music 
Put in many practice hours.
L u th e r R ichm an
F A C U LT Y
Dean
S T A N D IN G : Lois Cole, ins t.; Paul A b e l, ins t.; J. Ju s tin  G ray, asst, p ro f.; John Lester, p ro f.; J. 
George H um m el, ins t.; S tan ley Tee l, p ro f.; G ilb e rt Le ib in g e r, g ra d , asst.; Susan Schwab, 
g ra d . asst.
SEATED : L u th e r R ichm an , p ro f. and dean ; L loyd  O a k la nd , p ro f.; F lorence S m ith , p ro f.; Rudolph 
W e n d t, assoc, p ro f.; Bern ice R am sk ill, assoc, p ro f.; F lorence Reynolds, ins t.; H asm ig 
G e d ick ian , asst. p ro f.
T h e  new L y o n -H e a ly  purchase  
For sym phonic presen ta tions  
H e re  is being d e m o n stra ted  
By P a tric ia  H o d g m a n , harp is t.
Sylvia Schulz ge ts  in some p ra c tic e  
O n the  new m em o ria l o rgan ,
W h ic h  was custom  b u ilt by M o e lle r  
For the  m usic a u d ito riu m .
C oppedge, Jack  H ow e ll, D arlene Dresel, Sandra Cooney, H eltBA C K R O W : Joyce Tooke, Joan W ig f ie ld ,  M a rlys  H aney, Georgi 
K a la n ick .
FR O N T R O W : M a r ily n  Shope, Sh irley  Spehn.
Zwirlers
i
i/o llo w e rs  of Pocahontas 
Clad in Indian regalia 
Added color to the half-times 
As they did the ir snappy stru tting.
Leader Georgiana Coppedge 
Poses with Jack Howell, drum major.
34



H o n o ra ry
S T A N D IN G : J a n e  V a le n t in e , p r e s id e n t;  C a ro l C r ite lli , v ic e - p r e s id e n t;  D ia n  G iu lio , re c o rd in g  s e c r e ta r y ;  D e lo re s  G eo rg e , t r e a s u r e r ;  J e a n n e  
C o u tu re , c o rre sp o n d in g  s e c r e ta r y ;  M a rie  D u ff , K a re n  W h i t te t ,  D o n n a  T e r p e n in g , A lic e ja n e  C a r k e e k , B e r ta  H u eb l.
SE A T E D : H a sm ig  G e d ic k ia n , a d v iso r ; M a rle n e  M c K in ley , M a ra je a n  M a rv in , S h irley  L e ff le r , A rle n e  W e r le ,  K a th a r in e  C ro c k e tt ,  P a tr ic ia
S ta lc u p , S u s a n n e  S lav e n s , D o n n a  M u rra y .
N O T  P IC T U R E D : D o n n a  L arso n , N a d in e  M u tc h .
Mu
Sextet T L e  six f r e s h m e n  w o m e n  s in g e r s ,
P o p u la r  a s  e n t e r t a i n e r s ,
W i t h  G ib  Le ib in g e r ,  d i re c to r ,
S a n g  fo r  civic g r o u p s  a n d  convos .
S h irley  B lac k w e ll, L in d a le e  E lp h iso n , S h irley  N o rth , C la ra  T a n n e r ,  R o b e r ta  L u ck e , B everly  H u n te r ,  V irg in ia  M c B rid e , a c c o m p a n is t ,  G ib L ei- 
b in g e r ,  d ir e c to r .
I , i
S T A N D IN G : ^  Gordon T rav is , D ona ld  Schessler, Jam es D urado, Law rence C o lo ff, D ona ld  S tagg, G ilb e rt Le ib in ge r, L a M a r F o rv illy , R oland
D ona ld  H ard is ty , R icha rd  Ka iser, Jam es C arre ll, Leo M usb urge r, Edm und C olby.
G ro tte , Ronald Bacon 
SEATED: R obert H oyem , pre s id en t; Q u en tin  M a
flubileers J
Phi Mu A lpha 
Smfoma
s am bassadors in music  
Th is  ou ts tan d in g  group o f singers  
G ain e d  m uch n a tio n a l a tte n tio n  
For its polished p resentations.
BACK R O W : R obert H oyem , Tom  N eedham , G ordon T rav is , G ary Reese, D onald Schessle 
H jo r t, Ray H a lu bka .
FR O N T R O W : Susan Schwab, Jeanne C ou ture , Beverly H e rm an , Donna M u rra y , Berta H ue b l, Susa
V iv ia n  S le tten, M a rg e ry  C ro cke tt, B illie  A n n  M cF arla nd .
G ilbe rt Le ib in ge r, acco m pa n is t; L loyd  O a k la nd , d irec to r.
Beadle, Jam es D urado, Ed Focher, Doug 
Slovens, V irg in ia  V a nH o rn e ,
ar?
Education
Not Pictured
BARBER, MAXINE W. E., Missoula 
BRECHBILL, CAROL P., Oarby 
BUCKINGHAM, JACK L., T erry  
CAMPBELL, BUDDY E.. Superior 
CONNER, C. LEON, Victor 
deJUNG, ALEA G., Missoula 
DYE, ETHLYN F„ M issoula 
EARLEY, MARGARET M., Billings 
GALT, PHYLLIS C., Peta lum a, Calif. 
GRAVES, ROBERT D., Billings 
GUSTAFSON, WILLIAM F.. Anaconda 
JANOSOV, MARIAN T.. S tockett
JOHNSON. NATALIE C., Helena 
McMASTER. WILLIAM J., JR ., Butte 
MARSH, DONALD E., Florence 
MARTIN. JOSEPHINE S.. B ridgeport, 111. 
MOORE. WINNAFERN H„ Missoula 
OLSON, DONALD L„ B utte 
REYNOLDS. KENNETH G.. M issoula 
ROBERTS, THOMAS J., B utte 
RUSSELL. WILLIAM BRUCE III, Missoula 
SIMONI, GEMMA M., Missoula 
SMADING, DON G., Helena 
WINKLEY, FRANK C.. Fortine 
WOLFE, BETTE RAE, Billings
ALBERTSON. CLARENCE G.
BRYAN, C. HOWARD 
H am ilton
HELMER, JOANN R.
LEPPANEN, RICHARD 1
LUCOTCH, EDWARD F. 
Sand  Coulee
MEHTALA, FRANCIS R.
O'HANLON, A. ELIZABETH
TALBOTT. BEVERLY J. 
G re at Falls
VANEK, LOREN J. 
Noxon
VonKUSTER, LEE N. 
Scobey
WEAVER, ARDICE L. 
F o rt B enton
WING, DALE 
Poplar
WOEPPEL, F. RAYMOND 
Brockton
PARKS, CHARLES C. 
U pland, Calif., G raduate
40
L in u s C a r le to n  FA C U L T Y
A c t in g  D e a n  S T A N D IN G : L in u s  C a r le to n , p ro f. a n d  a c t in g  d e a n ;  J a m e s  S h o r t, a s so c , p r o f .;  W a l t e r  A m e s .
SE A T E D : J o h n  S ta e h le ,  a s s t ,  p r o f .;  B e n ja m in  F ro s t, a s s t ,  p ro f .;  H e n ry  K n a p p , a s s t .  p ro f. 
N O T  P IC T U R E D : L eo  S m ith , H e r b e r t  W u n d e r l ic h .
C A T
Li
A
^ k ' f t e r  g radua t ion  headed  
For the  little old red schoolhouse, 
Educators  of tomorrow 
Must develop love for apples.
S T A N D IN G : H o w ard  B c r re t t ,  Iv an  H u n t,  D o n a ld  M a rs h , F ra n k  M e h ta l a .  
S E A T E D : W in n a f e r n  M o o re , D a le  W in g , v ic e - p r e s id e n t ;  N e a l B lu sh , p r e s i ­
d e n t ;  C la r e n c e  A lb e r ts o n .
N O T  P IC T U R E D : L eon  H o u g lu m , s e c r e t a r y - t r e a s u r e r .
Education 
Club
English and
CHE3MORE, EMILY A.
Florence
CROCKETT, MARGERY J. 
Chinook
FOWLER. ANNE V.
Lewirrtown
HOYNES, EMMET E.
M alta
HUDSON. KATHRYN A.
Rapid City, S. D., Liberal Arts
McCONNELL, MARILYN 
Kalispell
MASTOROVICH, MARIE 
Roundup
MITCHELL, GERALDINE A. 
Cranbrook, B.C., Can., Speech
OECHSLI, MARCIA A.
B utte
PATTERSON, MARY KEN 
M issoula
PEEK, CONSTANCE O. 
Missoula
POTTER. ROBERT E. 
Libby, Speech
RALSTON, LOUISE 
Sidney
SLETTEN, VIVIAN R. 
Billings
TOFTE, PEGGY J. 
W illiston, N. D.
CORREARD. GENEVIEVE R. 
G renoble, France , G raduate
TZOUGANATOU.CATHERINE 
Athens, Greece, G raduate
Not P ictured
KILPATRICK, THOMAS E. 
Laurel
MOONEY, ROBERT 
M onrovia, Calif.
FA C U L T Y
S T A N D IN G : B e rn a rd  H e r in g -  
m a n , in s t . ;  E d m u n d  F re e ­
m a n , p ro f .;  W a lte r  Brow n, 
a sso c , p ro f.;  J o h n  M o o re , 
a s so c , p ro f.;  W a l t e r  V a n  
T ilb u rg  C la rk , a s s t,  p ro f.;  
H en ry  L aro m , in s t .;  V ed d e r  
G ilb e rt , a s s t .  p ro f.
SE A T E D : M a ry  C la p p , a sso c , 
p ro f .;  R u fu s  C o le m a n , p ro f.;  
Evelyn  S e e d o rf , a s s t,  p ro f.;  
H a ro ld  M e rr ia m , p ro f. a n d  
c h a ir m a n ;  L es lie  F ied le r, 
a s so c , p ro f .;  N a n  C a r p e n ­
te r ,  a s so c , p ro f .;  A g n e s  
B oner, in st.
N O T  P IC T U R E D : B ert H a n ­
se n , p ro f .;  R a lp h  M cG inn is , 
a s so c . p ro f.;  E d w a r d  
O 'H a n ia n ,  in s t .;  R o x a n a  
W a r re n , g r a d .  a s s t.
can kappa Alpha
Forensic H onorary
R alph M cG inn is , a d v iso r; C c th y  D oh erty , p re s id en t; Jam es Johnson, Roxana W a rre n , Joan W in g , Jam es Reid.
S T A N D IN G : Edw ard A lle n , Don Schroder, G erard R utan, Dean H e lling e r, Gene W oods, Ken D u ffy , J im  Roberts, Bruce C ook, Bob La z ich  
Don M osher, V irg in ia  M cB rid e , G ary Boyles.
SEATED: C a th y  D oh erty , p re s id en t; Byron Robb, v ice -p re s id e n t; Donna Border, G erri M itc h e ll,  R alph M cG inn is , advisor.
Debate and Oratory Association
43 k
| SOAP 1/
S T A N D IN G : M a ri ly n  H u n to n , R ic h a n d  H ow ell, S on ia  T e t lie ,  F red  M c B rid e , D ia n e  B c k er , J o h n  M o o re , S a n d ra
R o b b in , R o g e r  D eB o u rg , M a rjo r ie  L ovberg .
SE A T E D : D on S c h ro d e r , H a ro ld  B lo m stro m , p r e s id e n t;  Leo M u sb u rg e r ,  v ic e - p r e s id e n t;  S h irley  B lackw ell,
t r e a s u r e r ;  Evelyn S e e d o rf , a d v iso r .
N O T  P IC T U R E D : J o a n n e  S t ra t to n , s e c re ta ry .
Radio Quild
foreign {lan 
v£  arlez-vous franca is  or Spanish?
Or are  you a Latin scholar?
If it's Greek to you, then major 
In the languages  departm ent .
FACULTY
S T A N D IN G : R u d o lp h  H o ffm a n , p ro f .;  P a u l B isch o ff , p ro f.;  R o b e r t B u rgess , a sso c  
p ro f. a n d  c h a ir m a n ;  G u n th e r  B o n n in , a s s t .  p ro f.
SE A T E D : T h o ra  S o re n so n , a sso c , p ro f .;  M a rg u e r i te  E p h ro n , a s s t ,  p ro f.;  M a ry  V o g t 
a c t in g  in st.
DOHERTY. CATHERINE C. 
Missoula, French
PEEK, CONSTANCE O. 
Missoula, French
SHAWL, JANICE H.
Libby, L atin
WEBER. EDUARD H.
Butte, Spanish
Row One
BAILEY. CLIFTON E. 
Missoula
BARKLEY. ROY V. 
M issoula, F rench
DOLVEN. MYRNA J. 
Harlem, F rench
Row Two
MERRITT. L. MARIANNA 
K alispell, Spanish
PADDINGTON, JOAN P. 
Missoula, Spanish
REESE, GARY 
K alispell, Spanish
forestry
^w ell e rs  o f  p r im evo l  fo re s t s  
S tudy  n a t u r a l  r e s o u r c e s —  
G r a d u a t e  t o  work  wi th  t im b e r ,  
W il d l if e ,  soil , a n d  c o n s e r v a t io n .
Row One
CALHOUN, DONALD C.
Inglewood, Calif.
DAHL, J. RUSSELL 
Hot Springs 
EAKLAND. JAMES W.
B urbank, Calif.
FAUROT, RICHARD A.
St. Croix Falls, Wis. 
FOWLER, FRANK A.
L anham . M aryland 
HAUTZINGER, JOHN L.
O m aha, Neb.
JOY, CHARLES R. 
A lexandria, Va.
Row Two 
LOWELL, JOHN H.
Sioux Falls, S. D. 
MURRAY, ROBERT B.
Tujunga, Calif.
RIEGER, THEODORE I. 
Plevna
TALIAFERRO, WILLIAM M.
Bartlesville , Okla.
WHITE, JAMES H.
G reat Neck, N. Y. 
WOFFENDEN, HARRY S., JR.
M issoula 
WRIGHT, GERALD G.
Ripon, Wis.
BARK MAN. EDWIN C.
W atkins Glen, N. Y. 
BURROUGHS, EDWARD R„ JR .
M issoula 
DEVAN, GEORGE A.
M issoula 
DOLLAN. JOHN M.
M issoula 
GRAHAM. DAVID A.
Missoula 
HANSON, PH ILIP C.
M issoula 
HILL, ELBERT B.
Missoula 
KISER. FAY E.
Longview, W ash.
O'ROURKE, DANIEL J.
S a n ta  B arbara, Calif.
PFUSCH. JAMES A.
Valley City, N. D.
PISSOT, HENRY J.
M issoula 
REED, MARTIN E.
M issoula 
SMITH, THOMAS M.
A nchorage, Ky.
STONE, GEORGE E.
Missoula 
SUPOLA, MONTE N.
Pom pey’s Pilla r 
SWAIN, CHARLES N.
Johnson City, Tenn.
WALKUP, ROBERT H.
H ayw ard, Calif.
Ross W il l ia n
FA C U L T Y
S T A N D IN G : J a m e s  F a u ro t, in s t .;  M e lv in  M o rris , p ro f .;  D on D ru m m o n d , a s s t ,  p ro f.;  
K rier, a s s t ,  p ro f .;  J a m e s  K le m m ed so n , in s t .;  P a u l B runs, a sso c , p ro f.
SE A TED : G en e  C ox , a s s t ,  p ro f .;  L ou is P ow ell, in s t . ;  F a y  C la rk , p r o f .;  R oss W illia m s , 
a n d  d e a n .
N O T  PIC T U R E D : E lw ood S h a d e , in s t .;  T h o m a s  S p a u ld in g , p ro f .;  T h o m a s  W a lb r id g e  a s s t.  
D e a n  p ro f .;  C h a r le s  W a te r s ,  p ro f.

is, M e lv in  M o rris , D ick  Jo y , P oul is, Foy  C la rk , M a rt in
H o n o ra ry
BA CK  R O W : J a m e s  F a u ro t ,  D a n ie l O 'R o u rk e , G e ro ld  W rig h t ,  R oss W illie  
R e ed , W il l ia m  O v e rd o r ff ,  J o c k  C h a m b e rl in .
M ID D L E  R O W : J o s e p h  M e u c h e l .  D av id  K a u f f m a n . R ic h a rd  F o u ro t,  R o b e r t G re e n o n .
SE A T E D : F a y  K ise r, p r e s id e n t;  J o h n  L ow ell, v ic e - p r e s id e n t ,  F ra n c is  K ir sc h te n , s e c r e t a r y ,  P h ilip  H a n s o n , t r e a s u r e r ;  G eo rg e  S to n e , h is to r ia n . 
N O T  P IC T U R E D : J a c k  D o lla n , J o h n  K rie r, 0 .  M . P a t te n ,  T h o m a s  S p a u ld in g , C h a r le s  W a te r s .
Druids
forestry
W,hen  t h e y ' r e  n o t  r eco v ' r in g  B e r th a  
From th e i r  loyal f r i e n d s ,  t h e  lawyers,  
T h e s e  lads  g a t h e r  d e c o r a t i o n s  
For t h e i r  ba ll  of w in t e r  g u a r t e r .
Geology
FACULTY
K e n n e th  M c L a u g h lin , p ro f. a n d  c h a ir m a n ;  S id n ey  G roff, 
g r a d ,  a s s t . ;  F red  H o n k a la , a s s t ,  p ro f .;  R o b e r t W e id -  
m a n , in st.
SIGM A GA M M A  EPSILON, Honorary
BACK R O W : R o b e r t M c G u ire , v ic e - p r e s id e n t;  F red  
H o n k a la , a d v iso r ; R o b e r t W e id m a n , a s s o c ia te ;  
K eith  D yas, D e lan o  L u n d , E d u ard  W e b e r.
FR O N T  R O W : T h o m a s  P u lle n , p r e s id e n t;  C h a r le s  R o a t, 
R o b e r t F isch e r , S id n ey  G ro ff, M y ro n  L e isch n e r, 
sec  r e ta  ry - 1 re a  su  re r .
N O T  P IC T U R E D : K e n n e th  M c L a u g h lin , a s s o c i a te ;  G eo rg e  
S w eeney .
Qraduate
School
(g r a d u a te s  con tin u e  stud y  
C lim bing up th e  learn ing  ladder. 
If th is  furth er  w ork's su cc ess fu l,  
T hey a scen d  to  g e t  th e ir  m aster's
BUCHANAN, ROBERT W.
Billings 
DYAS, KEITH E. 
Anaconda
PULLEN. THOMAS H. 
M iddleport, N. Y.
Not Pictured 
LEISCHNER, L. MYRON 
Miles City 
NELSON. MARVIN L.
Miles City 
ROWLEY, CLARENCE W.
E kalaka  
WITTING, RICHARD H.
Cleveland, <
BEACH, ROBERT D.
Missoula 
BRADSHAW, KIETH C.
Drummond 
CORIN, MAR VIS E.
B utte 
ELIASON, NEIL H.
Deer Lodge 
HUDSON, ROBERT W.
Alberton 
HUGHES, L. LYNN 
Scobey
HUNTER, ROBERT N.
G reat Palls 
KENISON, KENETTE J.
Somers 
KREIDER, FAITH A.
Sand Springs 
McNANEY, JAMES R.
Miles City 
MARSALL, THOMAS R. 
Nutley, N. J.
NASH, JOHN G.
Missoula 
NELSEN. MARY JANE 
Conrad 
NELSON, JACK K.
Valier 
NELSON, M. JANICE
Missoula 
SHREEVE, WILLIAM C. 
Milltown
Mcalth and 
Physical 
Education
n s t . ,  V in c e n t  W ilso n , 
a s s t ,  p r o f .;  D e a n n e
FA C U L T Y
BA CK  R O W : R o b e r t O sw a ld , i  
a s s t ,  p r o f .;  J a n e  
T h o rs ru d , in s t .
F R O N T  R O W : C h a r le s  H e r t le r ,  a s so c , p ro f. a n d
c h a i r m a n ;  A q n e s  S to o d le y , p r o f .;  G e o rg e  C ross, 
in s t . ;  B e tty  M a z u la ,  n s s t.
N O T  P IC T U R E D : H o rry  A d a m s , p r o f .;  E dw ard
C h in sk e , a s s t ,  p ro f .;  G eo rg e  D a h lb e rq , p ro f .;  
J o h n  Z e g e r ,  in s t .
Not Pictu red  
BUCK. PAY L.. H am ilton 
BUTCHER. GEORGE D . Covina. Calif. 
CARLSON. L. EUGENE. G re a t Falls 
COPPEDGE. JACK W.. Poison 
GERLINOER. DONALD. Chicago. 111. 
HUNSBERGER. THEODORE E . O reat I 
LUOMA. ROBERT O . Sand  Coulee 
McGOWAN. LEE M.. Berkeley. Calif 
MAUS. HAROLD R . H am ilton 
MORTON. HELEN G . Glasgow 
MURRAY. JAME8 W.. A naconda 
STRATE, CHARLES L . H am ilton 
TARRANT. GEORGE H . W hitehall 
WELCH. GENEVIEVE P.. 8 t Ignatius 
WILSON. JIMME L.. Powell, Wyoming
P H I EPSIL O N  K A P P A , H o n o ro ry  
BA CK  R O W : R o b e r t O sw ald , a d v iso r ; K im  N e lso n , F a y  B uck .
F R O N T  R O W : Bob B e a c h , p r e s id e n t;  N e il E lia so n , s e c r e t a r y ;  C h o r le s  S t ro te .  
N O T  P IC T U R E D : K ie th  B ra d sh a w , G e n e  C o rlso n , J a c k  D a n ie ls , W il l ia m  
K a n n , E d w ard  L u c o tc h , J a m e s  M c N a n e y , W illia m  S h re ev e .
am'-'
Roxie Perrior,  Shirley T h o m a s ,
T e s t  t h e i r  swing with Co n n ie  Je ssen .
Women’s 
Center
4
L/r  new e d if ice  for women 
H ouses  h o m e m a k e r s  a n d  a th l e te s .  
Now no lo n g er  cook in g  odors 
W i t h  fo rm a ld e h y d e  a re  mingled.
W a r p  a n d  woof a r e  in te rm in g le d  
By Kay W o h l g e n a n t  in weaving.
Home 
Economics
FA C U L T Y
S T A N D IN G : H e le n  G le a so n , p ro f. a n d  c h a i r m e n ;
B e th  B ig ay , in s t . ;  A n n e  P l a t t ,  p ro f .;  L a V e rn e  
O lse n , in st.
S E A T E D : H e le n  H o lla n d sw o rth , a s s t ,  p ro f .;  B e tty
Im er , in s t . ;  A r t ie  D aw e s, in s t .
BARBEE. ELIZABETH R., N icholasville, Ky. 
FRANCIS. ANN J.. B utte 
HERBERT. EDITH M.. Bowman, N. D. 
NEPTUNE, RUTH M., Poison
ROBOCKER, R. ELIZABETH, F o rest Park , 111. 
TORRENCE, JOYCE L„ Billings 
WILEY. SUSAN B„ H elena 
LINSCHEID, AUDREY J., Vida, G raduate
H O M E A R T S CLU B
BA CK  R O W : P h y llis  D u n la p , A rly s  E n g d a h l , K ay  S a n d o n , R u b y  L in d s tro m , P a tr ic ia  S tro p e , R o b e r ta  A tk in s o n , M a ry  J o  B u rn s , A n n  H e n d r ic k ­
so n , S a n d r a  S w a n so n .
M ID D L E  R O W : E liz a b e th  P e d e rso n , H e le n  K a la n ic k , P a t  G e s s n e r , L a u ra  S h ro c k , S u e  W ile y , A n n  F ra n c is , A u d re y  L in sc h e id , E rm a  G illi la n d , 
S h a ro n  D a llin g , D av is  W a ts o n .
F R O N T  R O W : E d ith  H e r b e r t ,  p r e s id e n t;  J o a n n e  G u ilb a u lt ,  v ic e - p r e s id e n t;  A n n  W o o d s , s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  H e le n  H o lla n d sw o rth , a d v iso r .
N O T  P IC T U R E D : B e tty  B a rb ee
FAC U LTY
S T A N D IN G : La rry  H ill,  grad, asst.; Eugene C ham berlin , asst, p ro f.; David Sm ith, ins t.; Jules K a rlin , 
asst, p ro f.; Robert T urne r, cssoc. p ro f.; Ellis W a ld ron , asst. pro f.
SEATED: M e lv in  W ren, p ro f.; Thomas Payne, asst, p ro f.; Paul Ph illips, p ro f.; Oscar H am m en, assoc,
pro f.
N O T PICTURED: Edward Bennett, p ro f.; J. Earll M ille r , p ro f. and cha irm an.
History and Political Science
hivists and politicians, 
Foreign dip lom ats and teachers  
W ill em erge from  this departm ent. 
I t  m ay even house a prexy.
PHI A LP H A  TH E TA , H onorary
STA N D IN G : Pat Eyer, Oscar H am m en, D avid Leutho ld , Thom as Lindem an, Eugene C ham berlin , advisor; La rry  H ill,  Forest G ilchris t, 
John Potter.
SEATED: H ow ard Bryan, p resident; Patric ia  W oodcock, secre tary-treasu rer; John Beam, h is to ria n ; Judy M cC u llough, Shirley S tibal,
M arge ry  Foot, Thomas H un t, Thomas Kendley.
N O T  PICTURED: Janet Bailey, Roy Barkley, Edward Bennett, Charles Boedecker, v ice -pres iden t; Ellenore B ridenstine, D exter Delaney, 
W in ifre d  D inn , C atherine D oherty, A la n  Emanuel, M ary  Jo Eybel, Theresa Fisher, Elaine F lin t, M ary  Gennara, Paul Hansen, James 
H ardy, Phyllis K irk , Ronald La B u ff, L il lia n  M cCam m on, J. Earll M ille r , M arga re t M on tague , M arsha ll M u rra y , A n ge lin a  Oberto, 
N orm and Olson, Shirley Pahrm an, v ice-pres iden t; Paul Ph illips, Conrad Roemer, W ill ia m  Shawl, D avid Sm ith, Janet Thomson, 
Robert Turne r, Jane V a len tine , Tom  V a nM ete r, Georgia W a lkup , Roxana W arre n , Carl W ohlg en an t, M e lv in  W re n , Edward Zeu ty .
C L IO 'S  C A U C U S , D iscussion  G roup
BA CK  R O W : E ugene  C h a m b e rla in ,  G eo rg e  B ov ingdon , L ionel B ogu t, D o n a ld  W h ite ,  A la n  L e h m a n , M iles  C o v e rd a le , Car! W e a th e r s to n ,
R o b e r t M o n tg o m e ry , R ussell P foh l.
DLE R O W : C lifto n  B a iley , L a rry  G 
a d v iso r .
F R O N T  R O W : S tev e  O lle s tn d , p r e s id e n t; G e rc rd  R u ta n , p ro g n  
N O T  P IC T U R E D : W illia m  S haw l, s e c r e t a r y - t r e a s u r e r .
Not Pictured
BELLIS. HAROLD A.. Helena 
BRYAN. C. HOWARD. Ham ilton 
BURLINGAME. LARRY. Choteau 
COHAN. MARGARETTE C., Missoula 
DOHERTY, CATHERINE C.. Missoula 
HANSEN. PAUL D„ Missoula 
HUNT, THOMAS R., B utte 
KOUNTZ. JOSEPH A., W hitehall 
LINDEMAN. THOMAS H„ Billings 
LOCKWOOD. BILLIE J.. Poison 
REESE. GARY. K alispell 
RENSHAW. DOROTHY M.. Cherokee, Iowa 
STEINMETZ, ESTHER, Missoula 
Row One
BOGUT. LIONEL J., Glasgow 
BUTCHER, LUCY L., Ron an 
CLEARMAN, RICHARD V., Helena 
GAVIN, LORNA A.. Missoula 
LEUTHOLD, DAVID A., Molt 
McCULLOUGH. JUDITH S., Missoula 
OBERTO, ANGELINA, Red Lodge 
Row Two
PAHRMAN, SHIRLEY M„ Missoula
SHAROOD, MARGARET C., Mont Joli, Quebec, Can.
STIBAL, SHIRLEY E., Corvallis
TRAVIS, SUSAN J., Havre
WOODCOCK, PATRICIA M., Miles City
BOEDECKER, CHARLES F., Missoula, G raduate
Jam es L. C. Ford 
D ean
FACULTY
S T A N D IN G : C lau d e  L ord , u n iv e rs ity  p ress  fo re m a n ; R ay  W ig h t, a s s t .  p ro f. 
F red  G laspey , lino type  o p e ra to r ; W ilf re d  S te in g a s , p ressm an .
SEA TED : J a m e s  Ford, p ro f. a n d  d e a n ;  D oro thy  M . Jo h n so n , a s s t,  p ro f.;  B e a tric e  P ierson , 
a s s t,  s e c r e ta r y - l ib ra r ia n ;  L eona  F a c in c a n n i, s e c r e ta r y - l ib ra r ia n ;  E dw ard  D u g an , p ro f. 
N O T  PIC T U R E D : A nd re w  C ogsw ell, p ro f.
Journalism
Row One
CHESNOVER, ROBERT C., Bozeman 
DINN, WINIFRED M., Butte 
FOOT. MARGERY J., KaUspell 
JONES. WILLIAM E., Miles City 
KILBURN, JOAN M.. Ovando 
Row Two
LILLIE, RICHARD G., G reat Falls 
MULKEY, DELBERT M., Aberdeen, W ashington 
PORTER, ALLAN L., Shelby 
PRAETZ, BEVERLY H., Chinook 
REEVES, DOROTHY M., Butte
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Professional Sororify
S TA N D IN G : Joan K ilbu rn , president; Joan Brooks, Verna Johns, Joan H arbo lt, M urie l G r iff in , Shirley DeForth, Barbara Croghan, Pat 
O 'H are , C arla H ew ett.
SEATED: M arge ry  Foot, v ice -pres iden t; Dorothy Reeves, secretary; W in ifre d  D inn , treasurer; Beverly Praetz, h isto rian.
Zketa Sigma Phi
uA / l a c k  and w hite  and read a ll over 
Is no riddle in the J-school.
"G e t the fac ts, and then com pile them ."
This they do and call it  30.
Professional Fraternity 
S T A N D IN G : Tom  N eedham , G lenn C h a ffin , A lla n  Porter, J im  T u tw ile r, Bob N ew lin.
SEATED: Jim  Lorcom be, president; Bob Chesnover, v ice-pres iden t; Ray M oh o lt. secretory, B ill Jones, treasurer.
^
FA C ULTY
Edwin B riggs, p ro f.;  C h a r le s  L e a p h a r t,  p ro f. a n d  d e a n ;  H elen  M c L au ry , a s s t.  p ro f. a n d  
lib ra r ia n ; T h o m a s  W a te rb u ry , a s s t,  p ro f.;  D avid  M a so n , p ro f.;  J .  H ow ard  T o e lle , p ro f. 
N O T  PIC T U R E D : J .  C. G a r lin g to n , a s s t,  p ro f.;  C arl M c F a rla n d , p ro f.;  R ussell S m ith , a s s t.  p ro f.
C h a r le s  L e a p h a r t
Caw
Row One
BURR. ROBERT S., Plains 
HUPPERT. ARNOLD, JR.. Livingston 
LALONDE. EUGENE A.. Sidney 
LITTLE. WARREN L„ Missoula 
SCHLIEMAN, HARVEY L., Missoula 
THOMAS. MYLES J., JR., Helena 
WINSHIP, DONALD R., Miles City
PH I DELTA P H I. H o n o ra ry
ST A N D IN G : C. J .  H a n se n , L arry  G a u q h a n , A lv in  S le ig h t , H en ry  A d a m i, B yron R obb, P e te  R a p k o c h , M a rsh a ll M u r ra y , J o h n  P o tte r , R on a ld  
H ow e, G era ld  S c h m id t.
SE A T E D : J a m e s  R eid , p re s id e n t; W a r re n  L itt le , G ene  T id b a ll, H a rv e y  S c h lie m a n , G ene  L a lo n d e , P e te  H e b e rt , A rt T h o m p so n , T om  M a h a n .
N O T  P IC T U R E D : Edw in B riggs, J im  C u n n in g h a m , T om  F a irb a n k s , P c u l H a n se n , R a lp h  H e r r io tt , Bill H u n t, Bill M o u lto n , E m erson  S tick e ls , 
D on T a lc o t t .
ADAMS. JOHN L.. JR .. Billings 
ALLEN. DOROTHY A.. N eihart 
BURTON. WILLIAM J.. G reat F
FAIRBANKS. THOMAS E„ Missoula 
FORSELL. LOUIS. Butte 
FRANKOVICH. JOHN A.. Missoula 
GABRIEL. ROBERT W.. Box Elder 
HEBERT. HOWARD N.. Denton
JOHNSON. DAIE M„ Missoula 
KURTH, RUSSELL L.. Fort Benton 
McALEAR. ALLEN L.. Red Lodge 
MORSE. WILLIAM R.. Absarokee 
MOULTON. ALFRED W . Missoula 
NUTTER. DONALD G.. Sidney 
PINSONEAULT. HAROLD J.. St. Ignatius 
POWERS. FRANCIS V.. JR.. Billings 
REID. JAMES R.. Billings 
REYNOLDS. PAUL F.. Glendive 
RILEY. J. ROBERT. Miles City 
SHERADSKY. SAMUEL. Missoula
F irs t Y ea r  L a*
FARRAND. CHARLES 
GALASSO. BETTY 
GAUGHAN. LARRY 
HOINESS, PEDER 
HOWE. BRUCE 
1WEN. JOHN
Row Four 
KENDLEY, ED 
PETERSON, JACK 
PETERSEN. NOHL 
POTTER. JOHN 
ROBB. BYRON 
SHANSTROM. JACK 
ZIPPERIAN, LENARD
PH I A L PH A  D ELTA , H onora
BACK R O W : T h o m a s  W a te rb u r y , D e x te r  D e lcn e y , P au l H a t fie ld ,  J o c k  Y o u n q , P e d e r  H o in e ss , J a c k  D av id so n , L ouis F o rse ll, D an ie l Boos. 
M ID D LE R O W : M yles T h o m a s , J o h n  J e n s e n , B u rto n  B osch, C o n d e  M a c k a y , R o b e r t B urr, R o b e rt H o lte r, E d m und  S u lliv c n .
FR O N T  R O W : W illia m  M o rse , p r e s id e n t; D o n a ld  W in sh ip , se c re ta ry ; A rn o ld  H u p p e r t, G len  D ra k e.
N O T  P IC T U R E D : D o n ald  D o u q la s , D o u g la s  D rysdo le , Jo h n  F ra n k o v ich , H aro ld  H a n se r , D ale  J o h n so n , J a m e s  Jo h n so n , K arl K a r lb e rg , A lb e rt 
K oste lic , s e rg e a n t  a t  a rm s ; H a rry  M e h r, D o n ald  N u tte r ,  H aro ld  P in so n e a u lt,  F ra n c is  Pow ers , J a m e s  P u rdy , P a u l R eyno ld s, v ic e - p r e s i­
d e n t;  J c m e s  R iley, J a m e s  R o b ischon , W illia m  S h e rm a n , L enA rd  Z ip p e ria n .
Ciberal
1/V  aried areas  of study 
Go to make up this new major 
For the studen t,  male or female, 
Wanting  a broad education.
Medical 
Zcckmlogij
(7
W / auses of disease in humans, 
And reactions of the body 
Go to make up fields of study 
For the medical technicians.
DICKSON, GWENDOLEN A., Havre 
HOLLINGSWORTH, V. DIANE, H am ilton 
SCHAMMEL, PATRICIA A., Scobey
Row One
EGGER, ILEN F., W hitehall 
McRAE, ROBERT J., Missoula 
M athem atics and Physics
Row Two
MANN, SUE C., Columbia Falls 
PIKKULA, JOYCE M„ Miles City
Not Pictured
KRAMER, BENJAMIN M., Missoula 
MARVIN, JOHN W., Missoula 
MOONEY. GERALDINE C., Missoula
Mathematics
M ATHEM A TIC S CLUB 
BACK R O W : W illia m  M y e rs, S he ld o n  Rio, M a y n a rd  S tevenson , 
N oel Jo h n so n , R ich a rd  R e m in g to n , V e rn e  F a u q u e .
M ID D LE R O W : T . G. O stro m , Jo se p h  H a sh isa k i , H aro ld  C h a tla n d , 
T e d  M u e lle r , R a lph  B in g h am .
SEA TED : lie n  E gger, p r e s id e n t; Ed O v e r tu r f , v ic e -p re s id e n t;  J im  
Ford , s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  C a r la  In g eb o , G eren e  W ilson .
PI M U EPSILON
Honorary
BACK R O W : C h a r le s  G ru h n , S he ldon  Rio, N oel Jo h n so n , M a y n a rd  
S tev e n so n , R ich a rd  R e m in g to n , T ed  M u e lle r , Ed O v er tu rf , 
J o h n  B lackw ood.
M ID DLE R O W : W illia m  L ien , W illia m  M yers , F ra n k  M e h ta la ,  
T . G. O stro m , Jo se p h  H a sh is a k i , a d v iso r ; H aro ld  C h a tla n d , 
R a lph  B in g h am .
SEA TED : V ern e  F a u g u e , d ire c to r ; J im  Ford , v ic e -d ire c to r ; lien  
E gger, s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  G eren e  W ilso n , G e r tru d e  S ten e . 
N O T  PIC T U R E D : J o h n  F ra n k in o , A lb e rt G ilm an , R o b e rt M cR ae.
FAC U LTY
H arold C ha tland, p ro f. and cha irm an; A . S. M e rrill,  p ro f.; W ill ia m  Myers, asst, p ro f.; Joseph 
Hash isaki, asst, p ro f.; T . G. Ostrom, assoc, pro f.
Jack Orr, p ro f. and dean; John Suchy, p ro f.; M urie l Loran, asst, p ro f.; Tracey C a ll, assoc, 
p ro f.; Gordon Bryan, asst. pro f.
Jack Oi 
Dean
Pharmacy v£  harmaceutical pill rollers 
Learn the filling of prescriptions. 
There's a special course, it's rumored, 
Training them in soda jerking.
KAPPA PSI, Professional Fraternity 
S T A N D IN G : Herb S te llinq, Joe Bear, Jon Severson, Don Enebo, John Suchy, advisor; Don Elliston.
SEATED: Desmond Twohy, regent; D ick  Fuller, v ice-regen t; W ayne Hanson, secretary; Rudy Stoll, treasurer.
■ ELLISTON, DONALD N.. G reat Fal
ENEBO. DONALD O., Stevensville 
'  HANSON. WAYNE O , Wolf oPlnt
4kt /
Not Pictured
BENNETT. ARTHUR A.. JR.. Chicago, 111. 
BERGMAN. WALTER H.. Missoula 
FULLER, RICHARD R., W inifred 
JOHNSON. WILLIAM J„  Wolf Point 
LEVY. MARVIN. Los Angeles. Calif. 
LUND. HAROLD J., Big Sandy 
RYAN. DONALD C., Missoula 
YURKO. ROBERT O., G reat Falls
ST U D E N T  BR A N C H  A M E R IC A N  PH A R M A C E U T IC A L  A SSO C IA T IO N  
S T A N D IN G : Leo N e iffe r , J o h n  M cG rego r, R udy Sto ll, Bill D an k e rs , L o Q u ita  L ah n , J o h n  H o pk ins, D el M a th iso n , Jo n  S everson , D esm ond
T w ohy, Jo e  B ear, Jo se p h  L esa r, M a x  M a k ic h , Lolo M a e  A n d erso n , Soyed  S am i A hson .
SEA TED : H erb  S te llin g , p re s id e n t; D on E lliston , v ice  p re s id e n t; D on Enebo, tr e a s u r e r ;  J a c k  O rr.
N O T  P IC T U R E D : E m ery  B ru n e tt, D ick  Fu ller , J o h n  H a n se n , W a y n e  H an so n , D ea n  H a r t,  J a m e s  M oody, F ra n k  P e ttin o to , Al T h ib o d e a u  Bob 
Y urko .
PHYSICS FACULTY 
M a rk  Jakobson, asst, p ro f.; G. D. 
Shallenberger, pro f. and ch a ir­
m an; C. Rulon Jeppesen, prof.
Physics
Physical
Sciences
Pre-Medical
Sciences
FAC U LTY
K e rm it Severson, ins t.; Bert Soppenfield, p ro f.; Edwin Ke llner, ins t.; Edwin M an  
pro f. and cha irm an; Kenyon DeGreene, ins t.; F. L. Brissey, inst.
N O T PICTURED: Samuel Buker, lec tu rer; M au rin e  Clow, pro f.
p ro f.; Frederick Fosrr asst, p ro f.; E. A . A tk in son ,
Psychology and Philosophy
PSI CHI
H onorary
S T A N D IN G : D ick Shadoan, Larry 
Brown, Phil Garn.
SEATED: Lou Borchers, presi­
dent; Ed Robbins, The lm a 
Francis, N orm a H cffe rm an .
N O T PICTURED: A udrey B ark- 
m an, ju d y  Brown, J im  Cusker, 
Frederick Fosmire, advisor; 
Sheilia Lowney, Ted Stump.
Public
Service
'Division
W,hen  a t  l a s t  you've g r a d u a t e d ,  
A nd  no lo n g er  a r e  a  s tu d e n t ,  
You c a n  a lw ays  k e e p  in c o n t a c t  
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  of  th is  offi ce.
BACK R O W : Bill S p a h r , ra d io  p ro g ra m  d ire c to r ; M a ry  L ee  A lk ire , a c t in g  a lu m n i rec o rd  s e c re ta ry ;  B ert H a n se n , c o m m u n ity  c o n s u lta n t ;
Earl M a rte l l ,  d ir e c to r  o f  p u b lic a t io n s  a n d  new s se rv ic e ; H u ld a  F ields, a lu m n i rec o rd  s e c r e ta r y ;  Bob W a rd , n e w s a s s is ta n t .
FR O N T  R O W : A n d y  C ogsw e ll, d ir e c to r ; M a ry  M a rg a re t  C o u r tn e y , h o m e  s tu d y  a n d  a d u l t  e d u c a t io n  s e c re ta ry ;  L orie  S to ll, s e c re ta ry ;  J e a n  
B a c h m a n , s tu d e n t  a s s is ta n t .
Radio
7
4/ or th o se  few with  sp e c i a l  t a l e n t ,  
T a k i n g  rad io  a n n o u n c in g ,  
S t a t i o n  MSU now of fe rs  
" L i s t e n in g  to  So ap  C o m m e r c ia l s . "
Religion
-1 ■
RELIGION FACULTY  
Rev. C taro W ood , ossoc. d irec to r; Rev. Bruce W ood, d irec tor.
Reserve Officers Zmining Corps
P.u t the s tar back in the  window, 
For your son has his commission.
As for bro ther, s till in basic,
Pray for rain each spring on Mondays.
r "? 
t \ \ / CsV
M IL IT A R Y  SCIENCE FACULTY
BACK R O W : M /S g t. Leon Pace, 
SFC R obert Shipley, M /S g t. 
J o s e p h  Stevenson, M /S g t.  
F rank Baker, SFC Bern C hod- 
w ick .
FRONT R O W : L ie u te na n t Colonel 
Samuel Hoys, cha irm an; M a jo r 
Charles Ray, C ap ta in  Robert 
Engberg, C ap ta in  Phil Gam .
A IR  SCIENCE FACULTY
BACK R O W : C ap ta in  George
Z e ig le r, M /S g t. Charles M ay, 
M /S g t. R ichard L e o n a r d ,  
T /S g t. W ill ia m  Feder, T /S g t. 
Charles Anderson, T /S g t. M o r­
ris Porter.
FRONT R O W : L ie u te na n t Colonel 
C. V . M cCouley, cha irm an; 
M a jo r  George Koehler, M a jo r  
Donald Pa inter, M a jo r  Edwin 
Frost, M a jo r  Sanford Price, 
M a jo r  Edward Zeu ty .
Advanced A ir  Science H onorary
BACK R O W : N oh l Petersen, Va l H erm an, Bob Burke, Ted Cogswell, C larence A lbertson , H ugh deM ers, Edward W a lte rs , Charles Plowman. 
T H IR D  R O W : Eugene W adsw orth, Fred S tout, Bob N ew lin , Tom  V a nM ete r, Don Chaney, Don Erickson, John Earll, B ill W oods.
SECOND R O W : Bob Jasken, J im  Johnson, V ince Kovacich, M a rv in  Hobbs, Sam Davis, Everett T e rre ll, Charles Robbin.
FRONT R O W : L ie u tenant Colonel C. V . M cC auley, M a jo r  George Koehler, Charles Teague, com m ending o ffic e r ; Douglas Beighle, o p ­
era tions o ffice r; Bob Rasmussen, fina nce o ffice r; D elano Lund, a d ju ta n t recorder; R oland G rotte, Bruce Howe.
NO T PICTURED: Roy Barkley, Peder Hoiness, Bob K irk , Paul M axw ell, N orm  Olson, Bob Peden, Tom  T idym an , Bob W a llace
Arnold J /r Society
K. 0. Z  C. Spo
W om en's M ilita ry  Service Honorary
BACK R O W : Joan H o ff, Roxie Perrior, Dolores G u ilb au lt, Jane Seely, Kay Simon, V irg in ia  W ym an, Donna Goodmansen, Jane Child , 
Judy Ke il, K im  W illiam son , V irg in ia  Ba ldw in, Darlene Cam pbell.
M ID D LE  R O W : JoA nn LaDuke, Sally Sm ith, Georgiana Coppedge, Dorccs Snyder, Pat H igh , Dorothy Stahl, Carol C rippen, Sandra Cooney, 
M ary  Ellen Erickson, M a r ily n  Shope, M ill ie  M ille r .
FRONT R O W : M arc ia  Oechsli, coed colonel; Joan Bachm an, Susan T rav is , Janet Bailey, Paula D ybdal, Lynn Je linek, Phyllis  K ind, 
D iAnne Stephens, M a r ily n  Leary.
Advanced M ilitary  Science Honorary 
BACK R O W : A r t  Je tte , D an iel Zen k , Theodore M ue lle r, W ill ia m  Demmons, J im  T u tw ile r, R ichard F retheim , George Paul. 
M ID D L E  R O W : C lif to n  Bailey, Prosper Paul, P o tr ick  Eyer, Charles Thom pson, Skuloson M oe, Neal M cC urdy, W ill ia m  Danker: 
C arrel I.
FRONT R O W : M a jo r  Charles Ray, Byron Lahr, p resident; R ichard Joy, C larence A lbertson , Gerald G u ettle r, Jerry  Tay lo r.
Scabbard a
Pershing
Basic R.O.T.C. Honorary
BACK R O W : H ow ard M cC o rke ll, Leonard M oody, Forest Liebe, Don N icho lson, Charles Bloom, John Eyde, K e ith  W u e rth n e r.
M ID D LE  R O W : Tom  T arbo x, Rex C ham berlin , T e rry  Nobles, C layton  Gerstenberger, H ow ard Ness, Tom  Nelson.
FRONT R O W : G erald G u ettle r, C cp t.; Edward W a lte rs , 1st L t .; H ugh deM ers, 2nd L t.; Charles Robbin, 2nd L t.; R ichard Fretheim , 
W /O ; James W a lk e r, F irst Sgt.
N O T  PICTU R ED : James C arre ll, 2nd L t.; R oland G rotte, 2nd L t.; R")n R ichards, Sgt.
Sociology 
Anthropology 
Social Work
nigging up the past and present, 
Ever c lim bing social ladders,
And exploring hum an cu lture.
A re  the social science students.
PI G A M M A  M U 
Honorary 
BACK ROW: Joseph
man, Dallas Reed. 
Ron Faust, Herbert 
K r o e k e r ,  John 
Swackhamer.
FRONT ROW: Skula- 
son Moe, president; 
C a r l  Wohlgenant, 
v ice  - p re s id e n t;  
Thomas Hunt, sec­
retary; Roy Ely, 
treasurer; Marlene 
Hanlon, V e r n o n  
Vogt, Caryl Bor-
NOT P IC T U R E D : 
G o r d o n  Browder, 
Jules Karlin , Harry 
Kirkham, H a r o ld  
Tascher, R o b e r t  
T u r n e r ,  Melvin 
Wren.
FAC U LTY
BACK ROW: John
Stenson, grad, asst.; 
G i  11 e 11 Griswold, 
grad asst.; Dallas 
Reed, grad. asst.
FRONT ROW: Gor­
don Browder, prof. 
and chairman; Car­
ling Malouf, asst, 
prof.; Harold Tas­
cher, assoc, prof.; 
James Carroll, Inst.
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AVERY, TESS D.. Missoula 
BALDWIN. BOYD F.. Seattle . Wash. 
CARPINO. PAUL S., H artford. Conn. 
COSENS. ROSEMARY C.. Billings 
HANLON. MARLENE M.. Billings
Secretarial-Home Arts
T "
KIRK. K. PHYLLIS. Kalispell 
LANDKAMMER. THEODORE E.. Pomeroy. Wash. 
LINDSETH. KATHRYN B.. G reat Falls 
MIGLIN. HAROLD G.. L yndhurst. N. J. 
WOLSTAD. ALICE M.. Valler
Not Pictured
BAHAR. HUSHANG. Missoula 
COOKSON. WILLIAM V.. Reedsport. Ore. 
EDMONDS. GERALD M.. G reat Falls 
GARRETT. DONALD E.. Billings 
HAMMERNESS. MARK D„ Glasgow 
HUMMON. WILLIAM D.. Lorain. Ohio 
LeMIEUX, DeVONA Y.. 8tanley. N. D. 
LEONARD. JAMES R .. S an ta  Ana. Calif. 
McPIKE. MAX. W.. Missoula 
O'CONNOR. MILES H., W hite Sulphur Springs 
PAUL. FLOYD E.. Missoula 
STUART, SHERMAN L.. Fairfield  
YORK. BEVERLY F., Missoula
TERPENING. BEVERLY A.. H ardin
Social Sc
Wildlife Zec
Zoology
Z O O LO G Y  FA C ULTY
G eo rg e  W eise l, a sso c , p ro f.;  H o w ard  S e a rs , g ro d . a s s t . ;  R oyal B runson , a sso c , p ro f.;  L udvig  B row m an , p ro f. a n d  c h a ir m a n ;  K en n e th  
G riese r, g ro d . a s s t . ;  C lin to n  C o n a w ay , a s s t ,  p ro f  ; G o rdon  C a s tle ,  p ro f.;  Jo h n  C ra ig h e a d , a s s t ,  p ro f.
SENIOR CLASS OFFICERS 
Doug Anderson Pat Koob
President V ice -P res ident
Judy McCullough Carol Coughlan
Secretary T reasurer
CLASS OFFICERS 
Activity Board
BACK R O W : Doug Anderson, cha irm a n ; Pat Koob, Judy M cC u llough, C arol Coughlt 
T H IR D  R O W : Joan Brooks, La rry  Gaughan, Pat O 'H are , Gerene W ilso n.
SECOND R O W : Jack T idym an , N ancy Sch illing , Kay W ohlg en an t, Ruth Franz. 
FRONT R O W : Ray H ow ard, C onnie Jessen, Shirley Seibert, N orm a Beatty.
foreign Students
7
i /  rom the earth's far distant corners 
Come these students here to study.
Day by day the world grows smaller—  
East meets West upon the campus.
BACK R O W : Roy Jard ine , C anada. C hem istry; Hsi Hu L in . Formosa, C hem istry; B irg itta  L indberg, Sweden, Physical Education; M o -
ham m ed Yasim  A z im , A fgh an is tan , Zoology.
M ID D LE  R O W : Joseph H ien , V ie t N am , Economics; The lm a Francis, V irg in  Islands, Psychology; Genevieve C orreard, France, English;
Sayed Sami Ahsan, Pakistan , Pharm acy.
FRONT R O W : C atherine  T zougana tou, Greece, English; Andree van T roo ije n , H o lland, Sociology; Guadalupe DaCosta Gomez, Honduras, 
Acco un ting ; Lise Kure, D enm ark, L ibera l Arts.
N O T  PICTURED: Elise Ipsen, D enm ark, H is to ry ; M aw  Lin  Lee, Formosa, Economics; Joseph Lesar, Yugos lav ia, Pharm acy; Kath leen
Pigott, B ritish G u icna, P re-M ed ;cc l Sciences; Eduard W eber, Philipp ine Islands, Spanish.
ROW  ONE 
A lm os, Elaine 
A u s tin , C urtis 
Bachm an, Joan 
Baier, Jane 
Bailey, Janet 
Berg, Andrea 
Berg, Barbara 
B lackwood, John 
Booth, Kath leen
ROW  TW O  
Border, Donna 
Brem icker, G ilbe rt 
Brooks, Joan 
Bryson, C ynth ia 
Burnett, M ary  Ann 
C alvert, M ary  
C am pbell, Don 
Carey, Charles 
Carre ll, James
ROW  THREE 
C ha ffin , Glenn 
Chaney, Don 
Chapm an, Robert 
C lingan, A r th u r  
Cogswell, Ted 
Colby, Ed 
Cooper, Louise 
Coppedge, Georgia 
C rist, R ichard
{juniors w,hen his students reached the ir th ird  year H a ffin c h  gave them  the nam e Juniors.
And the days passed quickly onward,
Leaving but one year before them .
JU N IO R  CLASS OFFICERS
Gaughan Pat O 'Hare
-President Secretary
ROW  ONE 
C rite lli,  Carol 
Cushman, Beecher 
Dale, Dana 
D allas, D ick 
D a lling , Sharon 
Daniels, Jack 
Davis, Gwen 
Davison, Earl 
Davison, Pat 
Dean, John 
DeForth, Shirley 
Dehon, W illia m  
Delaney, Doug 
D eLuca, Joe 
deM ers, H ugh 
Denson, Pearl 
D ragstedt, Carlene
R O W  T W O  
D risco ll, Jack 
D u ffy , Ken 
D urado, James 
D ybdal, Paula 
Earl I, John 
Elmore, Betty 
Eustis, James 
Eyer, Pat 
Fahey, Jack 
Farre ll, Ronald 
Fender, Ruby 
Ferguson, Bruce 
Ford, James 
Forv illy , La M ar 
G eil, M a ria n  
Gennara, M ary  
George, Delores
R OW  THREE 
Gibbons, Gayle 
Gibson, Robert 
G ilchris t, Forest 
G illila n d , Erma 
G iu lio , D ian 
G r iff in , M urie l 
G rill, A d ria n  
G rotte, Roland 
G u ilb au lt, Joanne 
H acke tt, Frank 
H a llock, C la ir 
H a lubka , Ray 
H arbo lt, Joan 
H arden, Judy 
H arr in g ton , Tom  
H artley , K e rm it 
Harvey, Dale
Lindberg, B irg itta  
Lokensgard, M aurice  
Lovberg, M a rjo r ie  
M cCam m on, L illia n  
M cC u lloch , John
M cFarland , Jack 
M cGowan, Agnes 
M cG raw , D ick 
M cG uire, Robert 
M cK in le y , M arlene
M cLe ish , Betty 
M acD onald , Gayle 
M ad ison, James 
M agnus, M el 
M a k ich , M ax
M a llic k , R ichard 
M an n , W illia m  
M arq u a rd t, Ramona 
M arsh, M a ry  Lou 
M artinson, Kayel
H as lip , James 
H erm an, V a l 
H ill,  Lee 
H o ilan d , A rlene 
H o lling er, Arlene
H orton, Howard 
H ough lum , Leon 
H ow ard, Jan 
H ubbard , N an 
H ueb l, Berta
Jacoby, Charles 
Je linek, Lynn 
Johns, Verna 
Johnson, A udrey 
Ka iserm an, W ill ia m
Kelley, A llen  
K ind, Phyllis 
Kjorness, Lloyd 
K u law ik , C la ire 
Kure, Lise
La ing , Rosemary 
Larom , Dave
Lester, Robert 
L illey , P h illip
ROW  ONE 
M athew s, Royce 
M eans, Betty Lee 
M ille r , Johan 
M ogstad , Bernie 
M oh o lt, Ray 
M on tague , M arga re t 
M orrison , W ill ia m  
M osher, Sa lly
R OW  T W O  
M ue lle r, Ted 
M u rra y , Carol Jean 
M u rra y , Donna 
M usburge r, Leo 
Needham , Thomas 
N ew lin , Robert 
N icho lson, Carol 
O 'H are , P atric ia
R O W  THREE 
O liver, W ill ia m  
O llestad, Steve 
O ve rtu rf, Ed 
Penwell, Dave 
Perrine, Shirley 
P foh l, Russell 
P iazzola, Dan 
Plowm an, Charles
R O W  FOUR 
Pronovost, Theresa 
Richardson, JoAnne 
R ichardson, M arie  
Robbin, Charles 
Roemer, Joel 
Rogers, Robert 
Ruana, Ray 
Ryan, James
ROW  FIVE 
Sande, Reuben 
Sanders, Steven 
Sandsmark, Doris 
S ch illing , Jeanene 
Schliem an, David 
Severson, Jon 
Sherman, R ichard 
Skelton, Sharon
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ROW  ONE 
Slagle, M a rtin  
Sm ith, Zane 
Snyder, Dorcas 
Space, Rosalie 
Spald ing, R ichard 
Stack, A lice  
S taffanson, Dale 
Stamm, Sally 
Stene, Gertrude 
Stokan, Joan 
Stout, Fred 
Streeter, Jack 
Strope, Patric ia  
S truck, Gerhard
ROW T W O  
Stucky, Creta 
Swerdfeger, Del 
Tee l, N ancy 
Te rre ll, Ke ith 
Thayer, A la n  
Thomas, Pat 
Thomson, Ann 
Thomson, Janet 
T rom ly , Robert 
Tustison, Gwen 
T u tw ile r, James 
U glum , James 
V a lle jo , M arga re t 
V anM eter, Tom
RO W  THREE 
V ierhus, Lou M a rilyn  
W atson, Davis 
W elch, Don 
W erle , Arlene 
W hitcom b , Jaye 
W idenho fer, Ray 
W ilso n , Gerene 
W in te rs , James 
W ong , Lawrence 
W oodard , Dona 
Young, H arvey 
Z arr, Robert 
Zenk, Daniel 
Z im m erm an , Everett
N O T PICTURED 
A ilin g , Robert 
Am m erm an, Harvey 
Anderson, Dorothy 
Barone, V in cen t 
Bingham , Ralph 
Bouck, A rlene 
Brant, D onald 
B raz ill, Floyd 
B ritto n , John 
B ukovatz, Ray 
Bundren, Dorence 
Burgett, Lowell 
Burke, Howard 
Cam pbell, M urdo  
Cannon, Vernon 
C arruthers, Robert 
Cavanaugh, Robert 
C ham berla in , Karl 
C ham berlin , Jack 
Chase, JoM ae 
C hristiansen, Gene 
Coons, Thomas 
C orbett, Geneva 
Coston, Charles 
Cox, U rvin 
Croghan, Barbara
D an tic , Robert 
Dawson, Theodore 
Diener, Frank 
Doke, Pleas 
D uham el, Eugene 
D unning, Franci? 
Earley, Kay 
Emanuel, A la n  
Emerson, Ralph 
Engen, Robert 
Erickson, Elwood 
Estey, W illia m  
Finch, John 
Foster, Lewis 
Frame, A lb e r t 
F rankino, John 
Freedle, Elmer 
G errard, Doyle 
Gibb, A rno ld  
G ilbe rt, Shirley 
G illia m , John 
Gookin, Anna M arie  
Greenan, Robert 
Grice, Howard 
Gue, W illia m  
Gullickson, C layton 
H ankins, W ill ia m
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H a n se n , H aro ld K a sa la , J e r ry
H a n so n , H aro ld K ieh l, R ich a rd
H a u b e r,  L aw ren c e K iel, K en n e th
H ay e s , R oger K n ap p , C o rn e lia
H e a th , R ich a rd K noll, K e n n e th
H e in tz ,  W illia m K obelin , W a r re n
H erb ig , P h illip K oh le r, J o h n
H e s te k in , Bryan K o skela , M a tth ia s
H e w e tt, C a r la L arso n , L ouis
H o ff, J a m e s L ea t, M e rlin
H o ffm a n , J a m e s L eB arro n , S usan
H o ld e n , J o h n L itt le , D o n ald
H o o g en d y k , D am m es Lloyd , B ruce
H o w ard , T h o m a s L o tt, D ale
H ow ell, J o h n M c D o rn e y , M a ry
H u m b le , C lin to n M c V ica rs , W illiarr
J a c k s o n , J a m e s M a h o n e y , F ra n k
J a n e s ,  L aw ren c e
M a lo n ey , M a rth a  
M a rm o n t, J o h n
J a ra c z e s k i ,  R ich a rd M a th iso n , A rth u r
Je n k in s , Jo se p h M a y , M a rt in
J e t te ,  A r th u r M e u c h e l, Jo se p h
J o h n so n , C h a r le s M oody , J a m e s
Jo h n so n , J a m e s M o o re , H ow ard
Jo h n so n , N oel M o rris , W illia m
Jo h n so n , N o rm a n M o rriso n , Jo h n
K an n , W illia m M u sg ra v e , J a m e s
M u tc h , M a rt in R yan , W illia m
M u tc h , N a d in e S a m u e lso n , G eorge
N elso n , Bernyl S c h m d t, G era ld
N elso n , R o b e rt S c h ro d e r , D onald
N ic h o ls , L ucille S c h w a rtz , J o h n
N o o n ey , W illia m S la ig h t , A lv in
O 'B rie n , T h o m a s S m ith , D avid
O 'C o n n e r , W illia m S ta le y , M a ry
O 'D o n n e ll, W a lte r S te in d o rf , J a m e s
O g a ta , H oover S to ck in g , G eo rge
O lsen , C arl S to fle , P e te r
O w en, D avid S w e n sen , A d ria n
P a lm e r , J a c k T aw n e y , G eo rge
P a tte r so n , T h o m a s T h o m a s , W illia m
P a u lso n , S tone T h o m p so n , C h a r le s
P e h lk e , Don T y le r, D an ie l
P e te rso n , D onald W a lk e r ,  F ra n k
P e te rs o n , K eith W a l th a l l ,  G lenn
P ig o tt, K a th le e n W a t t ,  W illia m
P ou lson , W illia m W e lc h , W a l te r
P re b il, J o h n W ells , D o n ald
R a th m a n , J a m e s W h ita k e r ,  D ick
R aw lin s , Jo se p h  
R obson , W illia m  
R oshong , R a lp h
W ilh e lm , J e rry
W illia m s , D onald
R u c k er, W illia m W in te rh o lle r ,  H aro ld
R u p p e l, H ow ard Y o u n g , R uby
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SOPHOMORE CLASS OFFICERS
Jack Tidyman 
President
Nancy Schilling 
V ice -P resident
Kay W ohlgenant 
Secretary
Ruth F 
T reasurer
ROW TW O  
Baker, Colleen 
Bauer, W ayne 
Bayley, Lee 
Beam, John
R O W  ONE 
Abbenhaus, J 
Abbo tt, J im  
Aboa f, Joe 
Acher, John 
Adam s, Judy 
A ke r, Rosie 
A llto n , John 
Anderson, Elaine 
Anderson, Lola M ae 
Andrecsen, W illa  
A tk in son , Roberta 
A u s tin , M arie  
A z inge r, Leo
ROW  THREE 
Blachly, A rno ld  
Blake, Susan 
Bonander, Joyce 
Borchers, Adrienne 
Borchers, Jean 
Bork, D ick 
Bosch, Burton 
Bovingdon, George 
Boyer, M ary 
Bram m er, M on te  
Burgan, A l 
Burns, M ary  Jo 
Buzzetti, Ruth
ROW  FIVE 
C rockett, Ka tharine  
C urre ll, Roy 
Dawson, Charles 
Davis, Evelyn 
DeBourg, Roger 
Denham, Peggy 
Denson, Lex 
Dewey, Charles 
D ickinson, W ill ia m  
D ickey, Jan 
Dickey, Rayner 
D ixon, Betty 
Doherty, M ary
Beck, Seldon 
Beckey, Joyce 
Beecher, M aryanne 
Bell, Ka th ryn 
Bell, W illia m  
Benson, M arianne 
Bergsing, R ichard 
B ickle, Barbara 
Bielenberg, Joan
ROW FOUR 
Byerly, Ken 
C am pbell, Jean 
Carey, Charles 
Carey, Joan 
C arkeek, A lice ja ne 
C arte r, Gary 
Cates, Ralph 
C ha ttin , W ayne 
C inker, James 
Cowan, Gary 
C raighead, Lorra ine 
Crane, M arlene 
Crocker, Ann
ROW SIX 
D u ff, M arie  
D ufrense, Ron 
D unbar, John 
D uncan, John 
Dundas, John 
D urham , Lonnie 
Egan, Douglas 
Eichholz, CeCelia 
Eigeman, Dan
El ie
E llio t, Elaine 
English, K ris tir 
Eppe, Beverly
( /  n th e ir  second year o f study 
H a ffin ch  called his students Sophomores. 
They were now qu ite  firm ly  rooted 
And were active  on the campus.
t
O h  Mf
R O W  O N E 
E rickson , M a ry  Ellen 
E rickson , R ona ld  
E vans , J o a n  
F a rre ll, J a m e s  
F ich te l, W ay n e  
F isher, T e rry  
F lem in g , G eo rge  
F ocher, Ed 
F o rm a n , Kim
R O W  T W O  
F o rz ley , D ar le n e  
Fosse, D o nna  
F ra n z , R u th  
F u g e tt,  J im  
G eorge , G eo rg ia  
G e rs te n b e rg e r , C lay to n  
G ie rk e , V al 
G ille t, H aro ld  
G ilm a n , V a le r ie
R O W  TH REE 
G o d d ard , A la n  
G o e tze , D elores 
G o ld b ran d , P a t 
G o lden , J o a n n e  
G o o d sm a n sen , D onna  
G o rm an , A nn  
G ou ld , J a c q u e lin e  
G ra n d y , G eorge  
G ra n t, P a t
R O W  FOUR 
G rey , J o h n  
G u ilb a u lt, D olores 
G u n k el, M a rily n  
H a f fe rm a n , N o rm a  
H a f tle ,  Jo a n n  
H a g e m a n , Jill 
H alv e rso n , Don 
H a m m e r, Bill 
H a n se n , Jo A n n e
H ardenburgh, M a r ily n  
H arger, W ill ia m  
H a tf ie ld , N ancy 
Hayes, H arlan  
Hays, Jeanne
H einz, Paul 
H e lling e r, Dean 
H erbe rt, M a r jo r ie  
H erm an, Beverly 
H estekin, Carol
H ervol, Ju lia  
Hodge, Ann 
H olben, M arston 
H o lt, B ill 
Hope, Joy
H ow anach, Joyce 
H oyt, M arlene 
Huggins, Don 
H un tley , Sue 
H un ton , M a r ily n
H u tch in , Robert 
Jackson, James 
James, Janice 
Janke, Ed 
Jansonius, Carol
Jarland, M a r ily n  
Jefferson, W illia m  
Jenkins, H a llie  
Johns, Pat 
Johnson, Janet
Jystad, Gary 
Ke lle r, Ray 
K n igh t, Barbara 
Kocar, M aryA n n  
K o p itzke , Shirley
Kovatch, A nnam ae 
Kyser, John 
La th am , R onald 
Law, Jane 
Lawrence, Robert
LaZarus, Dot 
Lazich, Bob 
La Duke, JoA nn 
Leary, Don 
LeDuc, Lois
Lee, Echolyn 
Le ib inger, Shirley 
Lenhart, Shirley 
Leslie, Jack 
Leutho ld , Ken 
Leveque, Pete
Liebe, Forest 
Lindem an, K athy 
L in ne ll, W ayne 
Louis, M abel 
Lyon, M ichae l 
M cBride, V irg in ia
M cC a rthy, Don 
M cC orm ick, Edmund 
M cC ranie, Howard 
M cNam ee, C arm elita  
M c N u tt, B ill 
M an n ing , Pat
M ath ison , D elbert 
M a xe ll, A lice  
M e llo tt , Barbara 
M ille r , W ill ia m
M on tang, Darrel 
M oran , Shirle
M orris , M a r ily n
M ow att, Ann
M urra y, W arren
Myers, Inez
Nelson, Helen
Nelson, James
Nelson, M arv in
Nelson, N orm an
Nelson, Tom
Nelson, W illia m
N yqu is t, Don 
O 'Connor, Tom  
O liver, James
Omundson, Jerrold 
O 'N e ill, M ary  
P atton, A llen  
Pelo, Robert 
Pemberton, M ary  Helen 
Phelps, John
Plumage, Joseph 
P o lu tn ik , Charles 
Poppe, Harold 
Porter, Carolyn 
Ramsey, M arlene 
Randono, Ralph
v '
Mt
R eal Bird, E dison 
R e iq u a m , H ow ard
R ich a rd so n , A u d re y  
R idgew ay , G lenn
R ig h tm ire , C h a r le s  
R im by, C arl
R ivenes, Je re L e e  
R o b e rts , J a m e s
R ogers, D ick 
Ross, N ev a
R ounds, Jo h n  
R oyce, A rno ld
R u ck er, B etty  
S a n d m a n , R ich a rd
S a n d o n , K ay 
S a n so u c i, D onald
S ch e ssle r, D onald  
S ch illing , N an c y
1
Schm idt, Eleanor 
Schne idm ille r, Dale 
Sedlacek, Barney 
Shanahan, M ary
Shellebarger, L< 
Shrader, Betty 
Shrock, Laura 
Skees, John
Slovens, Susan 
Sm ith, A lice  
Sm ith, Floyd 
Sm ith, Jerry
Sm ith, Sally 
Sm ith, W ill ia m  
Spehn, Shirley 
Spek, Darlene
Spurgeon, W ill ia m  
Squires, Robert 
Staves, V irg in ia  Rae 
Stephens, D iAnne
Stephens, Jean 
Stewart, Ed 
Stipe, A l
Su llivan, M arsha ll 
Sutherland, Paula 
Swanson, Phyllis 
Swedberg, John 
Sweeney, Ellen 
Swerdfeger, D onald
T alm age, A lice  
T am bo rn in i, Karl 
T ay lo r, Reva 
Terpening, Donna 
T kach uk , Robert 
This ted , Ka rin
Thomas, Tom  
Thompson, Jody 
Thompson, W ill ia n  
T idym an , Jack 
T ie rney, Janet 
T racy, R ichard 
T ru m b u ll, Leona 
Utsond, A lic e  
V anH orne, V irg in ic
Vohs, John 
W a lke r, James 
W a ll, Don 
W a llan de r, Greg 
W alte rs , Vera 
W ea the rs ton , Carl 
W ebber, Jean 
W elch , Janice 
W ester, Don
W h ite , Donald 
W ohlgenan t, Kay 
W o lfa rd , Gerald 
W oodah l, Jacqueline 
W oods, Ann 
W oods, D ick 
W oo lfo lk , M a ry  Jo 
W orda l, M il t  
W uerth ne r, Ke ith
N O T PICTURED
A llen , Edward Busch, Lawrence
Andrus, M ichae l C aine, Paul
A rch ib a ld , D onald C annon, Paul
A rge nb rig h t, George C arruthers, A rno ld
A rth u r , George Chord, Silver
Bacon, Ronald C lay, James
Barre tt, W ill ia m C lingan, A r th u r
Bergquist, Eddie C line, Beverly
Bib ler, Ronald Cohan, A r th u r
Biehl, Glenn Colem an, Jean
Bissell, D onald Cote, Dolores
Black, Robert Courchene, Charles
B lackwelder, Yvonne Coyan, W ill ia m
B lair, Jerry C ra ig , Charles
Blakely, Larry C risw ell, Ted
Boehme, Pat C rozer, Edward
Bolender, Jack C um ley, W ill ia m
Boles, Forrest Dais, Eugene
Boots, D avid D alton, Bruce
Bradley, John Daniels, Ronald
Braym an, Bonnie Dasinger, Douglas
Browm an, Andrew Dawson, W ilm a
Brown, Kenneth J. D eAndre, Douglas
Brown, Kenneth P. Dehon, W illia m
Brundage, N orm a DeJarnette, M ary
Buckingham , Rae Dempsey, M arie
Burns, Robert D ick, James
Burrows, George D iv ine, Don
Burton, D avid Dooley, D onald
D ow ling, D onald Gruhn, Charles
D unbar, Garrell Gunderson, Eddie
D unlap, Jack H ale, W illia m
D unn, Bernard H arrison, Stanley
D unn, Ray H auk, Irv ing
Edgerton, R ichard H eath, C harley
Ehlers, M urra y H endricks, Robert
E llefsoi^ La rry H errin g ton , Barbar
Ely, R ichard Hodous, W arren
Enger, Robert H opkins, John
Fawcett, W ilb u r H ow ard, Beverly
Fevold, H arry H uckins, F rank lin
F itzge ra ld , Robert Irw in , Patric ia
Fox, Eleanor Isner, Robert
Frank, Raymond Jackson, Gene
Freeman, Glenn Jacobson, Bruce
Fretheim , R ichard Jamieson, H erbert
Fuchs, James Jenkins, James
G allup, Roy Johnson, Cordell
G a lp in, Donald 
G arrick , N orm an
Johnson, D allard
Johnson, Laurence
Gaugler, M arlene Johnson, R ichard
George, Howard Johnson, W a lte r
Gerike, John Jones, Robert
G ier, Gary 
Grandy, Carol
Ke lly, James
K illio n , Kenneth
G rant, James King, M arth a
Greenup, Charles L a B u ff, R onald
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L ah n , B everly N o rd w ic k , S tan le y R o th , U rb a n S u th e r la n d , K en n e th
L aird , W a lto n O lsen , V an R ow an , J im S w anson , N o rm an
L aP a lm , E rnest O lson , D oris R u n d le , R a lph T a lc o tt ,  D ex te r
L arc o m b e , W illia m O rte n g re n , R ich a rd R yan , P a tr ic k T r ip p e t,  E dgar
L arse n , D an P a rk e r , Ray S a lm o n so n , Earl T u c k e r ,  G era ld
L eC la ire , L aw ren ce P c u lso n , W illia m S a n c h e lli , P e rry U tso n d , H aro ld
L ee d h am , S c o tt P a u lso n , W ilm a S a n k s , D avid V a n H e e , R o n a ld
L eV e q u e, E v an g e lin e P e d e rso n , C arl S a u n d e rs , H elen V e n a b le , R ich a rd
L ien , W illia m P e p e , A rm o n d S c h u lz , B arclay V e se th , W illia m
L ind , J a c k P e te rs o n , D av id S e itz , G ary W a ld ro n , Phyllis
L o ngp re , W illia m P h e lp s, E v ere tt S h u p e , L eo n a rd W a lk e r ,  J e ro ld
L o n n er , W a l te r P h e lp s , G eorge S im pson , R ussell W a lk e r ,  V irg in ia
M c C ra c k e n , C re sap P h e lp s , J o h n S incla ir , J a m e s W a r e ,  R o b e rt
M c G re g o r, J o h n P led g e , W illia m S k a te s , R o b e rt W a r z e k a , Jo A n n
M cG urk , Jo h n P om roy , T h o m a s Sm all, R o b e rt W e is h a a r ,  R udy
M c L ea n , J a m e s Poole, R o b e rt S m ith , Lew is W e lc h , H arv ey
M a d e e n , M u rra y P o t te n g e r ,  Sam S m ith , W a l te r W e sk a m p , L eo n a rd
M a h o o d , J a m e s Pow ell, D onald S o lb erg , L eslie W h itn e y , W ay n e
M a tlo c k , W illia m P ow ers, T h o m a s Som m ers, W es le y W h it te t ,  R ich a rd
M a y , W illia m P ra a s t ,  C liffo rd S p u h le r , Lee W ilk in so n , G eo rge
M ic k en , Ewing R e in ie r, P e te r S ta rk , E ugene W ilso n , H en ry
M iln e , C u rtis R ich a rd s , R on a ld S tip e , G eorge W o lfru m , Fred
M u n g e r, R ona ld R ippe, J o h n S to h r, B e ttin a W o o d a h l, R o b e r t
M y h re , J a m e s R isk en , Law S to p p lec am p , J o h n Y u le , J a m ie
N a sh , M a rg u e r i te R itte r , T h o m a s S tro e h e r , H aro ld  
S tro m an , J a n e t
Z e ig le r , R obert
N ew love , T h o rn to n R o b e rts , G ary Z e l t in g e r ,  J a m e s
N ic h o lso n , D onald R o b e r tso n , H elen S tro n g , J a c k Z e u ty , E dw ard
N ic k e l, F ra n k R o g n lien , G ordon S tu b b a n , S a n d ra  
S u th e r la n d , J a m e s
Z im m e rm a n , Jo a n  
Z im m e rm a n , M a ry
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Jresknm
rV ^ h e  beginning class o f H a ffinch  
Was a group o f eager students. 
They were given the name Freshmen 
For the ir " fre s h " outlook on liv ing.
FRESHMEN CLASS OFFICERS
Ray Howard Connie Jessen Shirley Seibert
President V ice -P res ident Secretary
Norma Beatty 
T  reasurer
iC f*
Aaberge, L ila  
Adam , Janet 
A ins lie , Joanne 
A insw orth , Ann 
A llen , Karl 
Anderson, Evon 
Anderson, M aryA n n 
Anderson, W ill ia m
A rbu ck le , Kay 
A rm strong , Thomas 
A rno ld , George 
A u s tin , James 
Bailey, Donna Kaye 
Baker, D iane 
Ba ldw in, V irg in a  
Barnes, James
Beadle, James 
Beal, Don 
Beatty, N orm a 
Beighle, D ick 
Beninger, Dave 
Berg, Byron 
Berthelote, Jeanne 
Bessey, O tto
B io tti, Jim  
Bircher, A lice  
Black, James 
Blake, C lifto n  
Blaszek, Kay 
Bloedel, Ed 
Blomstrom, Harold 
Bloom, Charles
Bower, Shirley 
Bowman, Carol 
Bradford , W illia m  
Brechbill, Pam 
Brinkm an, Jack 
Brockway, Ronald 
Brown, Faustine 
Brown, Leslie
Brown, M aryE llen  
Brown, Ronald 
Brown, Shirley 
Bryan, C l if f  
B rijkovec, Eugena 
Buede, D onald 
Bum garner, Beverly 
Bumgarner, Don
Burger, A lice  
Burke, N orm an 
Busby, Ronald 
Busch, Betty 
Byerly, Hanes 
Cadby, Howard 
Cain, Carol 
C a lv in , Kay
Camp, Bobbie 
C am pbell, Darlene 
Caro, M ary 
Carver, B illea 
Casey, Dennis 
C enterw all, M arga re t 
C ham berlin , Rex 
C h ild , Ellen
C hild, Jane 
C hm elik , James 
C lark , Cece 
C lark , Don
C lark, M aurice  on
Clausen, C arla y /
C lem ow, Rose Ann 
C offm a n, Carol
ROW  ONE R O W  T W O ROW  THREE
Cogswell, B ill DeGolier, June Engdahl, Arlys
Colberg, M aurice DesRosier, M arga re t Engle, Robert
Collins, P atric ia D ix, Carl Enochson, Paul
Cooney, C arolyn D on tigny, David Erhard, W ill ia m
Cooney, Sandra Doran, Robert Erickson, C leta
C orb itt, M yra Dresel, Darlene Erlandson, A udrey
C raddock, Robert D ring , Peter Eyde, John
C randell, Jane Duncan, Patsy Fehlberg, M a rilyn
Crane, Charles D un lap, Phyllis Fehr, Dale
C rippen, Carol D upuis, Kenneth Finney, Patric ia
Crossman, Donna D urado, John Fiske, Sam
Cum m ings, Frank East, M ichae l F lodin, M aryLou
Cusker, Bruce Ecker, Genievie F lynn, Joanne
D ahl, Leroy Eder, Peggy Folkvord, Helen
D ahlberg, A r th u r Edison, Ted Forseth, Darlene
Dale, Beverly Edwards, John Fowler, Janet
D arne ll, James E llio tt, Roscoe Fowler, John
Davis, M ichae l Elphison, L indalee Fox, Pat
ROW  FOUR 
Fox, R ichard 
Fraser, Thomas 
French, W illia m  
Freund, Daniel 
Fryer, John 
Gaab, D onald 
G erhardstein, M ary  
Gerson, W a lte r  
Gessner, Patric ia
Gibson, R ichard 
G ilbe rt, Roberta 
G ilm ore, Charles 
Glennie, Pete 
Godward, Charles 
Gould, D onald 
Grams, Irene 
G rant, C lyde 
Graven, R ichard
ROW  FIVE 
Gray, Frederic 
Gray, Sylvia 
H acke tt, Ephraim  
H a ll, A r th u r 
H o lland, M a rilyn  
Haney, M arlys  
Hansen, John 
Hanson, Beverley 
Hanson, Kenneth
H arbo lt, lo la  June 
H arger, R ichard 
H arr in g ton , Nancy 
H arrison, Sylvia 
H artley , Paul 
H auck, Carole 
H augen, Ellen 
H aw n, Eldon 
Hench, Carol
*a A *
ROW  ONE R O W  TW O R O W  THREE
H endrickson, Ann H un ter, Beverly K ing, Beverly
H erget, Priscilla H un ter, Jane K ing, Cheryl
Hermes, N orm an llgen, Edward King, Jack
Hester, Darlene Ingebo, Carla K inney, M itz ie
H ill,  James Ipsen, Elise Kis ling , M ona Je<
H ille b ra n d t, Erwin Jackm an, Edetta Knudson, Kay
H jo r t, Douglas Jard ing , James Kober, A rno ld
H o ff, Joan Je linek, Bruce Koble, James
H offm a n , Charles Jessen, Connie Kram er, Joie
H o ffm e is ter, W illia m Johnson, Howard Kregness, John
H olgate , Roberta Johnson, M arlene Kuno, Karen
H ollecke r, Sallie Johnson, V irg in ia  Rae Kussman, Bernadi
Hooper, C laudia Johnston, D onald LaFlam e, Penny
H orrigan , T r ilb y Jones, Verle Lambros, George
H osking, D ick K a lan ick , Helen Lansing, Sally
Howe, Grace K a rtak , Lawrence Larson, J im
H ow ell, R ichard Kazm ark, M ary ln Larson, Kenneth
H un t, Gary Ke il, Judy Laubach, D iana
m
,
ROW  FOUR 
Leary, M a r ily n  
Lee, C arole 
Lee, Robert 
Lensing, W illia m  
Lewis, Gary 
L loyd, Shirley 
Lockwood, C lyde 
Lory, Earl 
Lourbis, Despina
Low, Jack 
Lowe, M arth a  
Luce, Thomas 
Lucke, Roberta 
Lundqu is t, Ronald 
Lu th je , T rilg e  
M cB ride , Fred 
M cC a rty , R ichard 
M cClean, Joe Ann
R O W  ONE 
M cC orke ll, Howard 
M cD ona ld , Robert 
M cDorney, Sheila 
M cM anaw ay, Carol 
M cN a lly , E lizabeth 
M arlence, Ronald 
M arley , Joseph 
M ars illo , L ino 
M a r tin , N orm a Jear
M a r tin , P atric ia 
M eagher, M arga re t 
M eeks, Zelda 
M elby, A n ita  
M igge , A n etta  
M ille r , Jack 
M ille r , M ild re d  
M illhouse , Betty
M iln Patri
ROW  TW O  
Moe, Jeanne 
M on k , John 
M ooney, Lawrence 
M oore, Hugh 
M oore , John 
M oore, M a rilyn  
M organ, M a u rita  
M orke rt, Louise 
M orris , A la n
M orrow , Kay 
M ue lle r, Kay 
Mues, Carole 
M ulvaney, Jud ith  
M usburger, Robert 
Nelson, Carol 
Nelson, N athan 
Ness, Howard 
N eufelder, Carl
1 III .
N eville , W illia m  
Nobles, T erry  
N orby, N a ta lie  
N orgaard , Stcnley 
N orth , Shirley 
N yquest, Charles
O 'B rien, Kenneth 
Odden, H arry  
O rlich , Paul 
O rr, Conrad 
Page, Luanna 
Palin, H arry
Palmer, Ed 
Patten, Irv ine  
Payne, Gail 
Pecrscn, Jack 
Pederson, E lizabeth 
Pennington, Andrew
Perrior, Roxie 
Peters, Charles 
Peterson, Carol Jean 
Peterson, Carol Joyce 
Peterson, Ve lm a 
P e ttina to , Rudolph
Phillips, Helen 
P ickel, Ducne 
P inter, John 
Plemmons, Sue 
Plum m er, Chare 
Prevol, Jean
Primus, Carl 
Pufescu, V a ler 
Ramey, Gene 
Ray, JoA nn 
Reidy, Tom  
Reynolds, Leonard
ROW  ONE 
Riddle, Donna 
Rieder, Danny 
Rippel, D ick 
Roach, Ruth 
Robbin, N ita  
Roberts, D orothy 
Robertson, Nancy 
Robey, C ath rine 
Rogers, Ronald
R O W  T W O  
Roll, A rlen  
Rowland, James 
Rundle, Ronald 
Russell, A llan  
Ryder, I veil 
Sanders, W illia m  
Scheffel, Joseph 
Schlueter, H enry 
Schm itt, W h itne y
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R O W  THREE R O W  FOUR R O W  FIVE R O W  SIX
S c h u lz , C lay to n  
S c h u lz , Sylvia 
S c h u tro p , B ern ice  
S c h w a rtz , F red  
S c o tla n d , Shirley  
S c o tt, M a ry  
S c riven , D ee 
Seely , J a n e  
S e ib e rt , R ich a rd
S e ib e rt , S h irley  
S e v e ru d , M a rle n e  
S h a n n o n , J e r ry  
She ils , E ileen 
S h e r id a n , M a ry Je a n  
S h e rm a n , D ave 
S h e rm a n , G ail 
S h o p e , M a ri ly n  
S i lv e rn a le , K erm a
Sim on, K ay
Sim on, O tto
Slo tsue , R ussell
Sm id t, J a n c e
S m ith , Caro l
S m ith , G eo rg ia
Sm ith , L arry
S m ith , P a tr ic k
Snyder, C arl 
Snyder, P au l 
S o re n sen , G ary  
S ta h l, D o ro thy  
S tee le , A rlen e  
S te f fa n s , R obert 
S tev e n so n , G loria  
S to ra a s li , A lice  
S t ra t to n , J o a n n e
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R O W  O N E R O W  T W O R O W  THREE
S trin g fe llo w , F ra n k T o d d , Beth W e in g a r t ,  Pau l
S u rb ro o k , V ern a T o o k e , Jo y c e W e is h a a r ,  D oro thy
S w anson , R ich a rd T ow ell, M a rjo rie W e lle n s te in ,  D ick
S w anson , S a n d ra T ru n k , Don W e s tfa l l ,  Don
S w itze r, V iona T y le r, K ay W e th e re ll,  B a rb a ra
T a n n e r ,  C la ra V an D y k e , M a ry  K ay W h e r le y , Emily
T a rb o x , T o m V a n n , B everly W ic k h a m , K en n e th
T a s c h e r, B a rb a ra V ik , O lav W ig fie ld , Jo a n
T ay lo r, B a rb a ra V o ig h t, Robin W ilh e lm , Iris A nn
T eich ro w , D arle n e W a d sw o r th , N o rm a W illia m so n , Kim
T e tlie , Sonia B rc d d o n -W a lk e r ,  B raddon W o o d , J o a n n e
T h o m a s , S h irley W a ls e th , Sonya W y m a n , V irg in ia
T h o m p so n , D oro thy W a rb u r to n , D a u n n e Y oung , Evelyn
T h o rse n , C h a r le s W e a v e r ,  J u d y Y o u n g , R ae
T ilz ey , Sally W e b e r, H az e l Y o u n g , Ron
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N O T  PIC T U R E D  
A lk ire , J a n ic e  
A ilin g , R u th  
A n d e rso n , H arry  
A rn e ss , B everly 
A ta m -a n , H u g o  
A u ra s , R o b e rt 
A u s tin ,  R ich a rd  
B ag ley , P hyllis 
B a ide , J a m e s  
B ailey , J a m e s  
B a n sc h , J o h n  
B a rk e r , G era ld  
B a y n h am , W a lte r  
B e ck m an , G lenn  
B eoh le r, W illia m  
B lack , J a m e s  
B lackw ell, Sh irley  
B lum e, W a lte r  
B ob in sk i, Z e n o n  
B ra u tig a n , F red  
B row n, W illia m  
B uck , J o h n  
B usch , L av in a  
B yrne, J o h n  
C a rd w e ll, K en n e th  
C h a f fe y , E van  
C in k e r , Jo m e s  
C o c h ra n , Jo A n n  
C o lem a n , A rv id  
C ook , W illia m  
C ro sk rey , R oyal 
C u p lin , J o h n  
D ale , R o b e rt 
D am ask o s , G eo rg ia  
D avis, M ic h ae l 
D em m o n s, G ail 
D es t ito , J o h n  
D o ak , Bill 
D odd, D avid  
D o la n , Jo a n  
D u ft, J o e  
D u n h a m , M ilfo rd  
D u p u is , D arry  
E dw ards, J e r ry  L ee 
E ile rm an , G rego ry  
E ttin g e r , N an c y
E vans, K a th le e n  
F isch e r, R o b e rt 
F ord , J e rry  
F o re m a n , R obert 
F o rn a ll, T om  
F o rsell, D oris 
F o rsm a n , R o b e rt 
F ra se r , J o h n  
F ra z ie r , L o ran  
G a le a , J o h n  
G a l la g h e r ,  F ra n k  
G eo rg e , W es le y  
G ild e r, C h o r le s  
G o e ttlic h , L eo n a rd  
G ro e h l, S h a ro n  
G re g o ry , R ich o rd  
G riffee , L ouis 
G rim es , C lin to n  
G ron , E dw ard  
G ro u n d s , E u g en e  
G uon , R o b e rt 
G u sch o u sk y , R ich o rd  
H a m o r, W a lte r  
H a n s e n , J e ro m e  
H a n so n , R o b e rt 
H a t f ie ld , J o h n  
H e c k e rm a n , A lf re d  
H ic k s, Billy 
H ie tt,  C o ra  
H ig b e e , L aw ren c e  
H ig h , P a t  
H irs t, L y n d en  
H o ffm a n , J o h n  
H o g a n , J a m e s  
H o w ard , R a ym ond  
H ow ton , G. G rider 
H u g g in s , D o n a ld  
J e ffe r s o n , W illia m  
Jo h n so n , C h a r le s  
Jo h n so n , E dw ard  
Jo h n s to n , C a ro lin e  
Jo n e s , F ra n k  
Jo n k e l, C h a r le s  
J u k k a la ,  A rth u r  
K en iso n , R onn ie  
K ing , G era ld  
K ost, H e rb e r t
K ovalicky , T h o m a s  
K re k u la , H a z e l 
K yser, J o h n  
L aR oche , R o b e rt 
L au x , J a m e s  
L aw son , L onn ie  
L eh fe ld t, B ruce 
L e h fe ld t, D arw in  
L eisz , Emily 
L eo n a rd , W illia m  
L ig h tfo o t, J a m e s  
L im b, Jo h n  
L in d lief , C h a r le s  
L ocke, R ich a rd  
L o ran , J a c o b  
L u ck m an , J e rry  
L yons, B etty  
M c C o u le y , J e r ry  
M c G ih o n , R obert 
M c G u ire , Jo m e s  
M c K a y , Jo se p h  
M c M a h o n , P a t 
M a c P h e rso n , C ole  
M a rt in ,  M o n te  
M a so n , J a m e s  
M a x so n , Bud 
M e rn in , M ike  
M e rr im a n , C o rb e tt 
M ille r , J e rry  
M iller , W a r re n  
M ills, E dw ard  
M itch e ll, R obert 
M itc h e so n , G ary  
M o b e rg , D avid  
M o n n o , P a t  
M o n so n , M e rr itt  
M o n tg o m e ry , W illia m  
M oody , L eono rd  
M o rg a n , W illia m  
M o sh e r, D o n ald  
M o u lto n , T h o m a s  
M u ir , O 'D e a n e  
M u ri, P e te  
M u rp h y , G eo rg e  
M u se k o m p , R o b e rt 
N a d e a u , D onald  
N e lso n , B ert
N e lso n , K aren  
N e lso n , R o b e r t G. 
N e lso n , R o b e r t N . 
N e w m a n , R o n a ld  
N ew to n , C la re n c e  
N ic k e l, G us 
N ip g e n , L aw ren c e  
O p lt, G eo rge  
O stro m , D ora  
O stro m , L ogon  
O sw ald , Iv an  
O v e r la n d , A rn o ld  
P a lm e r , R o n a ld  
P a t te n , R ich o rd  
P a t to n , J im m y  
P a y n e , O pal 
P e rry , R o b e rt 
P e te rs o n , J a m e s  
P e tro , F ra n k  
P f a d t ,  J a m e s  
P icco lo , V in c e n t 
Pow ell, R obert 
Pu row , F red  
P y fe r, K e n n e th  
Q u a m , R o b e rt 
R om er, W a r re n  
R a tig a n , D av id  
R e ed , H om er 
R eg en o s , M a ry Jo  
R e ite r, R o b e rt 
R h o a d es , R udo lph  
R ich a rd s , A lc ide  
R ick e r, W illia m  
R ob inson , J im  
R oda , R ich a rd  
R oe, T o m m y  
R om , N a n c y le e  
R om , R a y m o n d  
R o th , G ordon  
R ouse , R oger 
R u m m el, G len 
R u ta n , G era rd  
R ydell, Jo se p h  
S a n d e rs , J e r ry  L ee 
S a u n d e rs , K en n e th  
S b ra g ia , E dw ord 
S c h a e fe r , P a tr ic ia  
S c h a fe r, R obert
S ch irm , J o h n  
S e d e rh o lm , A rth u r  
S h o ffe r , P a u l 
S h e p h e rd , H o m e r 
S h e rm a n , J o h n  
S k a g g s , V irg in ia  
S m ith , W illia m  
S n y d e r, R e in a rd  
S p e n c e r , D arre ll 
S p e r lin g , Lois 
S tan le y , R obert 
S tee le , M ov is  
Stile s , Ed 
S tillin g s, F red  
S tin ch f ie ld , W illia m  
S to n e , J a m e s  
S to n e , S usan  
S u ite r , R a y m o n d  
S u lliv a n , J o h n  
S u n d e liu s , W a l te r  
T a tg e , W a y n e  
T ay lo r, R ich a rd  
T e m p le to n , L a rry  
T h ib o d e a u , A lb e rt 
T h o m p so n , S h irley  
T h o rn to n , R o b e rt 
T id b a ll, R obert 
T ilz e y , H aro ld  
T ip p , G eo rg e  
T o d d , P h illip  
T o n k in , S am u e l 
T rom ly , L a u re n c e  
V a n M e te r ,  J a c q u e lin e  
V o ile s, E dna 
V o lk , L ouie  
W a rd , F ra n ce s  
W a r n e r ,  R onn ie  
W a ts o n ,  J a m e s  
W e lc h , D on 
W e s t,  D onald  
W e s to n , Roy 
W illis , F red  
W ilso n , H arry  
W in e m a n , W a r re n  
W o lfe , J e ffe r s o n  
W o lls c h la g e r ,  R o lan d  
W o odrow , A lla n  
V och im , W a lte r
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O 'h e re  were those among his students 
Who desired information;
So he printed publications.
And he spread them o'er the campus.

W in ifre d  D inn 
Business M anager
Montana Kaimin
W,<ith  B ill Jones as s ta ff  d irector, 
Ka im in issues th is year fea tu red 
Expose's o f drum head justice ,
And the b a ttle  o f the budget.
W inn ie  Dinn w ith  advertising 
Kept the books in running order, 
W h ile  advisor, Edward Dugan, 
Supervised the pub lica tion .
C /o p y ,  sports, and campus fe a tu re s - 
A ll were handled by s ta ff  members.
For associates these duties
W ere enhanced by constant teamwork.
ASSOCIATE EDITORS 
Carla H ew ett, Bob N ew lin , Joan Brooks, Shirley DeForth, Ray M oh o lt, A r t  M a th i
Glenn Chaffin  
Photographer
Pat Eyer 
C ircu la tion  M anager
Linotype is being set here 
By a s k il lfu l operator.
Here A r t  M ath ison is busy 
C leaning rollers for the presses.
100
r
S TA N D IN G : R ichard Johnson, A llen  Kelley, Peter Stofle , Glenn Freeman.
SEATED: Zone Sm ith, ed ito r; Ted Rieger, photography ed ito r; John H ou tz ing e r, business 
m anager; Paul Bruns, advisor; Jan Dickey.
N O T PICTURED: Russell Dahl, La rry  H elw ig, B ill Ta lia fe rro .
M ^
An extensive guide for freshmen  
Is com piled by this com m ittee.
Arm ond Pepe, M urie l G r iff in , D ick C rist.
N O T PICTURED: Doug Delaney, C arolyn Porter.
forestry Kaimin 
q
i l n  the ir own exclusive yearbook, 
Students of the forest publish 
S em i-technica l selections 
And a roster of a lum ni.
Doug Anderson 
Editor
1954
Sentinel
11
_>/ f 'a f f in c h  chose— to spread his story—  
A ta ll lad known as "T he  Deacon,"
Driver of a C on tinen ta l,
W ho insisted on perfection.
To assist he picked another
W ho was known by friends as "K oob ie ."
'Twas her job to w rite  the copy
And enhance the book w ith  artw ork.
Pat Koob 
Ass is tant Editor, A r tis t, Poet
m
George Bovingdo 
Associate Editor
Pat Thomas 
iness M anager
Georgia George 
Associate Editor
Chuck Jacoby 
A d vertis ing  M anager
Muriel Griffin 
Associate Editor 
Sports
Cyrile Van Du 
Advisor
Dick Hosking W allace Norley
C hie f Photographer Com position
Chuck Bloom 
Photographer
Glenn Chaffin  
Photographer
A lm os, Elaine 
Beatty, N orm a 
Beck, Seldon 
Blaszek, Kay 
Bowman, Carol 
Brown, Shirley 
Cushman, Beecher
DeBourg, Roger 
D ixon, Betty 
Engdahl, Arlys  
Goddard, A lan 
H a tfie ld , Nancy 
Lucotch, Ed 
M cDorney, Sheila
Meeks, Zelda 
M illhouse , Betty 
M oore, M a r ily n  
M ulvaney, Judy 
M urra y , Donna 
M yers, Inez 
N orby, N a ta lie
Ray, JoAnn 
Roberts, D orothy 
Sw itzer, V iona 
Tascher, Barbara 
W a ll, Don 
W eaver, Judy 
W o lfa rd , Gercld
C h ie f photographer, D ick Hosking, 
W a tc h e s  Pat as she draws H a ffin c h .
N O T PICTURED 
Abbenhaus, J im  
Colby, Ed 
C rist, D ick 
D allas, D ick  
Doke, Pleas 
Edgerton, D ick 
Facincani, Leona 
Form an, Kim  
H e in tz , B ill 
H ow ell, Jack 
M cM anaw ay, Carol 
O 'D onnell, W a lly  
Pepe, A rm ond 
Schulz, C layton 
Schulz, Sylvia 
Stenson, Ed 
Thompson, Chuck
E d ito rs  o f  p u b lic a tio n s  a re
P U BLIC ATIO N S BOARD
S e le c te d  by th e s e  n u m b e rs .
S TA N D IN G : M a ry  C alve rt, Doug Beiqhle, K im  Forman, Doug Anderson, Pat Thomas, B ill Jones, W in n ie  D inn , Joan K ilbu ri 
Dorothy Reeves.
SEATED: J im  Larcom be, cha irm an; Sue T ravis, Edward Dugan, C yrile  Van Duser, H erbe rt W underlich .
Venture
■ i te ra ry -m in d e d  s tu d e n ts  
V e n tu r e  in c re a t iv e  w r it in g ,  
A n d  th e  m a g a z in e  th e y  p ub lish  
F e a tu re s  a r t  as w e ll as s to rie s .
BACK R O W : Del M u lkey , a r t ed ito r; JoA nn Ray, Joann H a ftle , M arc ia  Oechsli, C arla Ingebo, Ken
Byerly, M a ry  Ken Patterson, M arge ry  C rockett.
SEATED: Joan K ilbu rn , ed ito r; Dorothy Reeves, business manager, H enry Larom , advisor.
N O T PICTURED: Jua n ita  C hapm an, Em ily Chesmore, James D ick, Kris English, B ill H e in tz , Jean H erbert,
M a r ily n  H un ton , D ick L illie , Frank M ilb u rn , Pat O 'H are , M ary Helen Pemberton, Ed Stenson, Ann 
Thomson.
10 5
y  r  r a n y  sti 
Forming group; 
And for those
Honorai
flowing M
Freshm en W om en 's S cholastic  Honorary 
BACK R O W : R eva T ay lo r, J o a n  C c rey , M a rie  D u ff, J a m ie  Y u le , D o n n a  G o o d m a n sen , A lice  
S m ith , L ola A n d erso n , M a ry A n n  K ocar, N a n c y  H a tfie ld .
M ID DLE R O W : S u s a n n e  S lav e n s, Sa lly  S m ith , P a t  S ta lc u p , Sh irley  K o p itz k e , G eo rg ia  G eo rge , 
Inez  M yers , D olores C o te .
FR O N T  R O W : B obb ie  A tk in so n , p re s id e n t; J e a n n e  H ay s, J e re L e e  R ivenes, A u d re y  R ich a rd so n , 
A lic e ja n e  C a rk e e k , Jo a n n  H a f tle .
Alpha Cambda DeltaTlIZT
&  H/
Alpha Phi Omega
M en 's Serv ice  Fraternity
BACK R O W : H e rb e r t W u n d e r lic h , a d v iso r ; H e rb e r t K roeker, a d v iso r ; M u r ra y  C a n n o n , G lenn  R id g ew ay , N oel Jo h n so n , J o h n  G rey , D ale  
W in g , R ich a rd  F re th e im .
M ID D LE R O W : R a le ig h  S m ed ley , a d v iso r ; D oug D aw son , R ussell D ah l, T h o m a s  Pow ers, D ick  E d g er to n , Bob W a re , W illia m  B a rre tt . 
FR O N T  R O W : D an  H a r r in g to n , p r e s id e n t; Jo se p h  J e n k in s ,  Jo h n  S to p p le c a m p , R o b e r t T rom ly .
Be
ar 
Pa
w
Episcopalian Student Group 
S T A N D IN G : Vedder G ilbe rt, advisor.
SEATED: George Bovingdon, president; Janet Fowler, secretary; 
A la n  Goddard, his to rian.
Canterbury 
Club
Christian Science Organization
BACK R O W : Janet Johnson, K a th ryn  Bell, D ick  M cM e ek in , T erry  Fisher.
FRONT R O W : Tom  Needham , president; Arlene Steele, c le rk ; D ick Fletcher,
fo rum  president; Ruby M ontgom ery, advisor; Shirley DeForth.
N O T  PICTURED: H asm ig G edickicn, Charles Jonkel, Bernadine Kussman, Gib
Le ib inger, Shirley Le ib inger, M a r ily n  M cM e ekin , Shirley N orth , Betty Russell, 
Don Stagg, Paula Sutherland, Ross W illia m s .
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BACK R O W : N ohl P e te rs e n , p r e s id e n t; D on P ow ell, se c re ta ry ; D ick  N ev in , t r e a s u re r ;
L arry  B row n, Bob M o o re .
M ID D LE R O W : J o e  J e n k in s , Bob L eru m , B ruce  F e rg u so n , Bob G uon.
F R O N T  R O W : L enA rd  Z ip p e r ia n , Sh irley  S t ib a l , F a ith  K re id e r, Bill S h reeve .
N O T  PIC T U R E D : D o nna  N ev in , Bob T h o m a s , v ic e -p re s id e n t.
International
Club
BACK R O W : E u g en e  C h a m b e rlin , A la n  L e h m a n , C h a r le s  P a rk s , C o rde ll Jo h n so n , R ich a rd  D eG olier. A la n  G o d d ard . M yron  K o ste n ick ,
G eo rg e  B ov ingdon .
M ID D L E  R O W : Bob M o n tg o m ery , D elina  G rill, Jo se p h  H ie n , C lifton  B ailey , Hsi H u  L in, K aty  T z o u g a n a to u , M o h a m m e d  Y asim  A z im .
FR O N T  R O W : D oug A n d e rso n , p r e s id e n t; M a rg e  C ro c k e tt, v ice  p re s id e n t; Jo h n  B eam , t r e a s u r e r ;  R o b e r t T u rn e r ,  a d v iso r ; B irg it ta  L ind - 
b e rg , G en e v ie v e  C o r re a rd , T h o m a s  H u n t,  L u p ita  D aC o sta  G om ez, S ay e d  Sam i A h sa n , L ise K ure , L ie u te n a n t  C o lonel S a m u e l H ays, 
g u e s t  sp e a k e r .
N O T  P IC T U R E D : Roy B ark ley , H o w ard  B ryan , L ucy  B u tch e r, D ick  F le tc h e r , Bill H e in tz ,  P a t  K oob, s e c re ta ry ; M aw  Lin L ee, Jo se p h  L esar, 
R ussell P fo h l, A n d re e  v a n  T ro o ije n , C arl W o h lg e n a n t .
BACK R O W : Joanne F lynn, Sh irley S tiba l, Andree van T roo ije n , Ke ith 
M cN e il, B ill R ife.
FRONT R O W : Bob M cRae, president; Tess A ve ry , Fa ith  Kre ider, Gordon 
Bradley.
N O T  PICTU R ED : G lenn Beckm an, Tom  Berg land, Bob Powell, C arol Sm ith, 
Joyce Torrence.
Jntemrsity
Christian
fellowship
* 74/  rom eccentric wheels and refuse Have evolved these local nitwits.
Though their humor's in the background, 
There are those whom you'll remember.
BACK R O W : W a lly  N orley, Carol M u rra y , Pat Koob, La rry  Gaughan, Deacon Anderson, Dave Leutho ld ,
Bill Jones, J im  Ryan, Carl Olsen, Jo A n n  Pings, Boyd Ba ldw in, Don Chaney.
M ID D LE  R O W : D ick  D allas, Sue Trav is , Donna M u rra y , Kayel M artinso n , Joan K ilb u rn , Pat O 'H a re , Joan
Brooks, H ugh deM ers, Rosie Cosens.
FRONT R O W : Gordon T rav is , Gayle M acD onald , Jary Nelsen, Kay Hudson.
Kappa
^ / tu d e n t s  high in things scholastic 
Form this senior honorary.
They m ake money by com piling  
A directory of students.
Senior Scholastic Honorary 
BACK ROW : M a r ie  M astorovich, V iv ia n  Sletten, Norm  Anderson, W in ifre d  D inn, Tom  Kendley,
Judy M cC u llough.
FRONT ROW : B ill Demmons, president; Geraldine St. Onge, v ice-pres iden t; lien  Egger, treasurer;
LenA rd Z ipp e rian , secretary; Rulon Jeppeson, advisor.
N O T PICTURED: Howard Bryan, Ed Robbins.
Cutkeran Students Association
BACK R O W : Carol Peterson, Lola Anderson, Donna Border, George Boyd, Harvey Young, Bob M oore, Paul H artley , James M yhre, 
Don Croskrey, B irg itta  Lindberg.
M ID D LE ROW : Beverly Dale, Susan Schwab, D iana Lnubach, Sonia T etlie , Carol Jansonius, M a rilyn  Jarland, Echolyn Lee, Ruby L ind-
strom , M arlene Ramsey, A n e tta  M igge.
FRONT R O W : Ray W oeppel, president; Dana Dale, vice president; W ayne Peterson, treasurer; O lga M ille r , graduate assistant; Stephen 
Ollestad, his to rian.
N O T PICTURED: L ila  Aaberge, Eloine A lm os, N e llie  Bauer, Kay Blaszek, H arold Blomstrom, C lifto n  Bryan, Ellen C h ild , B ill Coyan, 
M ike  East, A udrey Erlandson, R ichard Fevold, Helen Folkvord, R ichard F retheim , W a lte r  Gerson, Delores Goetze, Kenneth Hanson, 
W ayne Hanson, Elise Ipsen, Beverly Johnson, C arlton  Johnson, D ick Kaiser, L loyd Kjorness, A rno ld  Kober, Shirley K opitzke , 
Annam ae Kovctch , Ramona K reku lo, Lise Kure, Joan Larson, M a rjo r ie  Lovberg, Carol Nelson, N orm an Nelson, N a ta lie  N orby, 
E lizabeth Pederson, D orothy Roberts, J im  Roberts, Gary Sorensen, Rosalie Space, M a rjo r ie  Sprester, Donna Terpening, Don T runk , 
M r. and M rs. L. W . Va rb low , advisors; Carl W estby, Lou M a rilyn  V ierhus, Lorna V ik , O lav V ik , A lice  W olstad , Gerald W o lfa rd , 
Joanne W ood, D ick W oods.
Senior Wom en's Honorary 
BACK R O W : Jane V a len tine , W in ifre d  D inn , ed ito r; Peggy To fte , M arie  M asto rov ich , V iv ia n  Sletten, 
G eraldine St. Onge, Donna Larson, M a r ily n  Foster.
FRONT R O W : Carol C oughlan, v ice-pres iden t; M yrn a  Dolven, h is to ria n ; Judy M cC u llo ug h, president; 
Ruby Lindstrom , secretary; lien  Egger, treasurer.
Mortar
ith  to p  g ra d e s  as th e ir  fo u n d a t io n ,  
Plus a c t iv it ie s  a n d  s e rv ic e ,
T h e s e  o u ts ta n d in g  c a m p u s  w o m e n  
F o rm  th is  s e n io r h o n o ra ry .
Newman
Catholic Student Group
BACK R O W : M ary  M eagher, M arg a re t DesRosier, D orothy Reeves, Ve rle  Jones, M arga re t Earley, D ick D allas, Joe D u ff, C crl N eufe lder,
Joe M arley, Charles Courchene, Jerry  Rutan, J im  Ryan.
M ID D LE R O W : Gerene W ilso n , Gemma Sim oni, M arga re t V a lle jo , Helen K a lan ick , Betty Galasso, A n n  Hodge, A rlys  Engdahl, M ary
Gennara, M ary  Shanahan, M aryA n n  Kocar, Joyce H owanach, Pat Irw in .
FRONT R O W : H arold Hanser, p resident; M arieanne C arro ll, M ary  A n n  Burnett, Father Burns.
Inter-Faith Projects Group 
BACK ROW : D orothy Thompson, M ary  Burns, Jack D unbar, Ann Thomson, D ick W oods, M arianne
Benson, Gert Stene, K a thy Booth.
FRONT ROW : Creta Stucky, cha irm an; Tom  V a nM eter, Pat Eyer, Rev. Bruce W ood.
Religious Emphasis Council
Roger Williams
Baptist Student Group 
S T A N D IN G : Ronald V cnH ee, M aryJo Regenos, 
Betty Busch, Ken Byerly, Leslie Brown, Ron­
a ld  Erickson.
SEATED: Charles Gruhn, president; Betty Far­
ley, Edith VanHee, sponsor; Pat R ickett, 
Susan Blake.
Square Dance Group
BACK R O W : Pete Stofle , Jchn Potter, Leslie Brown, A l Kelley, La rry  Brown, Ray W oeppe l, Ray K e lle r, Paul Beckstrom , D ick  Tay lo r, 
Ted Landkam m er, R oland Lathom , Daunne W a rb u rto n .
T H IR D  R O W : Gerald Schmidt, Roberta H olgate , Bobbie Cam p, Kay Sanaon, J im  Slingsby, ca lle r; A rlys  Engdahl, Carol Grandy, Genny 
Ecker, Sandra Swanson.
SECOND R O W : Lloyd Kjorness, Agnes Stoodley, advisor; Betty Shrader, Ann Gorm an, Jan Dickey, Dorothy Thom pson, Kay Blaszek,
W ill ia m  Erhard, Charles R igh tm ire , B. J. M icke n , Glenn W a lth a ll,  B ill Spurgeon.
FRONT R O W : Shirley Pahrm on, president; Joan Z im m erm an , secre tary; Joan H arbo lt, corresponding secretary; Laura Shrock, treasurer;
Jo Anne Richardson, social cha irm an; Sue H un tley , D onna Border, Dana Dale, Luanna Page,
N O T PICTURED: B ill Bell, D iana Laubach, Dale Lo tt.
Koyaleers
Silent Se
‘M •-urn's the w ord" w ith these m ale  seniors 
W h e n  th e ir services are rendered;
For this honorary's noted
N o t for words but ra th e r actions.
Senior M en 's Honorary
BACK ROW : Gerald W rig h t, Dave Leutho ld , Gene Carlson, Bob Hoyem, Doug Anderson, Peder
Hoiness, B ill Jones.
FRONT ROW : Ron Faust, president; Rich Johnson, v ice-pres iden t; Louis Borchers, secre tary; Bob 
Burke, N orm  Anderson.
Sophomore Women's 
Spek, Betty D ixon, Jam ie Yu
Honorary
s , Donna Goodmans*BACK R O W : A lice ja ne  C arkeek, Darle 
Sch illing , M a ry  Ellen Erickson.
M ID D LE ROW : Laura Shrock, Barbara M e llo tt , Reva Tay lo r, N orm a H a ffe rm a n, JoA nn LaDuke, Je 
Buzzetti, V irg in ia  V anH orne, Judy Adam s.
FRONT R O W : A n n  Crocker, p resident; Ruth Franz, v ice-pres iden t; M aryanne Beecher, secretary;
Carey, h is to rian ; JereLee Rivenes, ed itor.
t Sm ith, Roberta A tk in son , Nancy 
in H erbert, Darlene Forzley, Ruth 
Georgia George, treasurer; Joan
Zanau of Spur
'ap p ed  while freshmen in the springtim e, 
These girls don the ir w hite a tt ire  
For prom otion of school spirit 
In this soph'more honorary.
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Inter-Denom inational Religious Group
BACK R O W : Jack D unbar, A n n  M o w a tt, Tom  Lindem an, D ick F letcher, Bob Lester, J im  W a lk e r, Janet T ie rney, Earl Davison, Zane 
Sm ith.
M ID D LE  R O W : Janet Fowler, Evelyn Davis, Jaye W h itcom b , K a th ryn  L indem an, A n na  M arie  Gookin, Charles Plowm an, Em ily Ches- 
m ore, Betty M cLe ish , Susanne Slavens.
FRONT R O W : D onna Larson, p resident; G il Brem icker, v ice -pres iden t; George Bovingdon, secre tary; J im  M ad ison, treasurer; C lara 
W ood, Bruce W ood, John Swackham er, advisors.
Student Christian 
Association
University 
Congregational
fellowship
Congregational Student Group 
BACK R O W : Donna Larson, C olleen Baker, R ichard H arger, M yra  C orb itt, 
Kay A rbuck le .
FRONT R O W : Robert Lesser, p resident; Delores George, v ice -pres iden t;
M a r ily n  H un ton , secre tary-treasu rer; H ow ard George, w orship c h a ir-
N O T PICTURED: Karl A llen , Rev. Guy Barnes, advisor; Donald Gaab, Earl 
Lory, Barbara Speck.
BACK R O W : J im  B ead le , C h a r le s  G odw ard , Bill S pu rg e o n , Bill T a l ia fe r ro , Bill M iller , K en n e th  L eu th o ld , J im  M a d iso n , J im  G odw ard , 
Bill H u m m o n , A lic e ja n e  C a rk e e k , L a u ra  Shrock , J e a n  H erb e r t.
FR O N T  R O W : F ra n k  Fow ler, p re s id e n t; J im  W a lk e r ,  Rev. J .  G. W ilso n , M rs. F. J .  B a r th e lm ess , P a t  Eyer, J a n  D ickey , C h a r le s  P low m an , 
K ath ry n  L in d e m an , T om  L in d e m an , N an c y  T ee l, J a n e t  T ie rn e y , T e d  R iege r.
N O T  PIC T U R E D : V al G ie rke , J o a n  H a rb o lt, Lynn H u g h es , Bill Jo n e s, Jo h n  Low ell, D on M o sh e r, Jo  A n n e  R ich a rd so n , V irg in ia  R ae 
S tav e s , L ee A nn  S tew a rt.
Wesley foun
Westminster
P resbyterian Stu dent Group 
BACK R O W : C h a r le s  G re en u p , C a r la  Ingebo , 
J o h n  Elliott, E la ine  E lliott.
FR O N T  R O W : G ilb e rt B rem icker, p re s id e n t; 
A n n a  M a rie  G ookin , Rev. E. R. C a m e ro n , 
a d v iso r ; C re ta  S tucky .
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Hr  of finch, being tired of leoding/ 
Designated public servants 
To o'ersee the school of Hof finch 
And to guide the throngs who followed.
Maffinch
BOARD OF EDUCATION
Clarence Popham, M rs. F. H. Petro, M e r r it t  W arden, Emmet Riley, M ary  Condon, J. H ugo Aronson, ex o ff ic io  p resident; A rn o ld  Olsen, 
George Lund, G. A . Bosley, M rs. George Chambers, Horace Dwyer.
J. Hugo Aronson 
G overnor o f M on tana
■■«...ks to Dr. C arl M cFarland, 
MSU is fas t expanding 
W ith  extensive build ing programs 
W hich have beautified  the campus.
Dr. Carl McFarland 
President o f M on tana State U niversity
Gordon Castle 
Dean o f G rcduote School 
D irector o f B io logical S tation
A. S. M errill 
Dean o f Faculty 
Dean o f College o f A rts  and Sciences
eans, directors, heads, and chairm en 
W ith  adm in is tra tive  duties 
W ork together w ith the students 
To co-ord ina te  the campus.
Herbert W underlich M aurine Clow
Dean o f Students Associate Dean o f Students
Leo Smith 
Registrar
E. Kirk Badgely 
C ontro lle r
E. A. Atkinson 
Summer Session D irector
Andrew Cogswell 
Public Service D ivision 
D irector
Kathleen Campbell 
L ib ra rian
T . G. Swearingen 
M a intenance Engineer
fSIt
4
Cyrile Von Duser 
S tudent Union M anager
Kermit Severson 
Counseling C enter D irector
S. Kendrick Clarke 
Residence H alls  M anager
Dr. M . P. W right 
H ea lth  Service D irector
Robert Breen 
Field House M anager 
Fam ily Housing D irector
Paul Chumrau 
Placem ent Bureau D irector
VOTE
[TODAY
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Associated 
Montana State
Anderson Peder Hoiness 
Business M anagerPresident
W,ith  Norm  Anderson as leader, Peder Hoiness was kept busy
C e n tra l Board confabu la ted  Balancing the s tudent budget,
On such th ings as social standards W h ile  confronted w ith  such problems
And a sidewalk on the oval. As a th le tic  funds and store rent.
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Kay Hudson 
V ice -P res ident
Phyllis Kind 
Secretary
P,hyllis Kind as secretary  
K ept the m inutes of the m eetings; 
W h ile  v ice-president, Kay Hudson, 
Led a rrangem ents  o f things social.
CENTRAL BOARD
S T A N D IN G : H arry  Burnell, senior de legate ; Boyd Ba ldw in, senior de legate ; J im  Ryon, tra d itio n s  board cha irm a n ; Bob N ew lin , ju n io r 
de legate ; Pat Eyer, ju n io r de legate ; J im  A b b o tt, sophomore de legate ; George Lam bros, freshm on de legate ; Edwin Briggs, advisor; 
M o r ily n  Foster, A W S  president.
SEATED: N orm  Anderson, ASMSU president; Koy Hudson, v ice -pres iden t; Peder Hoiness, business m anoger; Phy llis  K ind , secretary.
A TH LE T IC  BOARD 
This board o'ersees distribution 
Of the budget for athletics.
H arry  Adam s, N orm  Anderson, cha irm e n ; Dave 
Leutho ld , Phyllis  K ind, D ick  Shadoan, C la r­
ence Coyle.
BUDGET A N D  FIN A N C E C O M M ITTE E  
Student money distribution 
Is the headache of these members.
Peder Hoiness, cha irm a n ; Bob Dundas, W a lly  
O 'D onne ll, Don Chaney, Judy M cC u llough.
C O N S T ITU T IO N A L REVISIO N C O M M ITTE E
To revise the constitution,
Was the task of this committee.
La rry  Gaughan, cha irm a n ; Gerard R utan, George Bov- 
ingdon, B ill Cogswell, C huck Plowm an, Russell P foh l.
M O N T A N A  FORUM  
A t their Fridcy luncheon meetings,
This group mulls o'er controversies. 
S T A N D IN G : Leslie Fiedler, Thomas
W a te rb u ry , B ill Jones, Ludvig Brow- 
m an, A ndrew  Browm an, H aro ld  H o f- 
lich, Pat Eyer, Edward Dugan, Larry 
Gaughan, H erbe rt K roeker, J im  Ryan, 
Doug Anderson.
SEATED: Robert Tu rne r, Ellis W a ld ron , 
H ugh deM ers, R uth Franz, Shirley De- 
Forth, cha irm an; M arlene H an lon , 
Peder Hoiness, N orm  Anderson, Edwin 
Frost.
P U B LIC ITY  TR AVEL C O M M ITTE E  
Diplomatic are these members 
In recruiting future students.
H ugh DeMers, cha irm a n ; Pat O 'H cre , 
Bob Burr, Gerene W ilso n , J im  Ford. 
George Lambros.
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C O N VO C A TIO N S C O M M ITTEE
'Tis the duty of these members 
To opprove and schedule convos.
Jack Streeter, cha irm an; Pat Davison, C yrile  
Van Duser, Jack D unbar, Janet Bailey.
OUTSIDE EN TE R TA IN M E N T C OM M ITTEE
Concert and name band engagements 
nged by this committee
S T A N D IN G : La rry  Gaughan, C yrile  Van Duser, 
II Pledge
SEATED: Pat Eyer, cha irm an; Lois LeDuc,
Shirley DeForth
W '
SOCIAL C O M M ITTE E  
Shuffling dates of social functions 
Keeps these members ever busy.
John Earl I, Kay Hudson, cha irm a n ; D ick  Dallas, 
M a r ily n  G unke l, Joan Bachman.
SOCIAL STANDARDS C O M M ITTE E  
This group drummed up many comments 
On the morals of the students.
S T A N D IN G : M a r ily n  Foster, N orm  Anderson, 
M a ry  A n n  Burnett.
SEATED: Agnes Stoodley, Gordon Browder,
cha irm an; Kay Hudson, John Stewart.
N O T PICTURED: M cu r in e  Clow, H erbe rt W u n ­
derlich .
T R A D IT IO N S  BOARD 
Furthering the school traditions 
Is the job of this committee.
S T A N D IN G : G lenn W a lth a ll,  Russell Pfohl,
Joan Brooks, Pat O 'H are , Carl Olsen, Doug 
Anderson.
SEATED: Jim  Ryan, cha irm a n ; Bobbie A tk in ­
son, A n n  C rocker, Lee Bayley.
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M a rilyn  Fostei 
President
N cn H ubbard 
V ice-P res ident
Davis W atson 
Secretary
ealing out the dreaded "cam pus' 
Is one function  of this council.
In the fa ll they give a party  
To acq u a in t the freshmen women.
S T A N D IN G : Jean H erbert, Reva T ay lo r, T e rry  Fisher, Janet Thom son, Jane Law, N orm a Beatty, M ary  A n n  Burnett, Carole M ues. 
SEATED: M a r ily n  Foster, p resident; N an H ubbard , v ice-pres iden t; Davis W atson, secretary; Joan Bachm an, treasurer.
N O T PICTURED: Joyce Bonander, Erma G illila n d , Pat Goldbrand.
STORE BOARD
Jim  T idym an 
G erald B ritto n  
Ron Faust 
Bev Terpening
0
g J  /  -4 j  ~  w t u d y ,  m e e tin g s , re la x a tio n
otUdCHt liPllOli A I1  ° c c u r  w i t h i n  t h e  U n i o n -
T o  th is  a dd  a c e r ta in  o ff ic e
W h e re  th e  te n th  is o fte n  d re ad ed .
ACTIVITIES COUNCIL
BACK R O W : Tom  V a nM ete r, cha irm a n ; Aden A rno ld , a r t  advisor; D av id D on tigny, Boyd Ba ldw in, Charles H o ffm a n , Ron M unger, John 
Acher, M a rv in  Hobbs.
M ID D LE  R O W : Bev Praetz, Roger DeBourg, Connie Jessen, A n n  M ow att, Carol M cM a na w ay , A lic e  S toraasli, Joan Evans, D arlene Forz- 
ley, A u drey Richardson.
FRONT R O W : A la n  Goddard, Lou M a r ily n  V ierhus, Russell P foh l, Charles Plowm an, Lo rra ine Cra ighead, Bob Lawrence.
Here o typical cross section 
Of the studen's chct o'er coffee. 
S T A N D IN G : Pat R ichm ond, Bob 
G abrie l, Bob H o ff.
SEATED: Jack Shanstrom , M iles 
O 'Connor, J im  U glum , Iris 
A n n  W ilh e lm , Emery Brunett.
STUDENT U N IO N  
EXECUTIVE C O M M ITTEE  
S T A N D IN G : T o m  VanM eter,
s tudent un ion president; Bev 
Praetz, new un ion com m ittee 
cha irm an; Lou M a r ily n  V ie r-  
hus, house com m ittee cha ir­
m an; Bob Lawrence, finance 
com m ittee cha irm an.
SEATED: H erbe rt W underlich ,
cha irm an; Lynn Jelinek, Cyrile  
Van Duser, s tudent un ion m an­
ager; Edward Dugan.
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I f
r affinch liked his recreation;
So athletics were created.
And for those who liked to watch them 
Cheering sections were established.
Cheering with Maffinch
Vince Barone
football
Howard Burke 
Jim  Burke
Ken Byerly 
M urdo C am pbell
Bob D antic
Doug Dasinger
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LfutN A j. PoulMlOOtC ROW Geo
J n \ \ t t t c \  com e forth to  ham per 
This yeor's tcom  of Skyline Grixxlies 
SiUertips closed up the season 
W ith a three win— fi»c loss record
k . fc. k W  j  I — \ W  v - l i t  V "
t l
m  ■ii Jia I 1IB tf lH V M
3, - ! > *
hile a pena lty is pondered 
By the ref, am idst the hustle.
On New M exico play tac tics , 
Cam pbell's gain ing fo r M ontana.
Opponent 
B righam  Young 
W yom ing 
Idaho U nive rs ity  
Denver
C olorado A  &  M  
New M exico 
U tah State College 
M on tan a State College
Ken Leutho ld
K e ith  Peterson
M arlyn  Jensen
Joe Roberts
George Samuelsoi
W a lt  Laird
Paul W eskam p
Tield M
N C A A  C h a m p s ,  t h e  H o o s i e r s ,  
J o u r n e y e d  u p  f r o m  I n d i a n a  
T o  c o m p e t e  w i t h  G r i z z l y  c a g e r s  
A t  t h e  b u i l d i n g ' s  p u b l i c  o p ' n i n g .
r
V 7 fl i r ty  y e a r s  o f  d r e a m i n g  e n d e d  
W i t h  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i e l d  h o u s e ,  
W h i c h  is e a s i l y  c o n v e r t e d  
T o  p r o v i d e  f o r  a l l  a t t r a c t i o n s .

basketball
0
s h o r t e s t  team  w ith in  the conference  
G riz z ly  hoopsters closed the  season 
W in n in g  seven, losing tw en ty .
Ty ing  Denver for the ce lla r.
Frosh and varsity  com peted  
In  the fin a l hoop t i l t  session. 
V ars ity  won o 'er the freshm en  
S ix ty -e igh t to  sixty-seven.
S T A N D IN G : Bob H en-
dricks, m anager; Nase- 
by R hinehart, tra in e r; 
Ed Bergqu ist, B ill Fine, 
G e o r g e  Samuelson, 
Gary Jystad, George 
D ah lberg , coach.
SEATED: Dave Adam s,
H al W in te rh o lle r, Rich 
J o h n s o n ,  co -ca p ta in ; 
Ed Anderson, c o -ca p ­
ta in ; Ed A rge nb rig h t, 
Ken Byerly.
Ed Anderson R|ch Johnson
C o-C ap ta in  C o-C ap ta in
Samuelson and Bergquist guarding 
To prevent the Hoosiers' scoring, 
Hope th a t Anderson w ill manage 
To come forw ard fo r the G rizzlies.
BLEACHERS
m-
m-
BACK R O W : Bryan B reckenridge, D ick 
M cC a rty , A l D unham , Ray Howard, 
Hanes Byerly, R udolph Rhoades.
FRONT R O W : Pete G lennie, m anager; 
Bob Powell, M e r r i t t  M onson, D ick 
Gregory, Pete M u r i, M au rice  Colberg, 
Bob Byrne, coach.
Jreskmen basketball
r
/ ^ / e f t y  Byrne coached firs t year hoopsters 
Through a most successful season.
"Fabulous" were these Frosh players  
M a k in g  G riz z ly  fu tures  brigh te r.
Grizzly Qrowlers
reshmen rooters g o t to g e th er—  
Form ed a group ca lled  G riz z ly  Growlers. 
They  prom oted much school sp irit 
W ith  th e ir  noise parades and rallies.
John Fowler, C athy Robey, D orothy Rob­
erts, M a r ily n  M oore, J im  Ryan, Betty 
M illho use , Charles Bloom, George Lam-- 
bros, Sandra Swanson, Karen Kuno, 
A rlys  Engdahl, Earl Lory, A n n  H en­
drickson, Luanna Page.
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M  Club Cigkts
Cheerleaders 
r
V ^ h e s e  six led t h e  c h e e r in g  s e c t io n —  
Tr ied  evoking some  school sp iri t ,
And de sp i t e  e n th u s i a s m  
O f t e n  mere ly  h e a rd  t h e i r  echo .
7
U  i gh t  f an s  w a t c h e d  while Ju m b o la y a  
W o n  th e  Billy M e r r i t t  trophy.
Here  Ray Su i te r  bows from p u n c h e s  
By b es t  f igh te r,  M a r s t o n  Holben.
J o A n n  L aD u k e , S h irley  T h o m p so n , P a t  H igh , C aro l C a in , M a ri ly n  Shope , G le n n  W a lth a ll.
BACK R O W : Bud M axson, Bob Beach, cap ta in ; Ron Lundqu is t, J im  R owland, Tom  Roe, D ick Beighle, Phil Todd, Ray H ow ard , J im  
H aslip , Ted N yquest, Don Gaab, Ray D unn, Don Bran t, W a lt Lonner, H a rry  Adam s, coach.
FRONT R O W : Bob Hudson, O tto  Bessey, Forest Liebe, A lle n  Bradshaw, C onrad Orr, Jack Pearson, Floyd Sm ith, Don A rch ib a ld , Skip 
Buck, Ed S tocking , R ichard Johnson.
Bob Beach
C ap ta in  
Shot and Di

^ ^ r i z z l y  cinderm en were ham pered 
By the d ra f t  and nasty w eather,
But on home fie ld  copped ano ther 
T h ird  place in the W e s t D ivision.
Tom  Roe 
H igh  Jum p 
Pole V a u lt
Ed Stocking 
Jave lin
George T a rra n t 
Pole V a u lt
tu-Yah State lost to M ontana 
As did MSC in duals.
G rizzlies, by a five po in t m argin, 
Lost to BYU and Utah.
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Sliding in to  base, the Cowboy 
Th inks th a t  he has pulled a fas t one. 
Baseman P o ttinge r, however,
Has him ou t before he knows it.
Fred BrautigaiEd Anderson 
C o -C ap ta in
BACK R O W : Ted Cogswell, Bob Guier, M urdo  C am pbell, Don C lark , co -ca p ta in ; Ed Anderson, co -ca p ta in , K e ith  Peterson, Frank
H acke tt, Paul Caine, C lin t H um ble , Bob Byrne, coach.
FRONT R O W : Fred B rau tigan, Jerry W a lke r, D ick  H ea th, Don N ico l, Bob H endricks, Tom  Pomroy, G lenn Biehl, H a l W in te rh o lle r,
Sam Pottenger.
N O T PICTU R ED : Roger M arsha ll.
0
t /o o c h e d  by Le fty  Byrne, the G rizz lies  
W on the W e s t Division tit le  
T a k in g  second in the Skyline,
They won ten and lost eleven.
M urdo C am pbell Bob Hendricks C lin t H um ble Roger M arsha ll
Anderson and C la rk, co-capta ins, 
W ith  coach Le fty  Byrne are posing. 
Ed excelled in sports in g en 'ra l—  
Proved to be big league m ate ria l.
m h HI
Don N icol 
K e ith  Peterson 
Tom  Pomroy
Sam Pottenger 
Jerry  W a lke r 
H al W in te rh o lle i
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Jl
High point man within the nation 
In the annual Hearst matches 
Was a soph'more, Donald Schessler.
Coaching him was Sergeant Chadwick.
Richard Clearm an 
Charles Coston 
Jack Daniels 
Ronald Howe 
Tom  R itte r
VP  lacing fifth  in the Sixth Army 
Area of competition 
Army R.O.T.C. team sharp shooters 
Dropped from their third place of last year.
Zemis
r
/ ^ / a c k in g  coach ing and a budget, 
W inn ing  bu t one m atch th is  season, 
MSU's six racke t busters 
Kept M ontana in the conf'rence.
Jim  Ryan, D ick  F letcher, ca p ta in ; D ick  Solberg, Ed Robbins, D ick  C ris t, B ill Jc
Dr. Barnett, coach; Jack Peterson, Don W e lch , cap ta in ; Bud Beilis, J im  Larcom be.
LJ licing five wins of six matches 
Grizzly golfers, small in number,
Tied os West Division champions 
W ith Don Welch as their key linkman.
Swimming
a r in g to  go near the w ater  
G rizz ly  unclads set some records. 
In the Skyline m atch they ended  
W ith  a f ifty -th re e  point to ta l.
BACK R O W : John Zener, cocch; D a lla rd  Johnson, brecststroke and freesty le; Charles Gruhn, backstroke; Royce M athew s, d iv in g ; Fred 
C arl, freesty le; Jack Daniels, cap ta in , backstroke and ind iv idua l m edley.
FRONT R O W : Bob M oore, freesty le sprints; Tom  R itte r, breaststroke and freestyle; John Rounds, freesty le distance; Doug Dawson,
freestyle; Dan Daniels, freestyle.
N O T PICTURED: Gene Kuhns, freestyle.
Jack Daniels 
C apta in
John Rounds 
H igh  Point M an
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Ski Club
/ V e f u g e e s  am ong the a th le tes  
W e re  enthusiasts in skiing  
W h o  produced, in spite of tension. 
In v ita tio n a l m eet placers.
G e ttin g  ready for the ta k e -o ff  
A re C lin t G rim es and Bob Buchanan. 
In the background Dick Shadoan  
G azes out across the runway.
S T A N D IN G : Jean Prevol, Carl K luwe, D orothy S tahl, Sylvia Schulz, Ken W ickm a n , Ephraim  H acke tt, La rry  Brown, Dave Penwell, 
M a rth a  Lowe, Rae Young.
SEATED: H arry  Burnell, p resident; Joan H o ff , secre tary-treasu rer; John Hansen, Carol Bowman, A la n  M orris , Carole Lee.
BACK R O W : M urdo  C am pbell, Don Brant, W a lt  Lonner, M a rlyn  Jensen, George Samuelson, K e ith  Peterson, Bob Hudson, Paul W eskam p, 
H ow ard Burke.
T H IR D  R O W : Don A rch ib a ld , Ken Byerly, Don Bissell, B ill Gue, D ick Im er, J im  H aslip, D ick  H eo th, Bob D on tic .
SECOND R O W : Ed S tocking , Floyd Sm ith, Bruce Ferguson, J im  Burke, Joe DeLuca, Rich Johnson. C lin t H um ble .
FRONT R O W : Sam Davis, treasurer; C u rt M iln e , Don L itt le , George T a rra n t, v ice-pres iden t; Don C lark , p resident; W a lt La ird .
N O T PICTURED: Ed Anderson, Bob Beach, Fred C arl, Jack Coppedge, Pat C urran , Doug Delaney, Ray D unn, Ken Leutho ld , J im  M cN aney, 
Roger M arsha ll, F rank N icke l, Don N ico l, Don Olson, secretary; D ick  Shodoan, J im  W ilson, John Zeger, advisor.
M  Club
M uscle men upon the campus 
And defenders o f a th le tics  
Are the brawny M  C lub members, 
Fair haired thanks to H20 2.
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IN T R A M U R A L  C H A M P IO N , Sigma Chi 
BACK R O W : Dave M ille r , Boyd Ba ldw in, Tom  T idym an , Bob Fosse, Edison Real B ird, Ed O ve rtu rf, 
Doug Delaney, G ary Jystad, Joe DeLuca.
M ID D LE  R O W : K e ith  W uerth ne r, D ick  L illie .
FRONT R O W : D ick  Shadoan, La rry  Ellefson, Jack T idym an .
M ^ 's
Intramural 
Sports
5L" ig m a  C h is  w e re  tro p h y  w in n e rs , 
F o re s te rs  p la c e d  so lid  seco n d  
In  th e  l - M  c o m p e t it io n  
F o r th is  y e a r 's  s u c c e s s fu l seaso n .
TOU C HB A LL C H A M P IO N , Sigma Chi 
BACK R O W : D ick  Shadoan, coach; Bob Nelson, B ill M cM a ste r, Ed T rip p e t, Bob Potter,
Royce M athew s, Jerry Sm ith, Fred C arl, K im  Nelson, Bob Chesnover, George F lem ing, Tom  
T idym an , Don W ester.
FRONT R O W : Don C la rk , Ron Lundqu is t, Jack T idym an , Gary Jystad, Don Huggins, Jack Streeter, 
H ugh deM ers, G ary M itcheson , D ick  Beighle.
Sigma Nu basketball champions 
Out-scored the P.E.K. teamsters.
H. Burke, jumping tor a rebound. 
W as a most decisive factor.
BASKETBALL C H A M P IO N , Sigma Nu 
BACK R O W : Del Swerdfeger, coach;
Howard Burke, Gene Jackson, Ron 
Farre ll, Byron Robb, Bob K irk . 
FRONT R O W : M ile s  O 'Connor, J im
Burke, Jack Pearson, James Laux.
IN T R A M U R A L  BOARD
George Cross, d irec tor; 
Don C l a r k ,  Don 
E r ic k s o n ,  Durwood 
Johnson.
In tra m u ra l Cham pion .........................................................................Sigma Chi
Basketba ll .................................................................................................Sigma N u
B ow ling ............................................................................................................ Lawyers
G olf ...............................................................................................................Sigma Chi
Horseshoes ................................................................................................. T he ta  Chi
Skiing ...............................................................................................................Foresters
Softball ........................................................................................................ Jum bolya
Sw im m ing ................................................................................................. Foresters
Tennis .........................................................................................................Sigma Chi
Touchball .................................................................................................Sigma Chi
T ra ck  ..........................................................................................................Jum bolaya
Vo lle yba ll ..................................................................................................Jum bolaya
BACK R O W : Ken C am p­
be ll, Bob M cG ihon, 
D ick  T rin cs tich , Ron 
Kenison, Ted H uns- 
berger, Bob Luom a.
FRONT R O W : J a c k  
Palmer, Bob D cn tic , 
Le land Bofto, D ick 
Im er, Doug D asin- 
ger, H aro ld  W ebb.
Gaorqe "Jiggs" Dohlberg 
A th le t ic  D ire cto r 
Bcske tba ll Coach
John Zeger 
Football L ine Coach 
S w im m ing Coach 
•eshmen Baseball Coach
H arry Adams 
T ra ck  Coach
Bob "L e fty "  Byrne 
Baseball Coach 
Freshmen Sports Coach
Paul Chumrau Ross M ille r
A th le t ic  Business M an ag er A th le t ic  P u b lic ity  D irector
SOFTBALL C H A M P IO N , Corbin Hall 
BACK R O W : Dee Scriven, Jean Prevol, 
T r ilb y  H orrig an , N orm a Beatty, Sylvia 
Schulz, Connie Jessen, M ona Jean 
K is ling .
FRONT R O W : Joan H o ff, Dode Ostrom, 
Beverly Dale.
Women
Intramural
W ere v ic torious in skiing,
W h ile  the T r i Delts topped in bowling.
c
^ / ig m a  Kcppa took the trophy. 
A lpha Phi took f irs t  in sw im ming,
Singled out from  a ll contenders, 
C orbin took the so ftb a ll trophy.
o INTRA MUR AL CHAMPION. .  S igma  Kappa  S T A N D IN G : R e b a  T u rn q u is t ,  K ayel M a rt in s o n , E la ine  A lm o s, Bev Y ork , C y n th ia  B ryson , J o  A n n  P ings, J a ry  N e lse n , B a rb a ra  B ick le .
C E N T E R : D a r le n e  Spek .
In tr a m u r a l  C h a m p io n     S ig m a  K ap p a
B a sk e tb a ll    S ig m a  K ap p a
Bow ling .................................................................................. D e lta  D e lta  D elta
S k iing  .......................................................................................................A lp h a  Phi
S o f tb a ll .................................................................................................C o rb in  H all
Sw im m ing   .......... A lp h a  Phi
V o lleyball   ..S ig m a  K ap p a
Women’s M
B everly  Y ork , p re s id e n t;  L ynn  H u g h e s , v ic e - p r e s id e n t;  M a rv is  C or 
R o se m a ry  L ain g .
N O T  P IC T U R E D : B e tty  B a rb ee , J a n e  D ew , a d v iso r ; P h y llis  K ind , Peg T o f te .
r e ta r y - t r e a s u r e r ;  K e n e tte  K en iso n , J a r y  N e lse n , G ay le  M a c D o n a ld ,
V V  om en sw im m ers  on th e  ca m p us 
G ave th e ir  a n n u a l w a te r  p a g e a n t.
"A n  A m e r ic a n  in P a r is "
W a s  a h ig h l ig h t  o f th e  e ven in g .
T in a  S to h r s ta r ts  th e  f in a le  
W i th  T o m  R it te r ,  h e r liv e  p a r tn e r.
A Q U A M A ID S
BACK R O W : J e a n n e  B e r th e lo te , Sh irley  T h o m a s , P a t  T h o m a s , Lexie S h e lle b a rg e r, C a ro ly n  P o r te r , K aren  N ie lsen , V irg in ia  W y m a n , C aro l 
C a in , B irg it ta  L in d b e rg , J o a n  B ie le n b erg , D o nna  K aye  B ailey.
T H IR D  R O W : J a n e  B a ie r, M a ry  S h a n a h a n , C aro l M c M a n a w a y , M a rlen e  L loyd, D iane  H o llin g sw o rth , J a n e  Seely , P a t  F inney .
SECOND R O W : R o se m a ry  L ain g , M a ry  M e a g h e r ,  G ail S h e rm a n , J e a n n e  M oe , M a ry  C a lv e rt, Sh irley  Bow er, M a ri ly n  M oore.
FR O N T  R O W : Phy llis  K ind, p r e s id e n t; G ay le  M a c D o n a ld , J u d y  A dam s, L ise K ure , Sh irley  T h o m p so n , K ay M u e lle r .
Women ’s Recreational
BACK R O W : C y n th ia  B ryson, J a n e  B a ie r, D ar le n e  S pek , A lice  S tac k , J a n e  L aw , S ue B lake , R o se m a ry  L ain g , F a ith  K re ide r, G ayle  
M a cD o n a ld .
M ID DLE R O W : D ee S c riv en , R eva  T ay lo r, Lynn H u g h es , Bev Y ork , M a ry  C a lv e rt, Jo M a e  C h a se , G w en D avis, K ay C a lv in , J a r y  N e lsen , 
R e b a  T u rn q u is t.
FR O N T  R O W : B e tty  M a z u la , a d v iso r ; K e n e tte  K en ison , p re s id e n t; M a rv is  C o rin , v ic e -p re s id e n t;  N a n  H u b b a rd , s e c re ta ry .
H►'offinch,f'a ffin c  looking o'er his children. 
Saw that they had need of shelter;
So he built them dormitories,
And for Greeks he did build Houses.
Maffinch’s Mabitations
 £ ____
5 HOME 5 
*SWE£T 3 
* HOME ;
Corbin 
Mall
A aberge, L ila  
Anderson, M a ryA n n  
A rb u ck le , Kay 
Baker, D iane 
Ba ldw in , V irg in ia  
Beatty, N orm a 
B ircher, A lice
Bowman, Carol 
Brooks, Joan 
C h ild , Jane
Cooney, C arolyn 
C o rb itt, M yra  
C rande ll, Jane
Crossman, Donna 
Dale, Beverly 
DesRosier, M arga re t 
Duncan, Pat 
Elphison, L inda lee  
Engdahl, A rlys  
Erickson, Sh irley
Fehlberg, M a r ily n  
F lynn, Joanne 
Grams, Irene 
Gray, Sylvia 
H orrig an , T r ilb y  
H a rr in g to n , N ancy 
H o ff , Joan
Howe, Grace 
H un te r, Jane 
Ipsen, Elise 
Jessen, C onnie 
K a la n ick , Helen 
K a zm a rk, M a r ly n  
K e il, Judy
K is ling , M on a  Jean 
Kuno, Karen 
Kussman, Bernadine 
LaFlam e, Penny 
Lee, Carole 
L loyd , M arlene 
M cC lean , Joe Ann
M cM a na w ay , Carol 
M a rtin , N orm a 
M eagher, M a rg a re t 
M eeks, Ze lda  
M ille r , M ild re d  
O 'H are , Patric ia  
Page, Luanna
Pederson, E lizabeth 
Peterson, C arol Jecn 
Plemmons, Sue 
P lum m er, Choree 
Prevol, Jean 
R iddle, Donna 
Robbin, Sandra
Roberts, D orothy 
Robey, C athy 
Schulz, Sylvia 
Scriven, Dee 
Seibert, Sh irley 
S tahl, Dorothy 
Storaasli, A lice
S w itzer, V iona 
Thom pson, D orothy 
W eber, H aze l 
172, W ig fie ld , Joan
W illia m so n , K im  
W ym a n , V irg in ia  
Young, Evelyn
A b b e n h a u s , J in  
A b o af , Jo e  
A ch e r, Jo h n  
A u s tin , J a m e s  
Bork, D ick 
B uede, D on
B u rg a n , Al 
C a rey , C h a r le s  
C h a m b e rlin , R ex 
C lin g a n , A rth u r  
C o lo ff , L aw ren c e  
D ah l, D ew ayne
D ah l, R ussell 
D av iso n , Earl 
D aw son , D oug  
D eB ourg , R oger 
D ew ey, C h a r le s  
D u n b a r , J a c k
E gan , D oug 
F ich te l, W a y n e  
G e rs te n b e rg e r ,  C lay to n  
G o d d ard , A la n  
G rey , J o h n  
H a ig h t,  R obert
H arv ey , D ale  
H as l ip , J im  
H o lb e n , M a rs to n  
H o u g lu m , L eon 
K eller, R ay 
K elley , A llen
L arso n , J o h n  
L en s in g , Bill 
L ev e q u e , P e te  
L yon, M ic h ae l 
M c C a rth y , Don 
M a d iso n , J a m e s
M a k ic h , M a x  
M a n n , W illia m  
M a rin o , Q u e n tin  
M ille r , W illia m  
M o o re , R obert 
N e lso n , M a rv in
N e lso n , N o rm a n  
N e lso n , T o m  
N e u b a u e r ,  W es le y  
N y q u is t, D on 
O lle s ta d , S teve  
O m u n d so n , J e rro ld
P foh l, R ussell 
P lo w m an , C h a r le s  
P lu m a g e , Jo se p h  
P o ppe , H aro ld  
R eese , G ary
R o b e rts , J a m e s  
S a n d m e n , R ich a rd  
S e d la ce k , B arney  
S lag le , M a rt in  
S m ith , Z a n e  
S p a ld in g , R ich a rd
S p u rg e o n , Bill 
T a m b o rn in i , K arl 
V a n e k , L oren  
W a lk e r,  J a m e s  
W o n g , L aw ren c e  
W u e r th n e r ,  K e ith
South
Mull
i 
ir
Craig Mall
Anderson, Evon 
A rm strong , Thom as 
A rn o ld , George 
Barnes, Jim  
Beck, Seldon 
Beighle, R ichard 
Berg, Byron
Bessey, O tto  
B io tti, J im  
Bloedel, Ed 
B lom strom , H aro ld  
Brad fo rd , W ill ia m  
Brem icker, G ilbe rt 
B rinkm an , Jack
Brockw ay, Ron 
Brown, Leslie 
Brown, R onald 
Bryan, C lif to n  
B um garner, Donald 
Bu rne ll, H arry  
Burr, Robert
Busby, R onald 
Byerly, Hanes 
C adby, H ow ard 
Casey, Dennis 
C hm elik , J im  
C la rk , D onald 
C olberg, M au rice
C raddock, Robert 
C rane, Charles 
C um m ings, Frank 
D ah lberg , A r t  
D a rne ll, James 
Davis, Peter 
D ickinson, B ill
D ix, Carl 
D on tigny, Dave 
D oran, Bob 
D rin g , Peter 
D urado, John 
E akland, James 
Engle, Robert
Enochson, Paul 
Eyde, John 
Fowler, F rank 
Fox, D ick  
Fox, P a trick  
Fraser, Tom  
French, W ill ia m
Freund, Dan 
Fryer, John 
Fugett, J im  
Gerson, W a lte r  
Gibson, R ichard 
G ilchris t, Forest 
Gould, Don
G randy, George 
G ran t, C lyde 
H a cke tt, Ephraim  
H a ll, A r th u r  
H ard is ty , Don 
H artley , Paul 
H au tz ing e r, John
Haw n, Eldon 
Hermes, N orm an 
H ill,  Lee 
H ille b ra n d t, Erwii 
H jo r t, Doug 
H o ffm a n , Charle; 
H o ffm e is te r, W ill 
H orton , Howard
H osking, D ick 
H ow ell, R ichard 
Hoynes, Emmet 
llgen, Ed 
Jard ing , James 
Jefferson, W ill ia m  
Je linek, Bruce 
Johnston, Don
Jones, Verle 
Kaiser, R ichard 
Kober, A rno ld  
Kram er, Joie 
Larson, J im  
La tham , Ronald 
Leary, Don
Lee, Bob
Leppanen, R ichard 
Lewis, Gary 
Low, Jack 
Luce, Tom  
Lundqu is t, Ron 
M cB ride , Fred 
M cD ona ld , Robert
M axw e ll, Paul 
M ille r , Jack 
M on k , John 
M ooney, Pete 
Nelson, N a t 
Ness, Howard 
N eu fe lder, Carl 
Nobles, T e rry
N yquest, Charles 
O 'B rie n , Kenneth 
Odden, H arry  
O liver, James 
H arry
Pain Ed
Patten, Irv ine  
Penwell, Dave
Peterson, M yles 
Pe ttin a to , Rudy 
Pin ter, John 
Primus, Carl 
Pufescu, V a ler 
Ramey, Gene 
Rieder, D anny 
Rieger, Ted
R igh tm ire , Charles 
Rogers, D ick 
Rogers, Ronald 
Roll, A rlen  
R owland, James 
Royce, A rno ld  
Russell, A lla n  
Swanson, R ichard 
Schm itt, W h itn e y  
Schulz, C layton 
Schw artz, Fred 
Sherman, Dave 
Simon, O tto  
Slotsue, Russell 
Sm ith, Larry 
Sm ith, P a tr ick  
Snyder, C arl 
Snyder, Paul 
S teffans, Bob 
Su llivan, Edmund 
Tarbox, Tom  
Thom pson, Jody 
Thom pson, W ill ia m  
Thorsen, Charles 
T ru n k , Don 
V ik , O lav 
V o igh t, Robin 
W e llen s te in , D ick 
W e s tfa ll,  Don 
W ickh am , Ken 
Young, Rae 
Z im m erm an , Everett
m
j,.
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New Mall
R O W  ONE R O W  T W O R O W  TH REE
A n d e rso n , L ola  M a e F ish e r, T e rry H e s te k in , C aro l
B aker, C o llee n F oot, M a rg e ry H o d g e, A n n
Bell, K ath ry n F ra n c is , T h e lm a H o p e , Joy
B ickle , B a rb a ra G eil, M a ria n H o w a n a c h , Jo y c e
B orchers , A d rie n n e G e n n a ra , M a ry H o y t, M a rle n e
C a rey , J o a n G eo rg e , D elo res H u n to n , M a ri ly n
C a rk e e k , A lic e ja n e G o rm an , A n n J a n so n iu s ,  C aro l
C ra ig h e a d , L o rra in e G ra n t,  P a t J a r l a n d ,  M a ri ly n
C ra n e , M a rle n e H a n se n , Jo A n n e J e n k in s ,  H allie
C rite lli , C aro l H a t f ie ld , N a n c y Jo h n s , P a t
D ale , D a n a
H e rm a n , Bev
Jo h n so n , B everly
D ickey , J a n J o h n so n , J a n e t
D ixon , B e tty K re id e r, F a ith
Eliel, Eve L ee, Echolyn
E ppe, B everly L e n h a r t,  Sh irley
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ROW  FOUR R O W  FIVE
Lindem on, Kathy Schwob, Susan
M cBride, V irg in ia Shanahan, M ary
M annen, M ickey Shelleborger, E lizabeth
M arqu a rd t, Ramona Shrader, Betty
M astorovich, M arie S ilvernale, Kermo
M e llo tt , Borbara Skelton, Shoron
M ills , Delina Slovens, Susanne
M oran , Shir lee Stibal, Shirley
M osher, Sally Sweeney, Ellen
M yers, Inez Teigen, Lois
N icholson, Carol Terpening, Donna
N ielsen, Karen Thisted, Ka rin
O 'N e ill,  M ary T rum bu ll, Leona
Ramsey, M orlene Tzouganatou, Catherine
Sondon, Kay V a lle jo , M argo re t
North
Mull
A in s lie , Jo a n n e  
Bailey, D o nna  K aye 
B e r th e lo te , J e a n n e  
Bow er, S h irley  
Boyer, M a ry  
Brow n, M aryE llen  
Brow n, S h irley  
B rijkovec, E ugena  
B u m g arn e r , B everly 
C a lv e rt, M a ry  
C a lv in , Kay
C a m p b e ll, D arle n e  
C a ro , M a ry  
C a rv e r , Billea 
C e n te rw a ll, M a rg a re t  
C h ild , Ellen 
C la rk , C ece  
C lem ow , Rose 
C o llin s , P a tti  
C ooney , S a n d ra  
C rip p e n , Caro l 
D rese l, D arle n e
D u n la p , Phyllis 
E cker G en iev ie  
Eder, Peggy  
F inney , P a t 
F lod in , M a ry  Lou 
Folkvord , H elen  
Fow ler, J a n e t  
F o rse th , D crle n e  
G e rh a rd s te in , M a ry  
G essn er, P a tr ic ia  
G ilb e rt, R o b e rta
RO W  ONE 
G u ilb a u lt, Jo a n n e  
H o lla n d , M arilyn  
H an e y , M a rly s 
H an so n , B everley 
H arb o lt, lo la  Ju n e  
H arr iso n , Sylvia  
H a u g e n , Ellen 
H en c h , Caro l 
H e rg e t , Pris 
H es te r , D arle n e  
H o lg a te , R o b e r ta
R O W  T W O  
H o lle ck e r, S a llie  
H o llin g e r, A rlen e  
H ooper, C la u d ia  
H u b b a rd , N a n  
H u n te r, Bev 
Jo h n so n , M a rle n e  
Jo h n so n , V irg in ia  R ae 
K ing , C hery l 
K n udson , K ay 
L an s in g , S a rah  
L a u b a c h , D ia n a
R O W  THREE 
L eary , M a rily n  
Louis, M a b el 
L ucke , R o b e rta  
L u th je , T r ilg e  
M c N a lly , E liz ab e th  
M a rt in ,  P a t 
M elby , A n ita  
M il lh o u se , B e tty  
M ilne , P a tr ic ia  
M oore , M arilyn  
M o rg a n , M a u ri ta
RO W  ONE
M orke rt, Louise 
M orrow , Kay 
M ue lle r, Kay 
Mues, Carole 
M ulvaney, Jud ith  
Nelson, Carol 
N o rth , Shirley 
Perrine, Shirley 
Peterson, Ve lm a 
Ray, JoA nn 
Robertson, Nancy
R O W  TW O
Ryder, I veil 
Schutrop, Bernice 
Scotland, Shirlev 
Scott, M ary  
Seely, Jane 
Severud, M arlene 
Sheils, Eileen 
Sherman, Gail 
Sm idt, Janice 
Sm ith, Carol 
Stevenson, G loria
ROW  THREE
Tanner, C lara 
T ay lo r, Barbara 
Teichrow , Darlene 
T etlie , Sonia 
Tooke, Joyce 
Tow ell, M a rjo r ie  
W adsw orth, N orm a 
W atson, Davis 
W eaver, Judy 
W eth e re ll, Barbara 
W ilh e lm , Iris A n n
North
Symdelpkic
Border, Donna 
Camp, Bobbie 
H erbert, Edith 
H erbert, Jean
K n igh t, Barbara 
Lindstrom , Ruby 
Sutherland, Paula 
Tay lo r, Reva
Prefab 19 is the W ebb home 
W here it 's  baby Diane's bedtim e; 
So her m other, Caro l, takes her, 
W h ile  her daddy, Robert, studies.
c
o th a t fam 'lies  could live cheaply, 
H a ffin ch  b u ilt  them  housing units.
But he never was convicted 
O f ob ta in ing  "w in d fa ll p ro fits ."
iding G reeks along th e ir pathw ay, 
IFC  and Panhellenic  
Gave advice on trophy s tealing ,
M ode o f dress, and "u n cle an " rushing.
Panhellenic
S T A N D IN G : A n n  W oods, Pat Thomas, Kay W ohlge- 
nant, Audrey Richardson.
SEATED: Joyce P ikku la , president; Betty Elmore,
Arlene H o iland, Dorcas Snyder, M aryA n n  Kocar, 
Kayel M artinson.
Jnterfraternity Council
S T A N D IN G : M arv in  Hobbs, Lionel Bogut, Jack 
Streeter, D ick Shadoan, Bob H u tch in , Bob Burke, 
Bob Rasmussen, secretary.
SEATED: Ron Faust, president; Chuck Teague, vice- 
president; Don M ille r , Don Enebo, Ray Dickey, 
Jon Severson, Bernie M ogstad, M au ry  Lokens- 
gard.
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Lise Kure and G lenn W a lth a ll,
A t Hom ecom ing display ta le n t  
In a modern dance rendition  
For the A lpha Phis and South H a ll.
R O W  ONE 
A insw orth , Ann 
A ke r, Rosie 
Beecher, M aryanne 
Benson, M arianne 
Bower, Shirley
Boyle, Ton i 
C la rk , Cece 
Cooper, Louise 
Crane, M arlene 
D eForth, Shirley 
Denham, Peggy 
Dickson, Gwen 
D inn, W in ifre d  
D oherty, M ary  Hele
R O W  TW O  
D urham , B illie  
Eder, Peggy 
Erickson, Shirley 
Forseth, Darlene 
Forzley, Darlene
Gessner, Pat 
Goldbrand, Patric ia 
Gould, Jacqueline 
G iu lio , D ian 
H a ffe rm a n , Norm a 
H agem an, J ill 
H arring ton , Nancy
ROW  FOUR 
LeDuc, Lois 
M a rtin , N orm a Jean 
M cK in le y, M arlene 
M iln e , Pat 
M on tague , M arga re t
M orris, M a rilyn  
Nelson, Janice 
O 'H are , Patric ia  
Paddington, Joan 
Perrior, Roxie 
Ralston, Louise 
Rucker, Betty 
Schm idt, Eleanor 
Seibert, Shirley
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ROW  THREE 
H ollecker, Sal I ie 
H ollinger, Arlene 
Howard, Jan 
H un ter, Bev 
James, Janice
Jessen, Connie 
Johns, Verna 
K ind, Phyllis 
K ing, Beverly 
K irk , Phyllis 
Kovatch, Annam ae 
Kure, Lise 
La ing, Rosemary
ROW  FIVE 
Sharood, Peggy 
Skahan, Frances 
Sm ith, Sally 
Steele, Arlene 
Stephens, Jean
Thomas, Pat 
Thomas, Shirley 
T ofte , Peggy 
Utsond, A lice  
W elch , Jan ice 
W ethere ll, Barbara 
W ig fie ld , Joan 
W oodahl, Jacquelir 
W oods, Ann r>
Alpha
i th  f r a t e r n i t i e s  s u r r o u n d i n g ,  
T h e y  m u s t  g i v e  a  g o o d  i m p r e s s i o n .  
T h o u g h  t h e i r  s i d e  v i ew  is s u r p r i s i n g ,  
St i l l  t h e i r  c o u n t e n a n c e  is p l e a s i n g .
Jack M cFarland (Farl M cC arland) 
Playing Prexy a t Homecoming 
Here is questioned by Tom Foshag 
On his recent build ing program.
A llto n , John 
Barre tt, Howard 
Bogut, Lionel 
Burke, N orm an 
D ix, Carl 
Eakland, James 
East, M ichae l 
Forv illy , La M ar 
Grey, John
H allock, C la ir 
Hanson, W ayne 
H ard is ty , Don 
H arrin g ton , Tom  
Hermes, N orm an 
H ille b ran d t, Erwin 
H o lt, Bill 
Jackson, James
Larson, Kenneth 
Larson, R. M ax  
Liebe, Forest 
M cFarland, Jack 
M irehouse, James 
Rounds, John 
Sansouci, D onald 
Sm ith, Patrick 
Young, H arvey
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A lpha Zau Omega
r
V /h e s e  boys took the Hell from  Hell W eek 
M ak ing  i t  a worthwhile  pro ject.
Every year they have a party  
And relive the Roaring Twenties.
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Delta Delta
ou c a n  see  t h e m  w i th o u t  g lasses ,  
Th is  s t a r - s t u d d e d  b u n c h  of  f em a le s .  
T h e r e ' s  a  rum or  t h ey ' r e  in sta ll in g  
A new c h a p t e r — C i n e r a m a .
’•
■
r
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M inus St. G eorge, here's the dragon  
For a track  m eet decoration.
ROW  ONE
iay be doubtfu l, A u stin , M arie
sunning. Baier, Jane 
Baker, D iane 
Blaszek, Kay 
Borchers, Jean 
B rijkovec, Eugena 
Brown, Faustine 
Brown, Shirley 
Burns, M a ry  Jo 
C am pbell, Darlene 
C arro ll, M arieanne 
C offm a n, Carol 
C orin, M arv is
R O W  TW O R O W  THREE
Correard, Genevieve G ilm an, V a lerie
Dale, Dana G rant, Pat
DeGolier, June G u ilb au lt, Dolores
Dresel, Darlene G u ilb au lt, Joanne
D u ff, M arie H an lon , M arlene
Egger, lien Hares, Donna
Elmore, Betty H augen, Ellen
Fehlberg, M a rilyn H estekin, Carol
F lodin, M aryLou Hodge, Ann
Franz, Ruth Johnson, A udrey
G ilbe rt, Roberta Johnson, V irg in ia  Rae
G illila n d , Erma Kenison, Kenette 
K u law ik , C la ire
ROW  FOUR ROW  FIVE
Kussman, Bernie Perrine, Shirley
Larson, Donna Plumm er, Choree
Lucke, Roberta Richardson, M arie
Luedtke , Darlene St. Onge, G eraldine
M cGowan, Agnes Schammel, Pat
M cLe ish , Betty Scriven, Dee
M acK innon, M ora Shrader, Betty
M elby, A n ita Teel, Nancy
M itc h e ll, Gerri Thompson, D orothy
Page, Luanna T yler, Kay 
W a lte rs , Vera 
W hitcom b , Jaye 
W ohlgenan t, Kay
o o "Delta 
Qamma
J o y c e  B o n a n d e r  a n d  J o c k  S h a n s t r o m  
W o n d e r  i f H o u s e  M o t h e r ' s  w a t c h i n g .  
T h e y  h a v e  v e r y  g o o d  i n t e n t i o n s ,
F o r  t h i s  " b a l l "  is in h e r  h o n o r .
i r t y  g i r l s  y o u  m u s t  n o t  c a l l  t h e m .  
I t ' s  a  f a c t  t h a t  t h e y ' r e  q u i t e  t id y .
F or  t h e y  p u t  in m a n y  h o u r s  
D u s t i n g  t h e i r  s c h o l a s t i c  v e s s e l .
A tk in son , Roberta 
Bachm an, Joan 
Ba ldw in, V irg in ia  
Berg, Andrea 
Bonander, Joyce 
Booth, Kath leen 
Brooks, Joan 
Brown, M aryE llen 
B u zzetti, Ruth
C ain , Carol 
C alvert, M ary  
C oughlan, Carol 
C rocker, A n n  
DaCosta Gomez, Lup ita  
Davis, Evelyn 
Davis, Gwen 
Denson, Pearl 
Dolven, M ym a
G riffin , M urie l 
Harden, Judy 
Hooper, C laudic 
H un tley , Sue 
Koob, P atric ia
Le ffle r, Shirley 
Lourbis, Despina 
Lovberg, M a r jo r i 
Lowe, M arth a  
M cBride, V irg in i.
M cC onne ll, M a rilyn  
M cDorney, Sheila 
M cNam ee, C arm elita  
M arsh, M a ry  Lou 
M e llo tt , Barbara
Dragstedt, Carlene 
Elphison, L indalee 
Finney, Pat 
Fowler, Ann 
Fowler, Janet 
G ierke, Va lerie 
Goetze, Delores 
Golden, Joanne 
Goodmansen, Donna
M e rritt ,  M arian na 
M illhouse , Betty 
M oore, M a rilyn  
M ow att, Ann 
M ulvaney, Judy
M urra y , C arol Jean 
M urra y , Donna 
Peek, C onnie 
R ichardson, A udrey
Rivenes, JereLee 
Roberts, D orothy 
Robey, C ath rine 
Sch illing , Jeanene 
Sch illing , Nancy
Severud, M arlene 
Sm ith, A lice  
S tahl, D orothy 
Stene, Gertrude 
St rope, Pat
S tucky, Creta 
Swanson, Phyllis 
Terpening, Beverly 
Thomson, Ann 
T ierney, Janet
V anH orne, V irg in ia  
W atson, Davis 
W erle , A rlene 
W ilh e lm , Iris  Ann 
W ile y , Sue
Kappa A lpha
C
S m o o th 's  the ad jective  describ ing 
This array o f queenly females.
Spring w ill f ind  them on the sun deck 
O ft  indu lg ing in the ir ka t-n ip .
In a special outdoor session 
Thetos ga ther to ge t pointers 
On the a r t o f bunny-hopping 
From a v is iting  instructo r.
BACK R O W : Gayle Gibbons, Jeanne Hays, Susan Trav is , K a thy 
Lindseth.
FRONT R O W : Kay Hudson, Georgiana Coppedge, Janet Bailey, 
Paula Dybdal.
Adam s, Judy 
A in s lie , Joanne 
Anderson, Elaine 
Bailey, Donna Kaye
Bailey, Janet 
Beatty, N orm a 
Clausen, Carla 
Collins, Pa tti Lue
Coppedge, Georgiana 
Cresien, M arlene 
C rippen, Carol 
D ickinson, Barbara
Dybdal, Paula 
Fosse, Donna 
Foster, M a r ily n  
George, Georgia 
Gibbons, Gayle
Haney, M arlys  
H ardenburgh, M a rilyn  
Hays, Jeanne 
H erget, P riscilla 
H o ff , Joan
H oiland, A rlene 
Hudson, K a th ryn  
H uebl, Berta 
Je linek, Lynn 
Johnson, M arlene
K e il, Judy 
LaD uke, JoA nn 
Law, Jane 
Leary, M a rilyn  
L indseth, Ka th ryn
M c N a lly , Dee 
M eans, Betty Lee 
Nelson, Helen 
N orby, N a ta lie  
N orth , Shirley
Porter, C arolyn 
Ross, Neva 
Sandsmark, Doris 
Shope, M a r ily n  
Simon, Kay
Sletten, V iv ia n  
Snyder, Dorcas 
Spehn, Shirley 
Stephens, D iAnne 
Stokan, Joan
T a lb o tt, Beverly 
Talm age, A lice  
Tascher, Barbara 
T rav is , Susan 
Tustison, Gwen
V ann, Beverly 
V ie rhus, Lou M a rilyn  
W ebber, Jean 
W illia m so n , Kim  
W oodard , Dona
Kappa KappaQamma
A 7 a c k  b e h i n d  t h e  t a l l  w h i t e  c o l u m n s  
D w e l ls  t h i s  f e m a l e  g r o u p  o f  l o c k s m i t h s .  
A t  H o m e c o m i n g  t h e y  d i d  ra l l y  
W h e n  t h e y  b r o k e  a n  o l d  t r a d i t i o n .
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ROW  ONE 
Barbee, Betty 
Berg, Barbara 
Berthelote, Jeanne 
B ielenberg, Joan 
Burnett, M ary  Ann 
Caro, M ary 
C h ild , Jane 
Clem ow, Rose
Cooney, Sandra 
C randell, Jane 
C rockett, Ka tharine  
C rockett, M arge ry  
Davison, Pat
ROW  THREE 
K ilbu rn , Joan 
Lansing, Sarah 
LaZarus, Dot 
Le ib inger, Shirley 
M cC u llough, Judy 
M acD onald , Gayle 
M a rtin , Pat 
M axe ll, A lice
'M u e lle r ,  Kay 
Oechsli, M arc ia  
O 'H an lon , Beth 
Patterson, M ary  Ken 
Pemberton, M ary  Helen
ROW T W O  
D ickey, Jan 
Eliel, Eve 
English, K ris tine  
Erickson, M ary  Ellen 
Evans, Joan 
G unke l, M a r ily n  
H a ftle , Joann 
H o lland, M a rilyn  
Hanson, Beverley
H arrison, Sylvia 
H ollingsw orth , Diane 
H ubbard , N an 
Ingebo, C arla 
Jansonius, Carol
ROW  FOUR 
Ray, JoA nn 
Reeves, D orothy 
Robbin, Sandra 
Schutrop, Bernice 
Seely, Jane 
Shanahan, M ary  
Shellebarger, Elizabe 
Sherman, Gail 
S tam m, Sally
T ilzey, Sally 
W ilson, Gerene 
W oodcock, Patric ia  
W o o lfo lk , M ary  Jo 
W ym an, V irg in ia
Here the Kappas do a cancan  
In the A ber Day fiasco.
3avle M acD onald , M ary  Shanahan, 
Kris English, M a ry  A n n  Burnett, 
M ary Ken Patterson.
Pki’Delta Zketa
OCULIST
V ^ i s  blue-blooded bunch o f a th le tes 
O ften  dreams o f bu ild ing castles.
D irty  dog's an appe lla tion  
They prefer to  th a t o f rivals.
Anderson, Norm an 
Bessey, O tto 
B o ifeu ille t, George 
Casey, P. J.
C urre ll, Roy 
Dahlberg, A r t 
D ontigny, Dave 
Eigeman, Dan
E llio tt, H ollis  
Enochson, Paul 
Ferguson, Bruce 
H o ffm a n , Charles
H un t, Gary 
Johnson, Durwood 
Lawrence, Bob 
Lokensgard, M aurice
M agnus, M el 
M ille r , Johan 
M ogstad, Bernie 
Norgaard , Stanley
O'Connor, Tom 
O llestad, Steve 
Orr, Connie
Uncle Sam wants even Phi Delts, 
So they check his propaganda. 
John Dempster, Jerry Bowlin, 
Ron M unger, Ray Suiter, Bob 
Lawrence.
Pelo, Robert 
Slingsby, James
Phi Delt Jerry Bowlin poses 
W ith  his dog, a fellow boxer.
Reiquam, Howard 
Robbin, Charles 
Pennington, Andre>
Sm ith, W illia m  
Snyder, Carl 
V anM eter, Tom  
W e ing a rt, Paul
Phi Sigma
Z'hese lads s tarted an in fla tio n  
On the re ta il price o f coffee. 
U n like  parties thrown by neighbors, 
T he ir "b u s t"  fea tu res only ca ffe in .
Brothers ga ther a fte r  dinner 
In a priva te  Phi Sig songfest.
Future serenades and pinnings 
M ake such p rac tice  necessary.
Bob Lee, Ron Brockway, Evon Anderson,
C lyde G ran t, H aro ld  H a ffn e r, W ayne 
L in ne ll, D ick  M cG raw  a t piano.
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A n d erso n , Evon 
A u s tin , C u rtis  
B a rn es, J im  
B e n n e tt, Jo h n  
B rockw ay, R onald  
Brow n, L eslie 
C h a p m a n , R obert 
C la rk , D onald  
D ah l, D ew ayne
R O W  T W O  
D eB ourg , R oger 
D o ra n , Bob 
F a rra n d , C h a r le s  
G a lla g h e r, G ary  
G ra n t C lyde 
H obbs, M arv in
R O W  THREE 
H ow e, B ruce 
K endley , Ed 
L a londe, E ugene 
L ee, Bob 
L inne ll, W a y n e  
Low, J a c k  
L u co tch , E dw ard 
L und , D elan o  
M cG raw , D ick
R O W  FOUR 
N eiffe r , Leo 
R a sm u sse n , Bob 
R idgew ay , G lenn  
S c h lu e te r , H en ry  
Sm ith , Floyd 
Sw ed berg , Jo h n  
W e a th e r s to n , C arl 
W e lle n s te in , D ick 
W e s t ,  L aw ren ce
Phi  Sig M o o n l i g h t  G i r l ' s  t h e  t i t l e  
G i v e n  t o  M i s s  K a t h a r i n e  C r o c k e t t .
Sigma Alpha
0
LJ tudy, sports, ond frequent parties 
Are the pastimes of the members.
Yet for subjects of Minerva 
There's one thing above all others.
A
mm
A cher, John 
Beadle, James 
Bloom, Charles 
Borgerson, James 
Brad fo rd , W ill ia m  
Bram m er, M on te
Brown, Larry 
Brown, R onald 
B urton, Glen 
C am pbell, Don 
C arte r, Gary 
C lin ga n , A r th u r
Cogswell, Bill 
C ogswell, Ted 
Cowan, Gary 
C raddock, Robert 
Davis, Peter
Dehon, W il l ia r  
Dundas, John 
Earl I, John 
Enebo, Don 
Engle, Robert
Erickson, Don 
Eyer, Pat 
Faust, Ronald 
Ford, James 
Fraser, Tom  
French, W ill ia r
Freund, Dan 
Gaab, Don 
G ille t, Harold 
G ilm ore, Charles 
G r iff in , Robert 
H am m er, Bill
H a rtley , Kerm 
Haslip , J im  
Hudson, Robert 
Jasken, Bob 
La hr, Byron
Lehm an, Fred 
Leslie, Jack 
Leutho ld , Dave 
Leutho ld , Ken 
Lory, Earl 
M cC arthy, Don
M cC orm ick, Edmund 
M cG uire, Robert 
M cN aney, Jim  
M a llic k , D ick 
M oe, Skulason 
M ooney, Pete
Nelson, James 
Ness, Howard 
Nobles, Terry 
Paul, George 
Peters, Charles 
Petersen, Nohl
Plowman, Charles 
Po lu tn ik , Charles 
Randono, Ralph 
Ryan, James 
Schne idm ille r, Dale 
Slagle, M a rtin
Spald ing, R ichard 
Tarbox, Tom  
T erre ll, Ke ith 
Thayer, A la n  
W allan de r, Greg 
W elch, Don
W h ite , Don 
W id en ho fer, Ray 
W in ters , Jim  
W orda l, M ilto n  
Young, Rae 
Z ipp e rian , LenArd
a
M
Anderson, Douglas 
Ba ldw in, Boyd 
Bauer, W ayne 
Beach, Robert 
Beighle, Douglas
Beighle, R ichard 
B lachly, A rno ld  
Blackwood, John 
Bovingdon, George 
Buchanan, Robert
C arl, Fred 
Cates, Ralph 
Chesnover, Robert 
C la rk , Don 
Colberg, M aurice
Colby, Ed 
Cushman, Beecher 
Delaney, Doug 
DeLuca, Joe 
deM ers, H ugh
D risco ll, Jack 
Dufresne, Ron 
D unbar, Jack 
D urado, John 
Dyas, K e ith
Fahey, Jack 
Flem ing, George 
Fox, D ick 
G rotte, Roland 
Hoiness, Peder
H osking, D ick 
Huggins, Don 
H un ter, Robert 
llgen, Ed 
Jacoby, Charles 
Joy, D ick 
Jystcd , Gary 
Koble, J im  
Kyser, John
Lester, Robert 
L illie , R ichard 
Lundqu is t, Ron 
M cC u lloch , John 
M athew s, Royce 
M on tang, Darrel 
M orris , A la n  
Nelson, Kim  
Nelson, Tom
N eville , W ill ia m  
N ewm an, Jack 
N yqu is t, Don 
Odden, H arry  
O ve rtu rf, Ed 
Peden, Bob 
Potte r, Bob 
Real Bird, Edison 
Rogers, Ronald
Rowland, James 
Sanders, Steven 
Sanders, W ill ia m  
Schwartz, Fred 
Shadoan, D ick 
Sherman, Dave 
Sm ith, Jerry 
Squires, Bob 
Streeter, Jack
Thomas, Jack 
T idym an , Jack 
T idym an , James 
T idym an , Thomas 
W a ll,  Don 
W allace , Robert 
W ester, Don 
W uerth ne r, Keith 
Zenk, Dan
Sigma Chi head, D ick Shadoan, 
Representing a ll the brothers.
W ith  a sw eetheart pin here honors 
Sallie H o llecker, the ir Sw eetheart.
Sigma Chi
n.P e k in g  misses in to  corners 
And im p lan ting  seals so sacred 
Are the fa v 'r ite  occupations 
O f the wearers of the wh ite cross.
Sigma Kappa
7
( / n  a ta ll w hite  southern m ansion, 
Live the girls o f Sigma Kappa.
They are tops in house adornm ent 
And excel in recreation .
R O W  ONE 
A lm os, Elaine 
Becky, Joyce 
Bickle, Barbara 
Bryson, C ynth ia  
Busch, Betty 
Butcher, Lucy 
Cosens, Rosemary 
D a lling , Sharon 
H ayton, Helen
Hench, Carol 
Kocar, M aryA n n
ROW  TW O  
L indberg, B irg itta  
M an n, Sue 
Linscheid, A udrey 
M artinso n , Kayel 
M u lle n , Betty 
Nelsen, Jary 
N ep tune, Ruth 
Oberto, A n ge lin a
P ikku la , Joyce 
Pings, Jo Ann
ROW  THREE 
Porter, M a r ily n  
Praetz, Beverly 
Space, Rosalie 
Spek, Darlene 
Thom son, Janet 
V a len tine , Jane 
W adsw orth, N orm a Jean 
W eaver, A rd ice
W eaver, Judy 
Y o rk , Beverly
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Theta Chi and Sigma Kappa 
Combined e ffo rts  a t Homecoming—  
To produce the f lo a t you see here 
W ith  queen cand idate, Joyce Becky.
Barbara B ickle says she passes.
Dusty W eaver has a fu ll house.
Betty M ullen then says, " H i t  m e !"
Do these sweet young things play poker?
WK(Ve Star
A -
7
i /  rom the house known as the Snake Pit 
Kaim in editors have sprung fo rth ;
And while rivals crown a sweetheart,
A t the ir form al, pigs are honored.
ROW  ONE R O W  T W O ROW THREE ROW  FOUR ROW  FIVE
Abbenhaus, Jim Denson, Lex H uppert, Arno ld M usburger, Robert Sherman, R ichard
A b b o tt, Jim D u ffy , Ken Jelinek, Bruce Needham , Thomas Skees, John
Barkley, Roy Duncan, John Johnson, Howard N ew lin, Robert Sm ith, Larry
Bayley, Lee Edwards, John Jones, B ill O 'B rien, Kenneth Snyder, Paul
Bergsing, R ichard Eliason, Neil Kaiserman, B ill Olson, N orm and Sorensen, Gary
Black, James Elliston, Donald K a rtak , Larry Osterholm , Ronald Staffanson, Dale
Borchers, Louis Farrell, Ronald K irk , Robert Pearson, Jack Stewart, Ed
Brinkm an, Jack
Forman, Kim  
Fowler, John
Lam bros, George Peterson, Jack Stipe, A l
Bumgarner, Don Lazich, Bob Phelps, John Swerdfeger, Del
Burke, Robert Fryer, John Le ib inger, G ilbe rt Reidy, Tom Swerdfeger, D onald
Byerly, Hanes Gaughan, Larry L itt le , W arren Robb, Byron Trav is , Gordon
Byerly, Ken Gibson, Robert M ars illo , Lino Roemer, Joel Tu tw ile r, James
Carey, Charles Gray, Fred M oth ison , Delbert Rogers, D ick U glum , Jim
Chaney, Don G riffith s , H arry M ille r , Jack Schliem an, Dave Vohs, John
C ha ttin , W ayne Haw n, Eldon M oh o lt, Ray Schliem an, H arvey W illia m s , Charles
Cusker, Bruce H erm an, Va l M orrison, W illia m Severson, Jon W oods, D ick
Cusker, J im  
D allas, D ick
M usburger, Leo Shanstrom, Jack Woods, Eugene 
Z a rr, Bob
Queen o f Hearts, M iss Carol Crippen, 
As was chosen by the Sig Eps.
I" f  while s tro lling  some dark evening 
You should spot a shining beacon,
'T is the knaves' b righ t lig h t o f neon 
Guiding a ll the brothers homeward.
Sigma Phi E
Buzz Z a n e tt i supervises 
This House Aber Day exertion,
As Karl A llen  and Ray W oeppel 
Do a b it o f lawn spring c leaning.
A lle n , Karl 
A z in ge r, Leo 
B io tti, James 
C arre ll, James 
Demmons, W illie  
Durado, James
D urham , Lonnie 
Eustis, James 
Farrell, James 
H alubka , Ray 
Halverson, Don
H olben, M arston 
Hoyem, Robert 
Kjorness, Lloyd 
Landkam m er, Ted 
Larom , David 
Lensing, Bill
Lerum , Bob 
M arley , Joseph 
M ille r , Don 
Plumage, Joseph 
Potter, John 
R igh tm ire, Charle:
R ippel, D ick 
Schessler, Donald 
Seibert, R ichard 
S tring fe llow , Frank 
Struck, Gerhard 
Teague, Charles
Thomas, Tom 
Thompson, Jody 
Thorsen, Charles 
W arbu rto n , Daunne 
W in g , Dale 
W oeppe l, Raymond
p r
PASTRY
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Zketa
t / i r c l e  Bar X is th e ir  brand name,
Red and w h ite— th e ir label colors.
A t  th e ir  door hard tim es come knocking, 
And they play the pa rt o f hoboes.
.JOURNALISM
In th e ir  tra c k  m eet decora tion , 
The ta  Chis bid high school students 
To enjoy the "m ov ies" showing 
The year round upon the campus.
iW
▲ fc It  A
ROW  ONE 
Bailey, C lif to n  
Beam, John 
C ham berlin , Rex 
C inke r, James 
C orin, Gordon 
Cum m ings, Frank 
D ickey, Rayner 
Hanson, Ken
ROW TW O  
Harm sen, Rolf 
H u tch in , Robert 
Janke, Ed 
Johnston, Don 
Kregness, Jack 
Lockwood, C lyde 
N e ttle , Don 
Patton, A llen
RO W  THREE 
Rimby, Carl 
Roberts, James 
Rogers, Robert 
Rundle, Ron 
Shreeve, W illia m  
Tracy, R ichard 
T rom ly , Bob 
W a lte rs , Edward
Robert H u tch in  makes a chess move, 
W h ile  John Beam and A llen  Patton  
Plot the ir fu tu re  lines of action , 
W a itin g  for the call to chow line.
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Kelamg with
Summer Session
Q
W tu d e n ts  yearning fo r more knowledge 
And the high school educators 
Spend th e ir  summer months in classes, 
Conferences, and special workshops.
4
a /  I 'n  intensive course in typ ing 
W as conducted summer quarter. 
Two world cham pions were fea tu red  
In the class and a t a convo.
f - e r e  a m e th o d s  co u rse  compr i sing  
El ement 'ry  s c ie n c e  t e a c h e r s  
T a k e s  a f ield tr i p up t h e  m o u n ta in  
To  explor e  old M o th e r  N a t u re .
u^ / T - i g h  school jou rn a l ism  s tu d e n t s  
Hold a Pow W o w  on th e  c a m p u s ,
And a music c a m p ' s  c o n d u c te d  
For t h e  s t a t e ' s  high  school m usic ians .
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m
Women's Center
7
( / n  the f irs t  week o f fa ll quarter 
The new W om en's C ente r build ing 
For Home Ec and P.E. courses 
Had its  fo rm a l ded ication.
z' in g in g  out on older era 
W as the bell from  M ain  H a ll tower. 
Now it's  m ounted on a tru ck  bed 
And is rung in tim es o f v ic t'ry .
Ann Crocker, J im  Ryan, Betty D ixon, N orm an Nelson, Donna Goodmansen, N o rm  Anderson.
48
T
V ^ h e  foundation fo r  endowment 
Had im ported to the campus 
Forty-seven bells from  Holland 
For a ca rillon  memorial.
216
Carillon
T)JLm/ r. Kamiel Lefevere 
Gave a dedication concert 
Of the carillon memorial 
To wind up Homecoming week-end.
A 1 // / T r m e d  w ith buckets, brooms, and whitewash, / v i c k in g  o ff  Homecoming week-end
Freshmen wandered up the m ountain A t a ra liy  round a bonfire
To enhance the M — the ir purpose, Neophytes were ap tly  clobbered
But they fa iled  and did it  over. To become Kam and Dreg members.
A
/ / T t  the s ta rt o f each fa ll quarter 
A fu ll week is dedicated 
To acqua in t incom ing freshmen 
W ith  the students and the campus. 
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q
/ / immie Dick and A lan Goddard 
W ith  Pat Koob w ill be remembered 
For the ir many varied take-o ffs  
In the show o f shows, Homecoming.

irm
'
1
an annual ce lebration 
The alums retu rn to  campus.
T a len t shows, parades, and foo tb a ll 
A re included in the week-end.
M ary Erickson was honored.
W inn ing  the Homecoming queenship.
SAE's worked w ith  the Kappas—  Spurs and Bear Paws in term ing led
Took f irs t  place in the f lo a t contest. W ith  the floa ts , m a in ta in ing  order.
Religious 
Emphasis 
Week
7)jL m /r. Koo, a well known scholar,
During R. E. W eek was featu red
In a special convocation
W here he stressed man's common background.
Sadie Maw kins
p
C-7 lad in Dog Patch type a ttire  
Eager females on the campus 
For one n igh t switched date procedure. 
E n terta in ing  L 'il Abners.
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'ew  H a ll g irls  made o ff  w ith Bertha- 
A new type of trophy stealing.
Foresters re ta lia te d —
Changed th e ir  fu rn itu re  arrangem ent.
Peppermint Prince
onna Bailey, N o rth  Ha ll prexy, 
Honors Hal G ille t and crowns him. 
Prince of Peppermint's the t it le  
Given him a t th is fa ll function .
q
4 /  inals ended the fa ll quarter, 
And fo r those who did survive them 
Lay ahead the Y u le tide  season 
And a le isurely vacation.
Cib
era
l 
Ar
ts
JCmousing more than six departm ents 
Is the new L ib 'ra l A rts  Bu ild ing;
Q uite  e laborate in structure ,
Its fa c ilit ie s  are s trik ing .
Dr. M erriam  presided,
In troducing  Dr. Jesse.
Mrs. Jesse made o ffic ia l 
The new bu ild ing 's ded ication.
Miss Photogenic
M SU each year produces 
Bumper crops o f queen m ate ria l. 
Paula Sutherland (w ith  trophy) 
W as th is year's Miss Photogenic.
S T A N D IN G : Georgia Damaskos, Beverly Praetz, M a ry  Ann Burnett, Beverly H erm an, D arlene C am pbell. 
SEATED: A n n  W oods, Judy Ke il, Paula Sutherland, M iss Photogenic; Paula Dybdal, Delores Goetze.
N O T PICTU R ED : Sharon Teichrow .
flight
Club
Dance
M u s i c  s t u d e n t s  w e r e  t h e  s p o n s o r s  
O f  t h e  N i g h t  C l u b  D a n c e  p e r f o r m a n c e .  
T h e  C a f e  P a r i s i e n n e  t h e m e  
B l e n d e d  a c t i n g ,  l i g h t i n g ,  m u s i c .
' e a n  o f  m u s i c ,  Dr. R i c h m a n ,  
T o  G i b  L e i b i n g e r ' s  e x t e n d i n g  
W e l l  d e s e r v e d  c o n g r a t u l a t i o n s  
F or  h is  m o s t  s u c c e s s f u l  f l o o r  s h o w .
m m .
LJ now and winter h it the campus 
Giving it a whitened beauty.
But so mild was this year's season, 
Student picnics were quite frequent.
C a m p u s  q u e e n s  h e re  serve as  ju d g es  
In t h e  fo re s te r s '  b e a rd  co n te s t .
Joresters
r
/ X / I F E  p h o to g ra p h e r s  a t t e n d e d  
This  ye a r ' s  ball  to  g e t  so m e  p ic tu res  
W h ic h  were  publis hed  in a f e a t u re .  
G a in in g  n a t i o n a l  a t t e n t i o n .
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Reigning o'er the ball was Bertha, 
W ho, though stolen, was recovered.
Though hard liquor was forb idden, 
S till the ball had its bartenders.
A , ...//T q u a m a id s  display "Black Magic 
Getting "In  the Mood" for swimming, 
Blending music with precision 
In their annual water pageant.
w,ith the queen, Miss Nancy Schilling, 
And the king, Dave Schlieman, reigning 
Mardi Gras incorporated 
Dancing, side shows, and concessions.
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M ilita ry Ball attenders
Heard the band from Great Falls A ir Base,
And Bev Herman sang the vocals
A t an afternoon jam session.
K.aising money fo r world service 
W US com m ittees were successful 
Featuring th e ir  M ile  o f Pennies, 
Convo, dance, and Chinese A uction .
7
i/ or the schooling o f some students 
MSU's jus t the beginning.
Thus Paul Hansen went to  study 
In A u stra lia  on a Fu lbright.

Jfcr Day
T
V ^ h e  spring  holiday  for s tu d e n t s  
Hon or s  Daddy A ber 's  mem'ry.  
V o t ing 's  he ld in t h e  pr im ary  
To s e le c t  t h e  c a m p u s  leade rs .
M C lub m em b e rs  p a tr o l  co -e ds  
And a  b a r b e c u e  is f e a t u re d .
T h e  da y' s  worth r em a in s  a  ques ti on  
And it m ay  be d is co n t in u ed .
c
S le e p y  Joe, played by Bob Potter, 
Issues forth advice to "chilluns,"
While backstage, Pat Koob is wishing 
She could join with the "non-sniffers."
A
U w  five dollar bill is nestled 
Down amidst the mess of flour. 
The Greek prexies grapple for it, 
As it might pay o ff the mortgage.
1
^ / > b e r  morning is devoted 
To a gen 'ra l a ll round cleanup, 
W h ile  the students spend the p.m. 
Putting li t te r  back on campus.
'aus ing usual reactions 
The Law School High C ourt o ffic ia ls  
W ith  C h ie f Justice C. J. Hansen 
Levelled punishm ent on big wheels.

0
W i n g i n g  on t h e  S teps  was  f o unded  
By a fo rm er  pro f n a m e d  Sibley.
An a w a rd  he h a d  e s ta b l i s h e d  
For promot io n  of tr ad i t i ons .
Ev'ry y e a r  t h e  p l aq u e  is given 
To t h e  m ost  deserv ing s tu d e n t .
H ere  Norm  A nderson  p r es e n t s  it 
T o  Kay Hu dson , this  year ' s  winner.
Mian Affairs
e l f a re  workers  a n d  s t a t e  l ead e r s  
G o t  t o g e t h e r  on th e  c a m p u s  
To di scuss  a f f a i r s  of Indians ,
Holding  worksho ps a n d  discussions.
Art s  a n d  c r a f t s  a n d  tr iba l  d a n c e s  
A t  t h e  In s t i tu t e  were  f e a t u re d ,  
And th e  oval g o t  a  new look 
As th e  c a m p  sit e  for t h e  t ee p e e s .
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ith the com ing o f warm weather 
Flathead Lake bid many students 
Join in w a ter recreation 
And enjoy the outdoor beauty.
A
/ /T ' l th o u g h  some disliked the water, 
They were s t ill subjected to i t  
In some most in form al dunkings—
A new tw is t to the cold shower.
A
re tre a t was held fo r  leaders 
To discuss the ir campus duties. 
Lodge a c tiv ities  were m ingled 
W ith  the ir meetings and discussions.
'a r ry  James and Buddy M orrow 
Plus Duke E llington were fea tu red 
Through the year in guest engagements. 
They gave concerts, played a t dances.
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Cavallcna 
Kusticam
p
C /a v a lle r ia  Rusticana 
Set in a S icilian v illage 
Tells the story o f Santuzza 
W ho's in love w ith  young Turiddu.
But Turiddu loves ano ther—
Lola, w ife o f the mule driver;
So Santuzza then betrays him 
To A lfio , Lola's husband.
A lfio  demands a duel.
Turiddu accepts the challenge,
Bidding farew ell to his mother,
And his m urder ends the O p 'ra . Santuzza   Jeanne Couture
T uridd u  Robert Hoyem
Lola  Beverly H erm an
A lf io  .............................................................................................................................Jim  Cole
M am a Lucia     Donna M urra y
J Pagliacci
Pagliacci is the story 
O f a group o f tra v 'lin g  actors, 
W ho bring real life  in to  a c tin g —  
Thus incorpora te the trag ic .
Canio, who heads the actors,
Has deep love fo r his w ife Nedda, 
But she proves to be u n fa ith fu l—  
Has young Silvio fo r a lover.
Tonio learns o f her secret 
And in tu rn  in form s her husband. 
Canio stabs the two lovers—
Don Schessler 
Berta Huebl 
Gordon Travis 
Edward Focher 
Robert Hoyem
I hus, I he comedy is ended. Canio
Nedda
Silvo
Tonio
Peppe
T
S / h e  A m b a s s a d o r  v a n  R o ij e n  
F r o m  t h e  N e t h e r l a n d s  w a s  f e a t u r e d .  
H e r e  w i t h  R i c h m a n  h e ' s  i n s p e c t i n g  
O u r  o w n  c a r i l l o n  m e m o r i a l .
■ J PI Hill
ijSFllHfl
p
C /o n c e r t  series th is year fea tu red 
Pianist Rudolph Firkusny,
Garde Republican band members, 
Helen Traube l, and James M elton.
M rs. A. M cC arty , G lendive, 
And Cornelius W a ll were honored 
A t  the annual Bus. Ad. banquet. 
G en'ral D o o little  was the speaker.
JV i usic p ractice  house destruction 
Drew a student cheering section 
W ho were glad to see its  passing 
C lear the way fo r newer build ings.
A
^ / T f t e r  m uch  n e g o t i a t i o n .  
W o rk e r s  s t a r t e d  on c o n s t r u c t io n  
O f  t h e  C o m m o n s - S t u d e n t  Union 
And  t h e  new C r a ig  Hall  add it ion .
w,hile t h e  b a n d  b e a t  o u t  t h e  rhy thm  
For t h e  weekly  dril l p a ra d in g ,
R.O.T.C. s t u d e n t s  g r a c e d  th e  oval 
Ev'ry M o n d a y  in t h e  sp r in g t im e .
M a ry  Erickson was  ch o sen  
As t h e  Pe rsh ing Rifle S w ee th e a r t .  
C o e d  Colonel,  M a rc i a  Oechs li ,  
H e a d e d  Spons or  Co rp s  m aneuvers.
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Zrack Meet
C .
^ /o a r in g  a t 12 fee t 2 inches, 
Going o'er the pole vau lt standard, 
Student Roger Hankins, W h ite fish , 
W on in Class B com petition .
T
V / h is  year's T rack  M eet ce lebration 
Brought about two thousand students 
From the high schools o f M ontana 
To compete in sports, speech, drama.
/
( /  n an outdoor exh ib ition , 
Royaleers displayed th e ir  dancing 
For pa rtic ip an ts  o f T ra ck  M eet 
A t th e ir  p icn ic on the oval.
■fit! I i i i  a I  i i  I
I I  I I  ii r
,flŜ
■BOZEMRN
c
C ' i g m a  Nu  won f irs t  p l ac e  honor s 
In t h e  f r a t  house  d e c o ra t io n s  
Pi c turin g a  wes te rn  s t r e e t  s c en e  
T o  a t t r a c t  t h e  g u e s t s '  a t t e n t i o n .
i th t h e i r  t h r e e  pigs d e c o ra t io n ,  
Bidding s tu d e n t s  to  t h e  ca m p u s ,  
T h e t a s  were  t h e  f ir s t  p l a c e  winners  
In t h e  f e m a le  G re e k  division.
45
Q'raduation W eek included 
Open houses and a banquet. 
Dr. H. L. Foss was speaker 
A t  the Baccalaureate service.
Prizes and awards were given 
A t a special convocation,
And the women a ll paraded 
On the oval w ith the ir lanterns.
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V ^ h e  a c tiv ities  fo r seniors 
On June 7th were concluded 
A t  Comm encem ent in the Field House 
W hen diplomas were awarded.
EAST BLEACHERS
M ary  Brennan Clapp
Mrs. Clapp, English professor, 
Joined the sta ff in '37.
Dr. C. H. Clapp, her husband,
Was fifth  president on campus.
Commonweal, Frontier, and Parents 
Her poetic works have published. 
She has actively directed 
Women's club work in Montana.
Rudolph 0 . H offm an
French professor, Dr. Hoffman,
Is a native of Ghent, Belgium, 
And since '21 's been serving 
As an MSU s ta ff member.
He taught privately a t Harvard, 
Then in M ichigan was chairman 
Of the languages department 
A t Grand Rapids Junior College.
Richard H. Jesse
Chemistry department chairman 
And vice-president on campus,
Dr. Jesse leaves his teaching 
To converse and for his gard'ning.
Member of Phi Beta Kappa 
He held fellowships a t Harvard 
He's contributed to journals 
O f the chemistry profession.
C. W . Leaphart
Law school dean since 1919 
Harvard graduate, Dean Leaphart, 
Guided for a one year period 
MSU administration.
He has worked with Civil Service—  
Served in the Justice Department, 
And in '34 he headed 
The State Bar Association.
Retiring P
L O  e y e n M S U  pro fessors  
A f t e r  lo n g -t im e  te rm s  o f te a c h in g  
Bid fa re w e ll  to  th e ir  p ro fessio n  
E n te r in g  in to  re t ire m e n t .
Departmental head of English, 
Dr. Merriam, retires 
A fte r th irty  years of service 
To the "U " and all Montana.
Expert in Montana hist'ry,
Dr. Phillips firs t directed 
Northwest history collections, 
Managing the school's museum.
Forestry dean and professor,
1906 graduate Spaulding 
Was in charge of CCC work,
And for years pushed conservation.
Through his magazine, the Frontier, 
MSU gained recognition.
Intellectual achievement 
Was aroused by his endeavors.
Both an editor and author 
O f accounts in his profession, 
He'll engage in further research 
Studying the Northwest fu r trade.
He served during the depression 
On the board for re-employment, 
And in '32 was chosen 
RFC administrator.
Paul C. Phillips Thoma*
H a f f i n c h  f i r s t  o r i g i n a t e d  
F r o m  t h e  p e n  o f  G.  M .  C r u t c h f i e l d ,
W h o  in 1 9 3 0  e n t e r e d  
M S U  in j o u r n a l i s m .
T h e  p h i l o s o p h e r  w a s  f e a t u r e d  
F r e q u e n t l y  in K a i m i n  i s s u e s  
In t h e  P a r a b l e s  o f  H a f f i n c h ,
W h i c h  d i s p l a y e d  t h e  a u t h o r ' s  h u m o r .
Dr. S c h e u c h  wil l b e  r e m e m b e r e d
F or h is  e v e r l a s t i n g  i n t e r e s t
In t h e  y o u t h ,  w h o  w e r e  a b o u t  h im ,
W h o m  h e  c o u n s e l e d  a n d  b e f r i e n d e d .
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Carl. Frederick G rover .. 22. 158. 161. 162. 200
Carlson. Loyal Eugene 49. 116
Caro. Mary Camilla 86. 178.192
Carpino. Paul Samuel .....................— 68
Carrel). Jam es E m m itt 36. 39. 67. 72. 207 
Carroll. M arieanne Dolores 32. 35. 114. 187
Carru thers, Arnold Vane -------------------------- 84
C arru thers. Robert Vern 76
Carte. Lye W inton 
C arter. Carol Joyce Boyd
Carter. Gary L.  79. 198
Carter. R ichard Byrd
Carver. Billea Rae ..................  35. 87. 178
Casey. Dennis David   87. 174
Casey. Patrick Jam es    24, 195
Cates. Ralph Larson ............................—  79. 200
Cavan. Robert Henry 
Cavanaugh. Robert Vincent 
Centerwall. M argaret Jane  ...35. 87. 178
Chaffee. Jam es LeRoy
Chaffey, Evan Ellesworth ..................—.........95
Chaffin. G lenn Myers, J r ............ 55. 72, 100
104. 284
Cham berlain. K arl S te p h e n ------------------------- 76
Cham berlain, Thelm a Christensen
Chamberlin, Jack L e o n --------------------- 46, 47, 76
Chamberlin, Rex Albert 67. 87, 173. 209
Champion. Norma Lee
Chaney. Donald Lee 66. 72. 112. 130. 205 
Chaney, Robert Bruce. Jr
Chapman, Ju a n ita  Mae  105
Chapman. Robert E verett 72. 197
Chase, J o M a e  76, 169
C hattin . Wayne Howard 79. 205
Chesmore. Emily Ann 42. 105. 118
Chesnover. Robert Charles 54. 55. 162, 200
Child. Ellen Marie ..._  87, 113. 178
Child. Jan e  Cunningham  .66, 86. 172. 192
Chmelik. Jam es C h a r le s  86. 174
Choong. Elvln Thian-sen
Chord. Silver Peter ...........................  35. 36. 84
Christensen, Albert George
Christiansen, Eugene M artin  ..... —.76
Cinker, Jam es Russell ............... -79, 95. 239
Clark, Cecelia M. ...............  -86, 178, 183
Clark, Donald G rant, J r  22,153, 154. 161.
162. 164. 200
Clark, Donald William _________ 87, 174. 197
Clark. M aurice Daniel. J r .  46. 87
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GREETINGS "GRIZZLIES" . . .
an d  Best W ishes to All O ur Friends a t "M.S.U." from 
Your Friendly Bank Located Atop "The Richest Hill on Earth"
Metals Bank § Trust Company
Butte,  M o n t a n a
"HELPFUL BANKING SINCE 1882"
M em ber F.D.I.C.
Ralph  Ma rc hi ld on ' s
CLUB CHATEAU
Missoula ' s  Finest  Foods
4 Miles East of Missoula 
CALL U S TO A RR A NG E YOUR BA NQ UETS A ND  PARTIES
PH ONE 9-2042 OPEN NIGHTLY
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You’ll Like
•  C O M M U N IT Y  PASTEURIZED MILK AND CREA M  
•  H O M O G EN IZE D — W ITH  ADDED V ITA M IN  D 
•  G OLDEN NUG GET BUTTERMILK 
•  C O TTA G E CHEESE 
•  ICE CREA M  
•  CREAM  
•  BUTTER
COMMUNITY CREAMERY
420 N O R A  PH O N E 3-3174
Y O U  ARE A LW A Y S W ELCO M E AT THE
Western M o n ta n a  
National Bank
M ISSO U LA . M O N T A N A  
Friendly Service Since 1889
JOHN R. DAILY'S, INC.
MELLO-TENDER
Hams • Bacon • Lard
and
Fine Sausage
M O N T A N A  PAY ROLL PRO D U CTS
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Clarke, Vee Ruth
Clausen, Carla Rae ......
Clausen, Monna Mae 
Clawson. William Milton 
Clay, James Travis .
87, 190
Clearman, Richard Vim
i Bennetts
178, 192 
______ 84
Clingan, A rthur Chester . .72, 84. 173, 198
Clemons, C harlotte Edna
Rose Ann ..._............
iverly Ann Odden .
EH ton
Cocales, William Nicholas
Cochran, JoAnn Berenice   95
Coe. Helen E.
Coffee, William Oakley
Coffman. Carol Avis Reeding .........._..87. 187
Cogswell, Edward Borden J r  25, 66. 72,
153, 198
Cogswell. William B urchard ......88, 130, 198
Cohan, A rthur William  ..................  84
Cohan, M argarette Claire Dempsey  .......... .53
Colberg, Maurice Remington. J r  ...88, 146,
Colby. Edmund Kinzel ..35,39. 72, 104, 200, 284 
Cole, Roger Spence
Coleman, Arvld Ronald __ ............._.......    95
Coleman, Jean  Duane ..........- .........   -.84
Coleman. LaVerle Francis
Cooney. Sandra Karl 
Coons. Thomas David 
Cooper. Louise
Georglana
Corbett. Geneva
bltt. Myra Jane  .................. 35. 88. 118. 172
Gordon R ankin ......- ................ 22. 209
Marvls Elizabeth 49. 167. 169. 187
Coppedge,
 Loui
. Jr
Corln, 
l 
vi«
Cosens. Rosemary Christine £ 
Coston. Charles Thomas ..._
Cote. Dolores Eileen _____________
Cotter. Thomas William 
Coughlan. Carol Grace ....20. 21. 1 
Courchene. Charles Lloyd
Coverdaie. Miles Lovering .
Cowan. Gary Lawrence
Cox. Carmellta Jane  (McNamee.
Carm elita C »
.yan. William Harold 
addock. Robert Donald 
agholm. Ellsworth Androw 
alp. Charles Eugene 
alghead. Lorraine Jeneviei
Crane, Marlei
R ichard Lavelle ....
11, Theodore Johnson
78, 193, 197
Charles Roy
Crossman. Donna Lee  89, 172
Crotty, George Robert 
Crowley. E tta  Helena Zabell 
Crowley, Nellie Mary
Crozer. Edward Allen   46, 84
Cumley, William Eugene .................  84
Cummings, Frank  Lee  ........... 89, 174, 209
Cunningham, James William ...........................57
Cuplin, David Ralph
Cuplin. John Ezra 95
Curran. John Earl
Curran. Patrick W...... ......  161
Currell. Roy Sydner, J r .     78. 195
Cushman. Carol Marie
Cusker. Bruce Wallace 30. 31. 89. 205
Cusker. Henry James 63 . 205
Cutler. Robert Eugene ...... ......—21. 62
DaCosta Gomez, Almaira Guadalupe
24. 71, 111. 188
Dahl, Jerome R u ss e ll 45, 46, 101, 108
SUCCESS—HAPPINESS TO EACH 
OF YOU IN THE CLASS OF '54
^  <|jf=
S T O R E  F O R  W O M E N  
QUALITY —  VALUE —  INTEGRITY
Missoula H ardware  & 
Plumbing  C om pa ny
PLUMBING — HEATING 
AIR CONDITIONING
PHILCO APPLIANCES — EASY WASHERS
For DISTINCTIVE CHINESE an d  AMERICAN FOODS
THE
GOLDEN
PHEASANT
Est. Since 1941 Phone 9-9953
S H A D O A N ’S
QUALITY CLOTHES AT POPULAR PRICES
SHA DOAN'S MENS STORE
BILLINGS, MONTANA SHERIDAN, WYOMING
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P LA N T  A N D  OFFICE OF THE REPORTER PR IN T IN G  &  SUPPLY CO 
1402 1 st AV EN U E NORTH •  B ILL IN G S, M O N T A N A
ABLE T O  SUPPLY  
EVERY O F F IC E  
A N D  P R I N T I N G  NEED
jCL'iintincj, 
o-fjfjice lu fLp lieA .
REPORTER
Printing & Supply Co.
1 4 0 2  1s t  A v e . N. B il l in g s . M o n t .
PUBLICATIONS •  OFFICE FORMS
SNAP-OUT CARBON FORMS •  RULING
BOOKBINDING •  RUBBER STAMPS
ART METAL STEEL OFFICE FURNITURE 
OLIVETTI BUSINESS MACHINES 
DUPLCATING MACHINES 
DICTATING EQUIPMENT
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Dal*. Eugene Vincent 
Dale. Beverly Anne
Dalton. Bruce Leland
lei*. Donald L.. Jr
72. 104. 112.
76. 138. 139. 161. 164 
James Edward 89. 174
Douglas Delano 84. 138. 139. 164
Davenport. Jack 
Davidson. John Robert 
Davis. Donald Wilson 
Davis. Elmer Eugene 
Davis, Evelyn Ida 
Davis. Prances Denorc
Davis. Gwendolyn Louise  25. 72.
Davis, Helen Lucl 
John 8 tua 
ael Gs 
Michael 
tel Eugene
P a tric ia  Ann ..............I 72. 131. 193
Robert Earl ................  72. 118. 173
Charles Douglas 46. 78. 108. 158.
159. 173
Dawson. Larry Maybelle
Dawson. Theodore Michael 76
Dawson. Wilma J e a n    35. 37. 84
Dean, John Lewln 73
DeAndre. Douglas Carl 84
DeBourg. George Roger .31. 44 79. 104. 134.
173. 197. 227
DePourth. 8hlrley Jean  —.53. 55. 73 99. 110.
ia 
ivls, rt 
ivls, Mich ardnei 
ivls. Peter 
■vis. Samu  32. 35. 36. 66. 16i,
D eJarnette, Mary Brewster (Holter. Mary D. i 
37. 84
cleJung, Alea J Gerdes 40
Delaney, Dexter Lee _____________  52. 57
Delaney. Donald Edward
Delaney. Douglas Lee 73. 101. 161. 162. 200 
DeLuca, Joe Prank 73. 139. 161. 162, 200. 235
dcMers. Harrison Hugo 25. 66. 67. 73. 112,
131. 162. 200. 245 
DeMers. M artha Elizabeth Jenkins
Demmons, Gain Ernest 95
Demmons. William H erbert 22. 63. 67. 113. 207 
Dempsey. Marie Collette 84
Dempster. John Robert. Jr . ............... 24. 194
Denham. Peggy Jane 79. 183
Denny. Lois Pauline Edwards
Denson. Alexander 79. 204
Denson. May P e a r l__________________ 73. 188
Denzer. Ann Louise
DesRosier. M argaret Annette 88, 114. 172
Destito. John 95
Deuchler. Owen Herbert 139
Devan. George Andrew 45
DeWalt. Richard Charles
Dewey. Charles Edward 79, 173
Dick. James Kern 84. 105. 109. 219
rohn Calvin 
Jan  Dell 46. 79. 101. 116. 119, 177. 192 
Ju
Dickinson.
Dickinson.
Dickson. Gwendolyn Anne 20, 58.
Dlener, Prank  H a r l e y ......................  35. 76
Dillon. William Eugene
Dlnn. Winifred M arian 52. 54. 55. 98. 105.
113. 114. 183
Dlrl, Wesley R o y --------------------------------------69
Dick. J l 
Dickey, 
Dickey. an  Rayner 79, 181.
i
Lenn Carl Richard .......35. 37. 88, 174. 184
Betty Ann ...........79. 104. 117. 177. 215
3111 Dean    .........  96
Dodd. David Albert 95
Doggett. Lawrence W y la n d  .............. -..22
76. 104
Divine. Don R<
Dlx. :
Dixor 
Doak.
,
ogg<
Doherty. Cathi 
Doherty. Mary Helen 79. 183
Dolan. Joan Fldele
Dollan. Jack M artin ________  45.
Dolven, Myrna Joanne__ ________ 44.
Donnelly. Audrey Mae
D ono\an. John Edward .....................
Dontlgny. David Rolfe 88. 134.
Doohan, John Robert _____________
Dooley. Donald Francis _________
Doran. Robert Raymond . 88.
Doucette W ilfred Lee
Douglas. Donald Archie ------------------
Dowling. Donald Burnett 
Downey. Thomas Eugene
agstedt. Carlene Joyce 27.
ysdale. Douglas
EVERYTHING IN FLOWERS
PREPARED BY EXPERTS 
OVER 4 0  YEARS OF EXPERIENCE 
H O M E -G R O W N  FLOW ERS LAST LONGER
GA RD EN  CITY FLORAL C O M P A N Y
DR. L. R. BA RN ETT DR. W . L. B A RN ETT DR. D. R. BA RN ETT
OPTO MET RIS TS
GLASSES FITTED 
ALL OPTICAL REPAIRS
129 E. B roadw ay M issoula, M ontana
RAWLINGS 
SPORTING GOODS
A. M. HOLTER
HARD WAR E C O M P A N Y
HELENA. MONTANA
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BOOKS A N D  SUPPLIES 
SPORTING GOODS 
GIFTS 
TOILETRIES 
C A N D Y  -  TOBACCO
Keyed to the student needs, the Student Book Store 
provides a  p lace  to shop econom ically  a n d  easily . Sound 
m anagem ent an d  efficient operation bring you  the most 
favorable  prices. In short . . . your best shopping bet is 
the STUDENT STORE. Don't forget the STUDENT STORE 
mail-order system  w hich allow s you to take ad v a n ta g e  of 
m an y  fine b uys even  after you  graduate .
Student Book Store
STUD EN T U N IO N  BUILDING
R elaxing Refreshm ent Between 
Classes in Y ou r
Student Fountain 
and Cafeteria
STUD EN T U N IO N  BUILDING
Duff, Alda Marie _______ 35. 38, 78, 108,
Duff. M artha  Phyllis Busey
Duffy, K enneth Hugh —   ...... 43, 72,
D ufresne, Ronald Cole -........... .......— 78,
Duft, Joseph Fred ............... ..............46, 95,
D ufur, Mar]
Duhamel, Eugene Elmer ....   ................ 76
D unbar, G arrell Robert
D unbar, John Philip  78, 109, 115, 118. 131,
173. 200
D uncan. John  Asa     78, 204
D uncan, Patsy June  88, 172
D uncan, Thomas Leland 
Dundas. John Ramsey
D unham . Evelyn Louise Marie 
D unham . Harley Wayne
Dunham. Milford Alan .... 95. 146
Dunla:
D unlap. Phyllis Joan    51. 88. 178
Dunn. Bernard T. ____ 84
Dunn. Ray J o e ____________________84. 148. 161
D unning. Francis Edward "6
Dupuis. D arry Albert ..._.......  95
Dupuis. K enneth W ayne .  89
Durado. Dominic John . 89. 174. 200
D urado. Jam es R o c c o  37, 39. 72, 207
D urand, Lucia Relf
D urham . Billie JoAnn ............. ........ ...... 40. 182
D urham. Lonnie Jam es .......................... 79. 207
Durkee. Alice Jean
Dyas. K eith E ld r ld g e _______________  48 200
Dybdal. Paula J e a n  66. 72. 190. 191. 225
Dye. Ethlyn F a y -------------------------------------- 40
D zandzara, Jam es John
.45. 46. 174, 185 
.76
Earley, M argaret Mary ___________ ___ 40, 114
E arll, John Angevine ....... 25, 66. 72, 132, 198
East. Michael Jam es  89, 113. 185
Eaton, Lewis Thomas 
E aton, R ichard W illiam, Jr.
Ecker, Genievie A nita  35, 89. 116. 178
Eder. Peggy Ann   89. 178. 182
Edgerton, R ichard W allace  . 84, 108.284
 __ 89
Edwards, Je rry  Lee 
Edwards. John Leon 
Egan. Sylvia Hill Ha 
Egan. Thomas Dougla. 
Egger. Ilen Freda
M urray Fredricl
Eliel. Eve S tuart ...   79. 177. 192
Ellefson, L arry Frederick . 84. 162
Elliott. Elaine Lord 79. 119
Elliott. John Andrew _ 56. 119
Elliott. Roscoe Hollis. J r  89. 195
Elllston. Donald Neil 60. 61, 204
Elmore. Betty Rose Myrle 72. 181. 186
Elphison. Lindalee 38. 89. 172.188
Ely, R ichard W right
Enebo, Donald O. ________ _ _ ...60, 61, 181, 198
Engdahl, Naida Arlys _ 51 , 88, 104, 114. 116.
Enochson, Paul 
Eppe, Beverly Jean 
Erdahl, Leo Stanley
Edwin Donald ..22, 25. 66. 164, 199
Jrickson, Elwood Alfred
Erickson, Robert Clarence
Erickson. Ronald A rthur 37. 80. 115
Erlandson. Audrey Delight 88. 113
Estey. William Rodney . 76
Ettinger. Nancy Melissa 95
Eudaily. Doris W inifred
Eustis. Jam es L e R o y  72. 207
Evans. George 
Evans, Helen Eloise 
Evans, Irene Allen 
Evans, Jam es Stanley
Evans. Joan  M arlene  37, 80. 134, 192
Everhard, Robert LeRoy
Eybel, Mary Jo W h e le n _________________ 52
Eyde, John  R o b e r t  ......-...... 67, 88. 174
Eyer, W alter W arren _..52, 67, 72. 100. 115.
119, 129, 131, 199
F
Fabert, Melvin Marion
Fahey, Jack  A l l a n  72, 200
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Fant, Barbara  Jean
Mary Josephine
.. 45. 46. 47
Fawcett. Wilbur T rain  . 
Fehlberg. Marilyn Marg
Fehr. Dale James ____
Feltner, Janet Sue
Fender. Ruby Jean __
Ferguson Harold Bruce
Fevold. Harry Richard ...
Fey. W alter Lewis
ie, William Edward, Jr.
Fischer, Robert J o s e p h _________________ 95
Fisher, P a tty  Sue B urkhart __________  24
Fisher, T heresa K a y  ..... 52, 80, 110, 133, 176
Fiske, Sam Wallace _____________________89
Fitzgerald Robert D ___________________84
Flanagin. Douglas Max
Fleming. George Miller 80. 162. 200
...35. 89. 178, 187
Flynn. Joanne Louise . .   35. 89. 112. 172
Focher, Edward Lee  30, 37, 39. 80. 241
Folden. Wayne Wesley .....  63
Folkvord. Helen Marie .... 89. 113, 178
Foot. Margery Jean  ...............52, 54. 55, 176
...80. 104. 105. 109.
ell, Doris L. Clark 
ell. Louis O tto . .... 
Forseth. Darlene
Fors , i 
i
Robert Geoi
Forsyth. Willia 
Forvilly, LaMar Maxlmillian ... 35. 39, 73. 185 
Forzley, Darlene Eunice 80. 117. 134. 182
Foshag, Thomas Philip .... .............._ _ 2 4 , 184
Fowler. Janet Lorraine 89, 110. 118. 178. 188
Fowler. John  Albert ...................... 89. 146. 2^5
Fox. Charles Patrick ...._..35, 37. 89. 174
Francis. Thelma Lucilla 
Frank. Raymond Albert 
Franklno, John Gabriel
John Berthold
French. William John 
Fretheim, Ric 
Freund, Dan 
Friede, Robert C 
Frost, Edwin C.
Fryer, John Walker
Jam es Erwin
Gallagher. Frank P a tr  
G allagher. Gary Joe 
Gallup. Roy Marvin 
G alpin, Bill Harley
Jam es Hendr:
'W estern M o n ta n a 's  Tire C en te r '
g o o d / y e a r
MUELLER-JONES, INC.
126-134 W e st B ro a d w a y  Mis
MibA'CHila
J un gle  Club—Coffee  Shop 
Crystal  Bar 
M o n tm a r t e  Ca fe
Insure Your  Future
with the
MISSOULA BUILDING AND 
LOAN ASSOCIATION
Savings Accounts for Farmers 
Home Loans for Home Owners 
Savings Insured Up to $10,000
114 E ast M ain  Phone  6-6944
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M O NTA N A  TEACHERS . . . Enroll N o w  for 
EXCEPTIONAL OPPORTUNITIES THROUGHOUT THE 
W EST, ALASKA, a n d  HAW AII
W estern Certification Booklet with 
FREE LIFE MEMBERSHIP
HUF F T E A C H E R S  A G E N C Y
M issoula, M ontana
YO U  WILL BE . . .
" T H R I F T Y "
W H E N  YOU SHOP AT  THE 
N E W
P enney’s
MISSOULA, MONTANA
BUGS BA R -B -0
South on H ighw ay 93
HOME OF THE BUGSBURGER
—Also—
French Fries M alts
M eals a n d  Snacks
A Fine Place to Take Your Frineds
NORTHERN BOUND . . .
NORTHERN BAR
"W hen You're Hunting Pleasure"
G arrett, Donald Edger 
G arrick, Norm an Lynn
Gaskell, Jo  Anne LePevre 
Gaughan, Lawrence Dennis ... 53, 56. 57, 70, 
73, 112, 130, 131, 205, 235
G augler, M arlene Sylvia -------------------31, 84
Gavin, Lorna Ann ..................................... 53
G ebhart, M arion S.
Geery, Rhye 
Gehring, Robert A
Geil M arian ..................................................73. 176
Geis, Anthony Felix
G ennara. Mary Delia 52. 73. 114, 176
George, Delores Viola 35. 36. 38. 73. 118. 176
George. G e o r g ia ................  80. 103. 108. 117.191
George. Howard William 84. 118
George. Wesley Franklin  95
G erhardstein, Mary A gatha ...................... 88. 178
Gerike. John  William. J r ..................  .84
G erlinger. Donald _______________   49
G errard . Donald Benton
G errard. Doyle W ister . 7b
Gerson. W alter Max ..........................88. 113. 174
G erstenberger. Clayton Raymond........67. 80.
109. 173
Gessner. P a tric ia  Eileen _  35. 51, 88, 178. 183
Gibb. Arnold Sidney 76
Gibbons. Mary Gayle ................ ..72. 190. 191
Gibbs, Delfa F.
Gibbs Nila Davis
Gibson. R ichard L e e ______________ __ 89. 174
Gibson. Robert Stephen .............................. 72, 205
Gier. G ary Braun .............  84
Gierke. Valorie Floriene 80. 119, 188
Gilbert. Roberta Rae .......................89. 178. 187
Gilbert. Shirley N 76
Gilbert. William Spencer ...........  .....  24
Gilbertson, George Norris
Eugene ---------  52, 72. 174
Godward Charles Verne 89. 119
Godward. Jam es Robert. J r   119
Goettlich. Leonard Homer ............................95
Goetze, Delores Merilyn 37. 80. 113. 188. 225 
Goldbrand. Patric ia  May .. 80. 183
Golden. Joanne Lucille 46. 80. 188
Gookin. Anna Marie 76. 118. 119
G orm an. H arriet Ann 80. 116, 176
Gould. Donald Eugene   89. 174
Gould. Jacqueline   80. 183
Goyette. Edwin Donald
G raehl. Sharon Alyce  95
G raeter. S terling Glenn  _...23, 25
G raham . David Adelbert .................................. 45
Grams. Irene    89, 172
G randy, Carol Jeanne .......  —  —84. 116
G randy. George Elmer 46. 80. 174
G rant. Clyde John 89. 174. 196. 197
Helen Patric ia   80. 176. 186
G rant. Minnie K athryn  N 
G raven. R ichard Martin 
Robert Dewing
G ray, Charles Gause 
G ray. Doris C laln
Grey. John  Marion 80. 108. 173, 185
G rill. Adrian Bennett
Griswold. G illett Gary 
G roff, Sidney Lavern 
Gron. Edward Jam es _ 95
G rotte. Roland Miles 35. 36. 39. 66. 67. 72.200
Grounds. Eugene Adam __  95
G ruhn, Charles Ray   59, 84. 115, 158
Gue. William Wesley  77. 139, 161
Guest. Allen ______   63
G uettler. G erald Cram er   28, 67
Guier. Robert Dwayne ----- 153
G ullbault. Dolores Frances  66. 80. 186
Gullbault, Joanne Florence 51. 72, 178, 186
Gulllckson. Clayton H elland ..... ........... 77
Gunderson. Eddie L o u ------------------------------84
Gunkel. M arilyn Rae ___________ 80, 132, 192
Guon, R o b e r t  95, 111
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Guschausky, Richard K eith -46. 95
Gustafson, William Frank ___   40
37. 39. 73. 207
H afferman. Norma Jean 63. 80. 117. 183
H affner. Harold George 196
Haftle. Helen Joann 80. 105. 108. 192
Hagan. Frances L aure tta  23. 25
Haiieman. Jill K _  37. 80. 183
Hageman. Rodger Edward 63
Haight. Robert Duane 28. 173
Halazon. George Christ
Hale. William Neil ................. —84
Hall. A rthur Joseph .....88. 174
Halland. Marilyn Dee 88. 178. 192
Hallock. Clair Eugene 
Halubka. Raymond Samuel 
Halverson. Donald Lewis 
Hammer. K. Alice Tweten
Hammer. Roy William ..................
Hammerness. Mark D
Hamor. W alter Clark ................
Hamper. Henry Edgar 
Hand. Ralph Edward
Haney. Marlys Louise .....   34.
Hankins. William J o e ___________
Hanley. Genevieve 
Hanlon. Marlene Marie
Hans Richard
Harold Clifford _______ 30. 31. 37. 77
Hansen. Jerome O tto ......
Hansen. JoAnne Adair
Hansen. John L y le _____
Hansen. M argaret Ripley ;
Hansen, Paul Douglas
Hanser. Harold Francis ........................  57. 114
Hanson. Beverley Ann 88. 178. 192
Hanson. Harold Eugene. J r   46. 77
Hanson. Kenneth Sigvald 88. 113, 209
-.52, 53. 57. 231
arbicht. Royce Neil
irdlsty. Donald Mert
Hares. Donna Elaine . 
Harger. Henry Niles 
Harger. Richard 
Harger. William Hem
61. 113, 184
gton. Thomas Lloyd 
Robert William
Hartley. Paul Douglas 
Harvey. Dale Gene 
Haslip. James Raymor
H atfield, Paul G erhart
Haubrick, Paul William 
Hauck. Carole Lucille 
Haugan. Bette Deane Jones 
Haugen, Ellen Francois
Hauk. Irving Donald .............
Hautzinger. John Lee 
Haven. Sarah Smith 
Hawley. Vernon Duane 
Hawn. Eldon Wallace 
Hayes. H arlan LeRoy 
Hayes. Roger Gerald .
Hays. Della Jeanne ...
Hays. Helen W anieta (Heckmt 
Hayton. Helen Ruth ..
Heagy. Lydia Eleanor
104. 108. 176
Heath. Richard Milan 7
Heath, Tusco D.
Heberle, Lloyd Stanley
Hebert. Howard N e i l ................
Heckerman, Alfred Leroy 
Heckman. Helen W anieta Hayes
Heintz, William Ferdinand   7
Heinz. Gerald Albert 
Heinz. Paul R ichard _
Helgeson. B e rn a rd ____________
Helllnger. Dean A lla n   ______
Helm, William K enneth
Helmer, Joann  Ruth _________ _
Helwig, Lawrence Leonard ___
INSURED S AV ING S A C C O U N T S
"IT PAYS TO SAVE 
WHERE SAVINGS PAY"
Personalized Service
WESTERN MONTANA 
BUILDING & LOA N ASSN .
P H O N E
9-2376
300 N. H igg ins  A ve.
THE PI!
. . . STEAK AND CHICKEN DINNERS . .
L o ca ted  5 M iles S ou th  of M isso u la  
o n  H ig h w a y  93
Owned and  O perated by "The Keysers"
Compliments of
BR IN K M A N  A N D  LEMON
Architects and Engineers 
of Kalispell 
Designers of the Field House
BONTON
BAKERY
t f l R A M A 0M issoula
M on tan
BUILDS STRONG BODIES
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Kno-un M ontana . . .
Origin o f  Some Montana Names
H elena—According to the H elena Historical directory of 1879 the city of 
H elena w a s  nam ed  by  John Som erville for his former hom e of St. Helena, 
Minn. It w as voted  by  the early  citizens to drop the prefix, Saint.
W ibaux—The town w as n am ed  for Pierre W ibaux, son of a  w ealthy  Parisian  
silk m anufacturer who settled in this a re a  in the 80's. In his h e y d a y  Pierre 
w as the largest cattle operator in the world, owning a s  m an y  a s  65,000 head .
Bannack—This pioneer com m unity w as n am ed  after the Bannock 
Indian tribe a n d  becam e M ontana 's first city, a  boom  cam p  roaring  with q  
population of thousands.
M issoula—The G arden  City w as n am ed  for the b road  river that flows through 
the center of town. The river w as n am ed  b y  the Indians, "M issoula" m eaning  
sparkling w ater.
Three Forks—This town, s teeped  in historic lore a n d  legend, gets its nam e 
from the convergence of the "three forks," the G allatin , M adison a n d  Jefferson 
rivers.
Wolf Point—How it w as nam ed—great num bers of wolf pelts w ere  stacked 
along the Missouri b anks aw aiting  shipm ent on early -day  steam boats to the 
St. Louis market.
Fort Benton—The nam e honors a n  early -day  cham pion of fur interests, Sen. 
Thom as Benton of Missouri, a n d  w as so n am ed  in 1846 by  the Am erican Fur 
Com pany.
A N A C O N D A  COPPER MINING C O M P A N Y
"Work for a  G reater an d  More Prosperous M ontana."
THIS  IS A PROJECT T H A T  SHOULD INCLUDE ALL M O N T A N A N S .
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Jenkins. James Edw
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Jensen. Marlyn George   139. 141, 161
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134. 166. 172. 183
Jette. Arthur J a m es   67. 77
Johnke. Martin Henry
Johns. Patricia J .    81. 176
Johns. Verna Belle ....  55. 74. 183
Johnson, Audrey Louise    74. 187
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Johnson. Carlton Duane   29, 113
Johnson. Charles A lfred     77
Johnson. Charles Howard  35, 95
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Johnson. Durwood Milton 48. 164. 195
Johnson. Edward Matthew  35, 95
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148. 149. 161
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Johnson. Richard Lloyd 46. 84
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Johnson. Virginia Rae 91. 178. 187
Johnson, Walter Connie. Jr.  _84
Johnson. Wllhelmine M.
Johnson. William J a y ___________________ 61
Johnston. Caroline Ross   95
Johnston. Clare Edward 24
Johnston. Donald Richard _  91. 175. 209
Johnston. Matilda Myrna
Jones. Frank N ea le _______________________95
Jones. Marian Alice
Jones, Robert W ayn e_____________________84
Jones, Verle Lee  91, 114, 175
Jones, Warren Lee
Jones, William Evan ______ 54, 55, 98, 105, 112,
116. 119, 131, 156, 204. 219
Jonkel, Charles Joseph  95, n o
Jonkel, George Matthew 
Jonkel, Jean Dickson
Joy, Charles R ichard______ 45, 46, 47, 67, 201
Jukkala, Arthur H jalm er 46, 95
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Kadlec, Anthony Lawrence
Kaiser. Richard Ervin  32. 35. 39. 113 175
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Kann. William Lloyd ' 40 77
Karlberg. Karl Robert 11
Kartak. Lawrence David 91 204
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Kenison. Ronald Leroy 95*
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Kiehl. Richard Lawrence 77 no
Kiel. Kenneth Rolf *77
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Killlon. Kenneth Edward o.
Kilpatrick. Thomas Everet    49
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King. Gerald Eugene 0=
King. John Robert 
King. Martha Anne
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Klant. Robert Frank *0
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Lang, Melvin S.
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Everyone Stops at
BROWNIES
IN ' N '  OUT
HAMBURGERS SHAKES POP 
On Highway 10
In th e  Shopping C en te r  
of the  M id land  Empire . . .
TWO FINE STORES TO SERVE YOU
HART-ALBIN CO.
Hart-Albin Store
BOWEN'S for Men . . .
BILLINGS
Best Wishes to  the  
C lass  of 1954
From
YOUR SERVANT OF OVER 50 YEARS 
IN MISSOULA
THE
MISSOULA DRUG CO.
Larcombe. Mary Ann 
Larcombe, William Edwa 
LaRoche. Robert Leo .... 
Larom. David WooLsey 
Larom. Henry Nash
Bonita Louis
L arson, K enneth Allen ..................... 91, 184
Larson, Louis Thomas ______   77
Larson, Robert Clifford
Larson. Robert Max .......................    74. 184
Larson. Rudolph Francis
Latham . Ronald Philip . 81. 116. 175
Laubach. Diana D o ro th y  91. 113, 116. 178
Laux. Jam es William ......................    95, 163
Law. Jane  ....................... ..............81. 133, 169, 191
Lawrence. Robert Louis —81, 134. 135. 194. 195
Lawson. Lonnie D a le ----------------------------------95
LaZarus, D orothy Ann 81. 192
Lazich. Robert ______   43. 81. 204
Lear. Lillian G ertrude
Leary. Donald W illiam _______________ 81, 175
Leary. Marilyn Joan . 66. 90. 178. 191
Leat. Merlin G e o rg e    77
LeBarron. Susan Elizabeth ..................  25. 77
LeClalre. L aw re n c e ----------------------------------- 85
LeDuc. Lois Elizabeth...... ................... 81. 131. 182
Lee. Carole A n n __________________ 90. 160. 172
Lee. Echolyn Ja n    82, 113. 177
Lee. Maw Lin   71. I l l
Lee. Ray Henry
Lee. Robert Elwood .   90. 175, 196. 197
Leedham. Scott Charles 
Leffler. Shirley .
Lehfeldt, Bruci
Leibinger. Shirley Lucille _ 82. 110, 192
Leischner. Lyle M y ro n -------------------------------- 48
Lelsz. Emily G e b h a r t   -------  95
Lenhart. Shirley Ann . ........  35, 82. A 77
Lensing. William George   90. 173. 207
Leonard. Jam es Robert.... J r ................ 69
Leonard. William Waldo ... — - ......  95
Leppanen. R ichard William 40. 175
Lerum. Robert J o e  23. 111. 207
Lesar. J o s e p h -------------------------------- 61. 71. I l l
Leslie. John William. Jr . _ . .  82. 199
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Lester. Robert <
141. 161. 199
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Leveque, Peter Victor  .................. 46. 83. 173
Levy, Ma
Lewis, Gary
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 A . ----------------------------------- 90. 175
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Liebe. Forest Frank ........ _ .67. 82. 148. 184
Lien. William H e n ry     59. 85
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Lilley. Phillip L e r o y ----------------------------------74
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Limb. John D . -------------------------------------------- 85
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Lind. Jack Dayton ........ 35. 36. 85
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Linnell. Wayne Earl ......  35. 82. 196. 197
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Lipson. Noel Joseph
L ittle. Donald David 77. 139. 141. 161. 235
L ittle. W arren Lewis ........  56. 57, 205
Livers, Jam es Henry
Lloyd. Bruce Howard ---------- ------  77
Lloyd. Shirley Marlene  90. 169, 172
Lloyd. Ted R. -----------------  24
Locke. Richard V a n ----------------------------------- 85
Locker. Betty Jean
Lockwood. Billie Jean  ---  53
Lockwood, Clyde Major   90. 209
Ixjgan. E rnest Dickson
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Loney. Helen H arrington 
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HIGHTOWER AND LDBRECHT
GENERAL CO N TR A C TO R S
Of Missoula
Builders of O ur New Field House
Compliments of
HOTEL RAINBOW
of
GREAT FALLS
M o n ta n a 's  Finest
C ongratulations to
THE CLASS OF 1954
From the
Casebeer
Clinic
Butte, M o n ta n a
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Pr o v id e r  of  Plenty!
T hat’s your independent merchant! For, in his store he offers you 
all the products representing the ingenuity of the American worker.
Your independent m erchant has built the world’s best system for 
bringing you the finest goods . . .  in the greatest variety . . .  a t the 
lowest possible price. And, because America is a nation that con­
sumes its way to prosperity and freedom, your home-owned store 
plays a big part in keeping our country prosperous and free. It 
brings you what you w ant . . . when  you want it, and stakes its 
reputation it is right!
8 8  YEARS . . . WESTERN M O N T A N A 'S  FAMILY S H O P P IN G  CENTER 
. . .  IN M ISSOULA
M I S S O U L A 'S  H O M E - O W N E D  DEPARTMENT STORE . . . ESTABLISHED 1 8 6 5
Lourbls, Desplna Mary ..................... 90, 189
Lovberg, M arjorie Anne 28, 29. 31, 37. 44.
74. 113, 188
Low. John A rle ig h ______________91, 175, 197
Lowary, John Andrew
Lowe. M artha Rae 91. 160. 189
Lowell. John Harvey .  45. 46. 47. 119
Lowney. Shellla J e a n .....................  63
Luce. Thomas Tuthill 91. 175
Lucke. Roberta Ruth 35. 36. 37. 38. 91. 178. 186 
Luckman, Jack LeRoy 24
Luckman. Jerry  L ......... 95
Lucotch. Edward Francis 40, 49. 104. 197 
Luedtke. Julia Darlene Dahlman 40. 186
Lull. Lynn Patrick
Lund. Carolyn Dale Porter 82. 101. 169. 191 
Lund. Delano Oerald 48. 66. 197
Lund. Harold Jesse 61
Lund. James Alvin 24
Lundberg. Luella Marie 
Lundqulst. Ronald Wayne 29. 30. 31. 91
148. 149. 162. 175. 201
Luoma, Robert Oliver ...„_................ 49 154
Lussler. Annette Yvonne 
Lustgraaf. Gladys Lorraine
Luthje, Trilge Lee  91, 173
Lyle. Mary Jean
Lyon, Michael D a v id ..................................83. 173
Lyons, Betty Jeanne .............................  35', 95
Me
McBride. Fred Ernest    44, 91. 175
McBride. Virginia Louise 31. 37. 38. 43. 83.
McCammon. George E l i ______________
McCammon. Lillian Agnes Parkin 52 74
McCarthy. Donald M. 82 173 iqb
McCarty. Richard Irwin 91 14?
McCauley. O erald B r a d y   _  ' 95
McClain. June Lucille Emerson
McClean. Joe A n n   ___ 91 172
McConnell. Marilyn 42' 189
McCorkell. Howard E d g a r   67 90
McCormick. Edmund Burke   82 199
McCracken. Cresap S t o r y ...... ......   ’ 85
McCranle. N athan Howard   "32
McCrea. G erene Mabel Wilson ....... 59, 70, 73
, 77. 114. 131. 193McCrory. Iva Jane
McCulloch. John Franklin   74. 201
McCullough. Jud ith  B o y d  52. 53. 70. 113.
McCurdy. Neal B la k e ___________114_ 13°1_167
McDonald. Robert Sidney 90 175
McDonnell. John Patrick ... ' 24
McDorney. Mary Frances Alexander ........77
McDomey. Sheila Mary 30. 36. 37. 90. 104. 189 
McFarland. Billy Ann 39
McFarland. Jack Allan 74 184
McGlhon. Robert Francis 95, 164
McGowan. Agnes Charlene 74. 186
McGowan. Amy May
McGowan. Lee M ic h a e l___________________49
McGraw, Richard Lawrence    74, 196, 197
McGregor, John Henry   _ e i 85
McGregor, Malcolm Donald
McGuire, James Dale _____________________95
McGuire, Kathleen Addis
McGuire. Robert H il la r y  48. 74, 199
McGurk. John Lawrence   ’ .85
Mclllroy. Malcolm Eugene 
Mcllroy. Maud Birnel
McKay. Joseph T h o m a s ..............     95
McKinley. Marlene Mae ...........  38. 74. 182. 253
McLean. Jam es Davies 46. 85
McLetsh. Betty Blake 74. 118, 186
McMahon. Leo Joe ....... 95
McManaway. M argaret Carol 90. 104. 134.
169. 172
McMaster. William James 40. 162. 222
McMoekln. Marilyn Kay . 1!0
McMeekin. Richard Alan 110
McNally. Elizabeth Dee 90. 178. 191
McNamee. B artlett Lowe 46
McNamee. Carm ellta Jane  Cox 82. 189
McNaney. James Raymond 49 161 199
McNeil. K eith LaVern 112
McNutt. William Thomas 83
McPherson. Brenda Leigh
McPike. Max Weldon  69
McRae. Robert James . _ 59. 112
McVlcars. William Stanley 77
M
74. 112. 167.
MacPherson, Robert AdaLr 
Mackay. Conde F 
Madeen. Murray Louis 
Madim 
Madlsc 
Magnus. Melvin Edward 
Mahan. Thomas Harold _ 
ahoney. Frank Jo:
32. 36. 37. 186
, 74. 118. 119. 173
Maho:
Ich, Max
Elliott
Mann. M arguerite Ellen
Mann. Sue C a ro l________
Mann. William Alfred 
M annen. M artha Anne 
Manning. Patricia Joan 
Maunel. Albert George 
Manuel. H arry Floyd 
Marbut. Gary Raymond 
Marino, Q uentin Merale 
Markle. Delbert LeRoy 
Marks. Hlldegarde Eileen
Marshall. Earl 8 tanley. Jr  
Marshall. Thomas Roger 
Marsillo, Lino Anthony 
M artin. Aileen Cuffe 
M artin. Barry Lee 
M artin. Josephine Saylor
M artin. Monte Ross ___
Martin. Norma eJan 
M artin. Patric ia  Marlene
Mason. James K
Mastorovich. Marie __
Mateychuk. Joseph Richard
59. 202
 74. 173
!. 23. 25. 176
37. 90. 114, 207
91. 178. 192 
74. 112. 167. 181. 202 
35. 36. 37. 59 
Bridenstine .......38
w  I, • riiciMathews. Royce LaDen 
Mathlson. A rthur M artin 
Mathison. Delbert Wallace 
Matlock. William Thomas 
Matzke. Mary Grace 
Maudlin. Arlene Esther 
Maus. Harold Raymond 
Maxell. Alice Edna 
Maxson. Myrel Len 
Maxwell, I 
Maxwell. I
May. M ar. . . . __ _
May. William W...........
Maynard. Judson Dana 
Meagher. M argaret Mary
Mehr. H arry John 
M ehtala. Francis Reyn 
Meik. Joyce Mitchell 
Melby. A nita Kay
 -----  unuici iviariani
Metvedt. Ruth Marian
Michaels. Willard U nder 
Mlcken. Ewing M artin 
Midthun. Elmer Elias
Migge. Anetta Marie .....
Miglin. Harold George 
Milburn. Frank William 
Miles. Billy Lee 
Mile. ~ '. Bobby Charles 
Miies, Donald Paul 
Miles. Robert Edwin 
Miller. David Robert 
Miller, Donald MarvinMlll»r ITd ..... ......................
Miller. Evelyn 
Miller, Georg 
Miller. Jack 
Mille 
Mille 
Mille
; Edward
35. 91. 173. 205
Miller. Olga 
Miller. Robert Lee 
Miller. Robert Marlow 
Miller. W Norman 
Miller. W arren David 
Miller, William Eugene . 
Mlllhouse. Elizabeth Ruth 91 10< 
Mills. Delina Lee (Grill. Dellna 1
Mills. Edward Salmon
Mitchell. Robert LeRoy ' 95
Mltcheson. Gary Kenneth 95 162
Miyashiro. Charles T.
Moberg, David L e e ________________________95
Malone, Sara  G ertrude .
Mogstad, Bernard Lewis 
Moholt, Raymond 
Mola, William La 
Moncure, Peyton
Monk, John Lawrence    90, 175
Monno, Patrick Nicholis 95
Monson. M erritt Harold 95. 146
Montague. M argaret Ella 52 75 182
Montang. Darrel Philip 82. 201
Montgomery. Robert Earl 37. 53’ n t
Montgomery. William Jam es 95
Moody. Jam es William 61
Moody. Leonard Calvin 67 95
Mooney. Geraldine Claire Holland 59
Mooney. Lawrence Peter 90 175 190
Mooney. Robert ^
Moore. Howard Robert 46
Moore. Hugh Davis «/,
Moore. John Eugene 44 ^
Moore. Marilyn M arjorie 90. 104. 146. 169.
Moore. Robert John 40 111 113 }3 ’ 17?
Moore. W innafern H ' ” 3' 15&
Moran. Shlrlee Ann .. ’ "*9
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Morris, William Dee
Morrison. John Albert
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Morrissey. Donald Thomas 5 2! f
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Moses. Mary Christina..........................................
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K V u ^ r 0 . ; - ' -   «
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Mulkey. Delbert M artin "
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Mulvaney Judith  Susan 91. 104. 179 “ i 89 
Munger. Ronald Joseph 85 134 194
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Munson. Olan Monroe 
Murdock. Louis J.
Muri. Pete Raymond 95 j4g
Murphy. George William 95
Mnrrnv J ^ n . 28 75 112- 189Murray. Donna M arie   28. 37. 38. 39. 75.
104. 112. 189. 240
Murray, Jim  W._ ________  4«
Murray. M arshall Hugh 52 57
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Murray. Robert Burns 45
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Murray. W arren Joseph  83
Musburger. Leo Clyde. Jr. 35. 36. 39. 44. 75. 205
Musburger. Robert Bartlett 91. 204
Musekamp. Robert Rudolph 46. 95
Mutch. M artin Edward
Mutch. Nadine Mae Gengcr 37. 38
Myers, Inez May  35, 83. 104. 108, 176
Myhre, James Selmer —   85. 113
N
Nash. John Gllbei 
Nash, M arguerite Ai 
Navarro. Raymond
rd —55, 75, 99. 205, 218
Nelson. Howard S. 
Nelson. Jack Kimberly 
Nelson, Jam es Edward 
Nelson. Karen Elolse 
Nelson. K atja  Ursula
Nelson. Melvi 
Nelson. Nathan Charles .
Nelson, Robert Arnold ....
Nelson. Robert Gruber ...
Nelson. Robert Nell  ____
Nelson. Thomas E d g a r __
Nelson. William Eugene .
Neptune. Ruth M erriam __
Ness. Howard Benedict ....
Nettle. Don J a m e s ______
Neubauer. Wesley Conrad
Neufelder. Carl Everett  ............46. 91,
Neumann, Mabel Cecelia
67. 91. 175. 199
ANACONDA COPPER 
MINING COMPANY
LUMBER DEPARTMENT
BONNER, MONTANA
f  LIGHT'S DIAMOND JUBILEEEdison
l ightened 
the  burdens
THE M O N T A N A  POWER C O M P A N Y
41 Years of D ependable Service
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Neville, Edwin Lee 
Neville, William Dennis 
Nevin. Donna Marie Erickson 
Nevin. Joseph Richard 
Newlin. Robert W ayne 55. 66. 75. 
Newlove. T hornton H arrison 
Newman. Jack Samuel 
Newman. Ronald H erbert 
Newton. Clarence Eugene
Nicholson. Donald Ewen 67. 85. 109
Nickel. Frank G erald 85. 161
Nickel. Gus Theodore  95
Nicol. Donald Leroy 49. 153. 154. 161
Nielsen. Luella Barre tt
•ry Elw 
; Cyrus 
lliam J 
alie Jo- 
Nordby. Kay Viane 
Nordwick. Stanley Lewis
Nlpgen, Lawrence A n th o n y ....................  ,„95
Nobles. Terr l in .67. 92. 175. 199
92. 104. 113. 191
Norris. Daniel Howard
North, Shirley Lou .......37, 38, 92. 110. 179,
Noyes, Robert Norman
N utter, Don ad G ran t ~ _____________
Nyquest, Charles Theodore .......46. 92. 148, 175
Nyquist, Donald Irving
O'Brien. K enneth Ernest 
O'B rien. Thomas Lee 
O'Connor. Miles Harvey 
O'Connor. Thomas Charle 
O'Connor. William Francis
105. 112.131. 132. 172. 183 
nc:
O'Neill. Mary Catherine 82, 177
O'Rourke, Daniel Jam es 45. 46. 47
Oberto, Angelina Marie 52. 53. 202
Odden. H arry Arthur. Jr . 92. 175. 201
Oechsli. Marcia Ann 42. 66. 105. 193. 245
O gata. Hoover 
Ogle, William Joseph 
Oglesbee, Thomas Wesley 
Ogren, H erm an August
Oliver, Jam es Robert _________  83, 175
Oliver. William Jam es 75
Ollestad. Stephen B 53. 75. 113. 173. 195
Olsen. Carl M a r k   112. 132
Olsen. R ichard Lawrence
Olsen. Van Roger .... 85
Olson. Donald Leroy 40. 161
Olson. Doris Mae 85
Olson. M artha N. Hutchinson
O nishuk. M artin  W arn 
Opalka. May Pearl (Det 
Oplt. George Jam es ..... 
Orlich. Paul Daniel .
Oswald. Ivan James 
Otterson. Wallace Russell 
Overdorff. Bill Roy 
Overland. Arnold Johan 
Overturf. Cloyse Edwin
Paddington. Joan Patricia 44, 183
Page. Jessie Murray
Page. L uanna May 92. 116. 146. 172. 187
Pahrm an. Shirley M argaret 52. 53. 116
Palmer. Jack Romaine
Papenfuss. K enneth Max
Parker. Ray Dick
Parkin, Lillian Agnes <McCai
Parks. Charles C . --------------
Patten . Irvine Lee
Patterson. Thomas Frank 
Patton. Allen Marvin 
Patton. Jim my Leo . 
Patton. Judith  Anne 
Paul. Floyd Earl ...
Paul, George Patrick
Paul. Glen Dlmsdale
Paul, Prosper Frederick _____________ 24, 67
Paulson, Stone Edwin. J r  ......    77
DIXON & HO O N
SHOE STORE 
Shoes House Slippers 
Hosiery
H aro ld  E. W oods 
W m . N . D ixon. J r .
The Smartest Girls 
in the W est 
Shop at
A I L E E N ' S
BILLINGS SHERIDAN
For Your PARTIES, DANCES and  PICNICS
We Can Supply You With
Coca-Cola and M ission Orange
ALSO—Mission Root Beer, G rape Drink, Lem onade, Black Cherry 
Creme Soda, Straw berry, G rape Fruit & Ginger Ale
PHON E 3 - 3 3 5 2  WE DELIVER
C o c a - C o la  B o t t l ing  Co. o f  M is so u la
WHILE IN BUTTE
U & I SHOULD HAVE
A PLEASANT DRINK AT THE
U I CLUB
136 WEST PARK ED HORGAN
FAIRW AY DRIVE-IN
"Home of the Basket Burger"
Steaks—C hicken— Beer
FOUNTAIN  
Don't Drive By . . . Drive in 
HIGH W AY 93 SOUTH
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C I T IZ E N S  S T A T E  B A N K
Hamilton, Montana
M em ber F.D.I.C.
BANKING THAT IS BUILDING THE BITTER ROOT
V. C. Hollingsworth, Pres.— "27"
W. A. McElroy, Vice Pres. A. L. Kleve, C ashier
G. W. Rummel, A ss't. C ashier
Paulson, William L e n n ln g _________________ 85
Paulson, W ilma Agnes _____________________ 85
Payne, Byrle W alter
Payne, G all Yvonne _____________________ 92
Payne. Opal Joyce ......    95
Pearson, Jack  William  .92, 148, 163, 204
Peck, C lara G oddard 
Peck, Ray L.
Peckham, M arjorie Mae
Peden, Robert G la u d _________________ 24, 201
Peden, Robert Spencer ___________________ 66
 ...........  85
l ___ 51, 92, 113, 172
PeeK, Constance O rrlce __  42, 44, 189
Pehlke, Don Boyd _______________________ 77
Pelo. Robert Dale ______________ 82. 195
Pemberton. Mary H e l e n _________ 83, 105, 193
Pence. Barbara  Ann ___    54
Pennington. Andrew Medders. Jr .
Perrine. Shirley 
Perrior. Roxie Jean 
Perry. Bonne Lu 
Perry. Robert Dale .
75. 160. 175
.35. 92. 199
, 37. 92. 113, 172
Whatever Your Future Plans May Be 
Safeguard  Them With
Slua S h ie ld
Helen K athleen (Nelst
Peterson. Jam es R ichard ...........
Peterson. John Leonard ... 
Peterson. K eith  D u a n e __
Myles Clayton
139. 141. 153.
Petro, F rank  H o lla n d _____________________ 95
Pettinato , F rank  A n th o n y _______________ 61
Pettlnato , M arjorie A.
Pettinato . Rudolph A ld o _____________ 92, 175
Pfadt. Jam es G e o rg e   46. 95
Pfohl. Russell L o u i s  53. 75. 111. 130. 132,
MEDICAL — SURGICAL — HOSPITAL 
PROTECTION
P. O. Box 1677 Telephone 3577
Helena, Montana
Phelps. George Alfred .....
Phelps. John E m e ry ____
Phelps. John  Robert ......
Phillips. Helen Virginia
Pickel. Duane F rank  . 
Pigott. K athleen Ann 
Plkkula. Joyce Marie 
Pings. Jo Ann .............
Pipes. O lenn Owen
Plssot. H enry Joseph ___
Plante. Charles Larry 
Pledge. William John  ___
Plumage. Joseph Paul Jr.
119. 130. 134. 173.
85. 131 
—92, 172 
75. 118.
L I S T E N I N G  I S E A S Y
Just Set Your Dial at 
1290 KG VO CBS
Serving W estern M ontana for 
23 Years Bringing 
TV to You
MOSBY'S, INC.
M ISSO U L A , M O N T A N A
Polllnger. George Rolland 
Poison. Georgia 
Polutnik. Charles E rnest .
Pomroy. Thom as Patrick
Poole. Cora Averill ...........
Poole. Robert B a ld w in _
Poppe, H arold Wayne __
Porter. Allan Leroy ..._ .
Porter. Carolyn Dale (Lund. Carolyn 1
Porter, G an
101, 169, 191
Porter, M arilyn M. Prideaux _________ 24, 202
Posey, Helen Marie 
Pottenger. Sam Sater
FarV iew s H om e S ites 1 2 7  E. M a in
Potter, John  V . Jr.. 
Po tter, Robert Edward .
Praetz, Beverly H annah
Prevol. Jean  Eleanor
Prim us. Carl L o r e n z ____
Pronovost. Theresa Anne 
Pryor. C lare Jeannette  
Pufescu. Valcr N.. Jr. 
Pullen, Thomas Hoover 
Purdy. Jam es N .
85. 152. 153. 154 
.52. 56. 57. 116. 207 
42. 162. 201. 234
95. 112. 146
Quam. Robert Lloyd .
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STOP 'N' SHOP
COMPLETE
FOOD
STORE
OPPO SITE PO ST  OFFICE 
M isso u la , M o n ta n a
A * * '.* * * * 1 M0U"T4«vr tv
.vT
BILL 
%
BUDDY
BARBARA
BILLY
GUARANTEED 
^  STEAKS
DEER LODGE '< $ 5 ^ '  HELENA 
MISSOULA
Leonard and W estinghouse  
APPLIANCES
Serv ing  You Since 1 9 2 8
R efrig e ra to rs  R a n g e s  W a te r  H e a te rs
RE FR IG E RA
432 N. H IG G IN S PH O N E 4-4100 
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Rader, Elizabeth B.
Raff. Jam es Craig 
Raffety, Florence Kay Poole
Ralston, E. Louise .............. .
F am er. W arren Duane ...........
Ramey. Oene A’l®n ...... - ..... ..
Rapkoch, Pet
Rawlins. Joseph H enry
. 24 25. 66. 18'.
Rend, M arjorie Ann
Real Bird. Edison ____   83. 162. 201
Redding. Joyce T.uetta Hickey
Ma
Reese. G ary P at 
Reeves. D orothy Maurice 
Reeenos. M aryJo
Re'd Jam es Robert ......
Reidv, Tom Eugene
Peinler. Peter Dick .........
Relauam. Howard Edw an 
Reiter. M »rnorie E lvira
Renshaw. D orothv Mildred . 
Revno'ds. K enneth Gordon .......
Reynolds. Teonard Farnsw orth 
Revnolds. Paul Franklin
Rhoades. Rudolph Henrv .........
Rhodes William Clifford
Ribi. K arin
Rice. William Patrick
Richards, Alcide L o u is _________
Richards, Ronald Paxton
Richardson, Audrey H arrie t ........... «3.
R ichardson, Diane M arie
Richardson. Jo Anne .......... ..............
R ichardson. M arie Ann .
Richmond. P a tric ia  Ann 135
Ricker. William W arren 95
Riddle. Donna Jean  __ 179
Ridgeway. Glenn Alvin   83. 108 197
Rleder, D anny Lee   ...  03, 175
Rleger. Theodore Iver 45. 46. 101. 119. 175
Rife. William Edward  119
Rightmire. Charles Paul 83. 116. 175. 207
Riley. Jam es Robert ..........................  57
Rilev, P a tric ia  Faye
Rimbv. Carl B ur'on P3. 109. 209
Rimel. Nora Marie Clifton
Rio. Sheldon Theodore ......................... 59
Rippe. B arbara  Louise
Rlppe. John D.   85
Rippel. Dick Barker 93. 207
Rlsken. Law Lawrence 85
Ritter, Thomas William  85. 155. 15#. 168
Rivenes. JereLee 83. 108. 117. 189
Roach. R uth  G eraldine .  93
Roat. Charles Celeste 48
Bobb. Byron L 43. 56. 57. 163. 205
Robbin. Nita Sandra  A lexandra 44 93. 172. 192
Robbin. Rudolph Charles 66. 67. 75. 195
Robbins. Edward B   63. 113. 156
Roberts, A rthur H erbert ------------------------  24
Roberts. D orothy Gwendolyn  93, 104, 113,
146, 172, 189
Roberts, G ary K.
Roberts. Thomas Joseph ___
Robertson. Helen G ertrude 
Robertson. Howard Luther
Robertson. Nancy Jane  __
Robey. Luella Cathrine   ....
Robinson, Jam es Edward ......
Robischon, Jam es Alexander
Robocker. R uth  E liz a b e th ___
Robson, Willia:
Roda. Richard H an
Roe. Tommy D e n n i s -------
Roemer. Conrad J o e l __
Rogers. Dick Raymond 
Rogers. Robert Lawrence 
Rogers, Ronald Dennis ... 
Rognlien. D yvart Gordon .
Roney. E rnest Elmer. 
Roshong. Ralph Dean .
83. 109. 158. 159, 185
Open 24 Hours
S T A R  G A R A G E
TOWING and WRECKING 
SERVICE 
Storage Chevron Gas
Phone 4 -4 7 4 0  149 W est Front
MISSOULA, MONTANA
W h en  in  Butte . . .
Enjoy Yourself 
at the
H O TE L  FINLEN
C. PAT EGAN,
G eneral M anager
T h e  NEW GRILL 
CAFE
THE PLACE OF GOOD EATS 
113 W . M ain Street
The Home of Fine 
Furniture
J. M. Lucy & Sons
Since 1889 
MISSOULA, MONTANA
MEN'S SHOP
Florence H otel Building
•  EAGLE CLOTHES
•  ARROW SHIRTS a n d  TIES
•  FREEMAN SHOES
•  KNOX HATS
Rowe. Ju lia  Miriam 
Rowland. Jam es Howard 
Rowley. Clarence William 
Royce. Arnold Glenn 
Ruana. Raymond Miles 
Rubel. Roland F 
Ruckdashel. Virgil Allen
Rundle. Ralph Frank 
Rundle. Ronald John
Russell. William Bruce 
Rutan. G erard Francis 
Rvan. Barbara  L.ois Jones 
Rvan. Donald Charles
Rvan. Jack B ertrand 
Ryan. Jam es W arrer
Rvan. Melvyn Merle 
Ryan. Pa trick  Lawrence
Rvan. William J o h n   77
Rvan. Patrick Peter S T m
Rydel, Joseph Donald q=
Ryder. Ivell Sue 93
S
St. John, Louise Thom as Graves
St. Onge, G eraldine T heresa  .20, 21. 113,
St. Peter, A rthur Lucien 114, 186
Salmonson. Earl Bernard
Samuelson. George Vernon 77, 139. 141 144
Sanchelli. Perry 145‘ 16'
Sandbo. Preston O
Sande. Reuben Henry 94 Sf
Sanders. Je rry  Lee ' 11
Sanders. Steven Roy -c
Sanders. W il l ia m ________
Sandford. Howard George 
Sandm an. R ichard John  4g a i i 77
Sandon. Mildred Kay 51. 83! 116 77
Sandsm ark. Doris Ruth 75 101
Sandvig, Frank Acton 
Sanks. David Lee
Sansouci. Donald Oliver a-,
Saunders. Helen 0=
Saunders. K enneth William nc
Savage. R ichard H 
Sax. Ronald David
Sbragia. Edward Robson   3s qs
S carpatti. Maria M artha
Schaefer. Pa tric ia  Pearl Qc
Schafer. Robert Louis ____
Schammel. Patric ia  Ann 20 21 58 186
Scheffel, Joseph John  9$
Schessler, Donald Richard 37. 39. 83. 109,
Schilling. Jeanene Ellen 28. 30. 75. 189
Schilling. Nancy Elizabeth 70. 78. 83.’ 117.
Schirm. John Stephen   _95
Schlieman. David Ross 75 205. 230
Schlieman. Harvey Lee ___ 24. 56. 57. 205
Schlueter. Henry Laurence   93, 197
Schmidt. E leanor Anne . 35 84 183
Schmidt. G erald Evert 57,' n g
Schm itt. W hitney Thom as ............ 46. 93’ 175
Schneider. M argaret Frances
Schneidmiller, Dale O rian  __84, 199
Schoenbaum, Jam es R ichard 
Schroder. Donald Cornelius 43. 44. 77
Schulz. Barclay David 85
Schulz. Clayton G ray 93. 104. 175
Schulz. Sylvia M arie 33. 93. 104. 160, 166. 172
Schum acher. Barry
Schutrop. Bernice Ann ..............   93. 179. 192
Schwab. Susan Elizabeth ... 32. 33. 37. 39.
113. 176
Schw artz, Fred Roger ............... 93. 175, 201
Schw artz. John Moritz ....  31, 77
Scothorn, Donald Leroy
Scotland. Shirley    93, 179
Scott. Howard Allen ...............................  21
Scott. Mary G a r d n e r  93. 179
Scriven. Dee   93, 166. 169. 172. 186
Seaman. Robert Wilson ..._   _  24
Sears. Howard Shirley
Sederholm. A rthur Frederick .... 95
Sedlacek. Theophilus G ustav -------- 46. 84. 173
Seely. E lizabeth Jane  66. 93. 169. 179. 192
Seibert, R ichard Donald     93. 207
Seibert. Shirley Ann ..  70, 86. 93. 172. 183
Seitz, David Lee
Seitz. G ary K .    46, 85
Serrette, W illiam Avery, Jr.
Severson. Jon Roberts  60, 61, 75, 181. 205
Severud, M arlene M iriam ______ 93. 179, 189
Shadoan. R ichard Albert . 24, 63. 130, 160. 161, 
162. 181. 200. 201
Shaffer, Paul A rthur ........     95
Shanahan . M ary Theodora ....37, 84, 114, 169, 
176. 192, 193
Shannon, Je rry  ...._ _ ..................................  93
Shanstrom , Jack  Dale  56, 135. 188, 205
Sharood, M argaret Call    53, 182
Sharp, William Albert 
Shaw, E arl W ayne
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"G re a t-g ra n d fa th e r  
liked  q u a lity  to o . .  •”
W hen the Pacific  N o rth w e st In d ia n  ch ie f w ish e d  to 
preserve a record, fa m ily  o r tr ib a l, he w e n t to  a sk ille d  
cra ftsm an and had h im  b u ild  a to tem  po le . This m a g n i­
fic e n tly  eng raved p o le  s y m b o lic a lly  to ld  the h is to ry , fo lk  
lo re , o r lite ra tu re  o f the tribe . The ch ie f w a s  ju s tly  proud  
to  have  it stand in  fro n t o f h is lodge . T oday, ye a rb o o k  
editors choose q u a lity  ph o to -e n g ra v in g s  to  record the 
events o f the schoo l year. To get the  best p oss ib le  results, 
they  lik e w is e  tu rn  to  sk ille d  cra ftsm en to  he lp them  b u ild  
the yea rbook . ARTCRAFT, w ith  its “ k n o w -h o w ,”  has been 
he lp ing  ed ito rs  b u ild  better yea rbooks  fo r  n e a rly  h a lf 
a cen tury .
A r tc r a f t  E n g r a v in g  & E le c t ro ty p e  Co.
1 8 0 9  T H I R D  A V E N U E  •  B O X  1 1 9 0  9 S E A T T L E  1 1 ,  W A S H I N G T O N
"THE STORE FOR MEN AND WOMEN W HO BUY FOR MEN"
M ISSO U L A , M O N T A N A  
Phone 3-3051
KUPPENHEIMER CLOTHES — FLORSHEIM SHOES 
ARROW SHIRTS — DOBBS HATS
GOOD USED PIANOS 
•  RCA VICTOR & COLUMBIA RECORDS 
•  MAGNAVOX TELEVISION, RADIOS, PHONOGRAPHS 
•  BALDWIN, KIMBALL, WURLITZER PIANOS 
•  KING, REYNOLDS, CONN INSTRUMENTS
"W e 'v e  G ot E very th ing  M usical"
THE MUSIC CENTER
Formerly Hefte's 310 N. Higgins
M eet
Your 
Friends
a t  th e
PALLAS C A N D Y  SHOP
N e x t D oor to  th e  W ilm a  T h e a tr e
Zhe Style Shop
M O N T A N A 'S  FIN E ST  STO RE FOR W O M E N
GREAT FALLS
ERN IE SH A D O A N PH Y LISS SH A D O A N
Shawl. Jan ice  O lenm ar Hays 
Shawl. William F rank  ............
Shepherd. Homer E d w in __________________
Sheridan. M aryJean _.....
Sherm an. David Norm an _ ................ 93. 175.
Sherm an. Gall Carolyn  93. 169. 179.
Sherm an. John Nicholas .....................
Sherm an. R ichard C hannlng ...................75.
Sherm an. William Baker .
Sherwin. Thom as Willis ............ ........................
Shockley. Gene W illard
Shope. M arilyn E dith  ..... 34. 66, 93. 147,
Shrader, B etty  E lizabeth  84, 116. 176,
Shreeve, M aryfrances Briggeman 
Shreeve. William Charles 49. 111.
8 hrock, Laura Jane  ..........  51. 84. 116. 117.
Shrum . George T h o m a s __________22, 24.
K erm a Ann .... 
Simmons. William Glenn 
Simon. K athryn  Myrtle
Simon. O tto Edward .......
Slmoni. Gemma Mary .....
Simpson, Russell Jay  ...
Slncair. Jam es John ......
Skaggs. Virginia Joy 
Skahan. John Edward
Skahan. M. F rances .....
Skates. R ichard Lee
Skelton, Sharon H . .......................... ...........75. n g
Sladlsh, Paul Edward
Slagle. M artin  VanB 76, 173, 199
Slaight, Alvin Frank..J r .............................. 57, 77
Slavens. Susanne 37. 38. 39. 84. 108. 118. 176
Sletten. Vivian Rae 39. 42. 113. 114, 191
Slingsby. Ja
.93 . 175
Small. Robert M
Small. W allace Edward .......
Smidt. Jan ice  Ardelle .........
Sm ith. Alice Ju lia  ____ ...
Sm ith. Carol A n n e _________
Sm ith. David W a l la c e ___
Sm ith, E lizabeth McRoberts 
Sm ith. Erma May 
Sm ith. Floyd Anderson 
Sm ith, Georgia LaVerna
Sm ith, Jerom e Arnold ..........
Sm ith. L arry  Gene
Sm ith, M arabelle Marie
Sm ith. Patrick Allen ..............
Sm ith, Sally Rae .  _..
Sm ith, Thom as M eredith ____
Sm ith. W alter Francis Senate .
Sm ith, William Charles ...... .....
Sm ith. William E r n e s t ______
Sm ith. William Ju lian  ____ __
Sm ith. Zane Grey. Jr.
Snyder. Carl Brown ....
Snyder, Dorcas Louise
Snyder. Paul Tiffany ........ 46. 93. 175, 204
Snyder. Relnard Friend . ____    95
Solberg, Leslie Howard ..... 85
Solberg. R ichard Allen .............................. 21. 156
Sommers. Wesley E arl ......... 85
Sorensen. G ary  A l l a n ___________ 93. 113. 204
Spalding. R ichard Hobart 25. 75. 173! 199
Spehn. Shirley Lou  .......   34. 84. 191
Spek, Darlene Evelyn  _84, 117. 167. 169. 202
Spelman. Jim  W alter 
Spence. Jam es M
Spencer. D arrell William  _______________95
Spencer. John Small. J r .............................. 21
Sperling, Ix>is LaVerne ......  95
Spuhler. Lee _______   85
Spurgeon. Clinton William 84. 116. 119. 173
Squires. Robert William .....  84, 109. 20!
Stack. Alice Joy ....  _...25, 77. 169
Staffanson. Dale Clifford .......   77. 204
Stagg. Don Tracy ____  39. 110
Stahl. D orothy Mae ..............  66. 160. 172. 189
Stalcup. P a tric ia  Ann . ...................37. 38. 108
Staley. John Merrill
Staley. Mary Muirhead .............  36. 77
Stamm. Sally Eloise ...........  28. 77, 192
Stanislaus, Eugene Wilber
Stanley. Robert L e e .............................. 95
S tanton, Wendell Dean
Stark . Eugene G alen ...................   85
Staudacher. Lois Virginia 1 Bonnes. Lois B.i
Staves. V irginia Rae ......     84. 119
Steele. Arlene Ruth ______ 93. 110. 182
Steele. Mavis Ann .......    95
Steelman. Robert Charles _________.______57
Steen. Harvey Allen
Steffans. Robert George ......................... 93. 175
 .......... 77
----------------------------53
Stelling, H erbert E rnest ....................  60, 61
Stene. G ertrude A l ic e _______ 59, 77. 115. 189
Stenson. E d w in ______________________104. 105
Stenson, Ira l Wayne
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Stenson, John Reynolds 
Stephen. Robert Mortimer
Stephens, DiAnne Deborah .......... - 66, 84. 191
Stephens. Jean  M a rie  85, 182
Stevenson, Gloria Ruth  93, 179
Stevenson. M aynard B r a n s o n -------------------- 59
Stew art, Edward A lb e r t  85, 204
Stew art. Jack  Robert
Stew art, Lee A n n _________________________119
Stribal, Shirley Ethel .52. 53. 111. 112, 176
Stickels, E lbert Emerson _________________ 57
Stiles, Edward J o s e p h  ........    95
Stlllings, Fred Howard _ ................ 95
Stinchfield. William Herman . 9 5
Stipe, Alfred C oolidge  85. 204
Stipe. George Brandson  85
Stock. IdaMae
Stocking. George Edgar 77. 139. 148. 150, 161
Stofle, Peter Cage ..................  46. 77. 101. 116
Stohr, Daniel W . _________________________24
Stohr. Mary B e t t i n a   85. 168
Stokan. Joan  P a tr ic ia  77. 191
Stoll. Rudv John  60, 61
Stone. Charles M
8 tone, George Emerson 45. 46. 47
Storaasll. Alice Eloise
Stout. Fred J . _________
Strate, Charles Lemar 
S tra tton . Joanne Doris . 
8 traus. Donald Victor 
Streeter. Jack Delton 
Stringfellow. Ruben Frat
8trope. Patric ia  Lee 
Strope. Philip Weddle 
Strouf, M argaret Jane 
Struck, G erhard Otto 
Stuart. Sherm an Lou
Stubban. Sandra  Jo  ___
Stucky, Creta Ann __
Stump, Theodore H.
Suchy, Virginia Taylor 
Suden, R uth Marie
Suiter. Raymond Clayton 95. 147. 194
Sullivan. Edmund Michael .56. 57. 175
Sullivan. John Michael _____   95
Sullivan. M arshall F. __   85
Sullivan. Neal George
Sundelius. W alter V ic to r _________________ 95
Supola. Monte Neil _________________ ____45
Surbrook. Verna Lou ......     I94
Sutherland. Jam es Allan ___     85
Sutherland. Kenneth Ian  _______________ 86
Sutherland. Paula Jo 85. 110. 179. 225 227 
Swallow. Elma Violet McLain
Swanson. Norman C a r r o l _______________85
Swanson. Phyllis M a e ...........................  85. 189
Richard Barton .......... ........ __94, 175
. 94. 116. 146
y. George LeJeune
Swords. George William, II.
Taasevigen, K enneth Emil
Talbott. Beverly Jane  _____
Talcott. Dexter Clarence 
Talcott. Donald Bradford 
Taliaferro. William Mark
Talmage. Alice L e e _______
nborninl. K arl Edward
Taylor. Revi 
Taylor. Richard James 
Taylor. Robert Thompso 
Taylor. William Albert 
Teague. Charles Paul. J r
:el, Nancy Katherl
Teichrow. Sharon Darlene  95. 179, 225
Teigen. Lois Patricia (Bryan. Lois T.)
24. 25. 176
Templeton, Larry A la n ___________________ 95
Terpentng. Beverly Ann 69. 134. 189
Terpenlng. Donna Rae _______ 38, 85. 113. 176
Terrell, Everett K e i t h   66. 76. 199
Save  Every D ay  a t
C L A R K ' S
FOO D MARKETS 
BILLINGS
FOUR COMPLETE MARKETS 
TO SERVE YOU 
CLARK FERGUS
Heinrich Jewelers
MISSOULA. MONTANA
ART CARVED DIAMONDS 
ELGIN WATCHES
. . . SPECIALIZED CAMPUS PRINTING
jbelaneyA '
BUREAU OF P R I N T I N G
FINE PRINTING AND LITHOGRAPHING 
STATIONERY — OFFICE SUPPLIES
PHONE 4 - 4 0 7 9  PALACE HOTEL BUILDING, MISSOULA
Y ou ' l l  Like . . .
n o n e  f ine r
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PH O T O G R A PH  CR EDITS
There Are No tower Faros
oh Me kiqkwatf JfeSetfweufto
GREYHOUND
G rey h o u n d  o f fe rs  th e  m o s t tr a v e l c o n v e n ie n c e  a n d  c o m ­
f o r t  fo r th e  le a s t m o n e y ! F re q u e n t s c h e d u le s  g e t  you 
w h ere  y ou  w a n t to  go— w h en  you  w a n t  to  go— g iv e  you 
m ore  tim e  a t  h o m e  on  y o u r tr ip s  to  a n d  f ro m  th e  c a m p u s . 
Y ou 'll e n jo y  v is i tin g  w ith  f r ie n d s  a n d  c la s s m a te s  in th e  
re la x in g  a tm o s p h e re  o f  a  G rey h o u n d  Bus. S ave  e x tra  
m o n e y  fo r v a c a tio n  fu n  w ith  low, low G re y h o u n d  fa re s . 
See y o u r  local G rey h o u n d  a g e n t  to d a y  fo r  s c h e d u le  a n d  
fa r e  in fo rm a tio n . N e x t  tim e  go  G re y h o u n d !
GREYHOUND BUS TERMINAL
1 18 W e s t  B roadw ay  P h o n e  2 - 2 1 0 4  
M ISSO U LA
Andei 13. 20 lower, 21 lowe 50,
51 upper. 56. 59 upper. 64. 100. 104. 135 upper, 180. 182. 184. 219.
Seldon Beck—8, 10. 12. 34. 214, 216, 217. 218. 222 upper. 223 upper.
Chuck Bloom—15. 26 lower. 27. 29. 42. 45. 60 upper. 62. 69. 144. 147, 
190, 194. 196. 203. 206, 209. 222 lower, 229. 231 lower. 248. 249, 
sports photographs.
H arry B utler—20 upper. 21 upper. 23. 25. 28 lower. 33 upper. 38 upper.
.................... 57, 59.39 upper. 41. 43.
61. 63 lower. 66. 67. 68. 70. 71. 101. 105. 108-: 
130, 131, 132. 133. 134. 135 lower. 160 lower. 161, 164 u] 
169. 181. 250, individual s tudent photographs.
55, 57.
Robert Catlin—37, 165, 240, 241. 250, 252. 253.
142. 145. 154. 168. 197, 207, 215,
Ed Colby—33 left, 35, 36. 38, 226. 244.
Dick Edgerton—Sports photographs.
Ingvar Eide—33 right, 39 lower, 123 upper 
Kim Form an—Sports photographs.
John Forsen—152.
Jam es G ebhart—213.
Muriel G riffin—Sports photographs.
Ted H ew ett—30, 212, 242.
Dick Hosking—15,
George Lambros—238, 239.
A rt M athison—Sports photographs. 
Tom Pullen—48 lower.
Ron Rice—246 upper.
Paul Russell—236.
Preston Sandbo—243.
Chuck Thompson—Sports photographs.
Thibodeau, Albert John. Jr . 61.
Thiesen, Donald F.
Thisted. K arin Auline .......   85.
Thomas. Lois Augusta
Thomas, Myles John, J r .................. 56, 57,
Thomas, P a tric ia  Ann 77, 103. 105.
181. :
Thomas. Shirley Jane  50 95. 169.
Thomas. Thomas Theodore 35. 85.
Thomas. William Joseoh 
Thompson. A rthur Fravel 
Thompson. Charles Anson 67. 77. 104.
Thompson. Dorothy Virginia Ae ,,c
172.
aileyThompson. Jean  ----- . . .
Thompson. Joseph Dale 85. 175,
Thompson, M arilyn Joan
Thompson. Shirley Arlene - 95. 147. 169
Thompson. William David Hugh --85. 175
i t o S S S  Ann Caro. 77 105. 115, 89
Thompson, Ja n et Charlene -52. 77. 133. 202
Thornton, Robert Noel 35, 37. 95
Thorsen. Charles Orville 46. 95. 175. 207
Tidball, Eugene Clayton 24. 57
Tidball. Robert Edward ■ 95
Tidyman. John  Paul 70. 78. 85. 109 162 201
Tidyman. Jam es Austin 24. 134.201
Tldvman, Tom Carson 48. 66. 162. 201
Tierney Ja n e t Belle ... 85. 118. 119. 189
Tilzey, Harold Clair ~  95
Tilzey. Sally Theresa Joan 95. 193
Tipp. George Duaine. J r  95
T kachuk. Boris Robert John 85
Tobias John Butler. Jr.
T?da. Elizabeth Verle 94
Todd, Phillip Leslie 9o. 148
T ofte. Peggy Jeanne 42. 114. 167. 183
Tofte. Robert M 
Tonkin. Samuel Garfield
Tooke. Joyce Irene 34. 94. 179
Torrence. Joyce Louise 51. 112
Towell. M arjorie Joan 35. 94. 179
Tracy, Richard Sidney 85. 209
Travis, Gordon Ray 30. 32. 37. 39. 112.
205. 241
Travis. Susan Jean  .53. 66. 105. 112. 190. 191 
T rinastich . R ichard Paul 164
T rippet. Edgar William  85. 162
Tromly. Laurence Albert. Jr . 95
Tromly. Robert Roy 77. 108, 209
Trum bull, Leona Mae 85. 177
Trunk. Donald Andrew  94. 113, 175
Tucker. G erald A rthur 85
Tucker. Robert A rthur 
Tucker. Shirley Ann
T urnaulst, Reba C.................   167, 169
Tustison, Gwen Laura Gi 
Tustison. W inston Andrev 
Tutwiler. Jam es Douglas
Uglum, Jam es Eugene     77, 135, 205
U nruh, Helen Agnes
Vaage, L aura  D. 
V alentine, Jane  Roene
Vallance. May L. Pierson 
Vallejo. M argaret Mary 
VanDyke. Mary Catherine 
Vanek. Loren Joseph
VanMeter. Jacqueline Jet
VanMel 52. 66. 77. 115. 134.
135. 19.6
Vann. Beverly Dee 
van Trooijen, Andree Antoinette ... 71. 111. 112 
Veitch. Robert Henry
Venable. R ichard Mi’.ton 85
Vert. Harold Verl
Veseth. William Carl ..................................  85
Vidal, Helen Ruth
Vierhus. Lou Marilyn 76. 113. 134. 135. 191 
Vik. Olav Tjosaas 94. 113. 175
Vilk. Victor Joseph 20
Vohs. John Lynn 85. 205
Volght. Robin Lee 35. 94, 175
Voiles. Edna 95
Volk. Louie 95
VonKuster, Lee Norman .......................................40
vonLorenz, Rolf S.
W
W adsworth, Eugene Paul ...    -.26, 66
W adsworth, Norma Jean    95, 179. 202
W agenius, B arbara Jean  
W agner, Edwin David
W aldron. Phyllis A 85
Walker. Frank Lee 77
Walker. Jack Eugene .................... 61
Walker. Jam es H enry 67. 85. 109. 118. 119. 173 
Walker. Jerold Eugene 85. 153. 154
Walker. Virginia Helen  „..85
Wall. Donald William 
Wallace. Robert Harry 
W allander. Gregory Hugh 
Walseth. Sonya Vey 
Walsh. Jam es Patrick
W alters. Vera Lucille 
W althall. G lenn Edward 77 116 
Walton. Earl Elmer 
W anner. Kennedy Alfred
D aunne Patrick 
Robert
W ard. F rances Arlene
Weaver. Ardice Laurev;
Webber. Phyllis Jean 
Weber. E duard Hans 
Weber. Hazel Anna . 
Weber. K athryn  Freda
Welch, Don Lee 
Welch, Donald Robert . 
Welch, Genevieve Florence 
Welch, Harvey LaVerne 
Welch. Janice Edna
. Donald Kenneth 
wens. Paul Alton 
Werle. LoLs Arlene 
W eskamp. Leonard Paul 
West. Donald Ray 
West. Lawrence Jar**'* 
West, Lester Lynn
53. 85. 109. 197
76. 95. 157. 199
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Weston, Roy Decker
White, Donald A rthur _____________ 53, 85, 199
White, G ary James 
W hite Hershel Levi
White, Jam es H e n r y _____________________45
Whitney, W ayne Ward .........     gs
W hittet. K aren A ___________ 30 32 38
W hittet, Richard Allen ___   ’ ____ 85
Wickersham, Agnes K ittinger 
Wickersham, MaryPaye Elizabeth
Wickham, Kenneth Jerome  ..........94, 160, 175
Widenhofer. Raymond Anthony ..... 77, 199
34 . 94. 172, 183
—......... 51, 189
94. 135. 179, 189
Wiley. S u s a n ______
Wilhelm. Iris A n n __________ 9-
Wilhelm. Jerry  Joseph 
Wilkinson. George Fredrick. Jr  
Williams. Clayton Charles ...... -
W hen  in the C ap ita l City Shop at
Jacoby’s Store for Men
Marie Kintze
Wilson. Gerene Mabel (McCre 
59. 70, 73. 
Harry S h a n n o n _____ Helena's Finest
Winkler. Brownie Carol
Winkley. Frank  Cornell ....
Winship, Donald Ross .....
W lnship, Miles Lyman 
W lnterholler, Harold John .
Woeppel. Fred Raymond 40, 113. 116. 
Woffenden, H arry 8 . ______________
, 35. 85, 104,Wolfard, G erald Lorain
Wolfram, B ert Fret
oodahl, Robert Lee
Woodcock, Patricia Mat 
Woodrow, Allan Matthei
Woods. Ann Lenore .....
Woods, Eugene Ray 
Woods. Richard Donovo
Woods. Williai 
Woodward. M 
Woolfolk, Mary J o ___________________85, 193
...51, 85. 181. 183, 225
Y ou'll F ind  All Your F riends 
a t the
BLACKFOOT TAVERN
CLAUDE JONES, Prop.
ENJOY ITS FRIENDLY ATMOSPHERE
Worden, Roy Franci 
W orring. Raymond William
Wright, Gerald Gregory __ 45, 46, 47, 116
W uerthner, Benjamin J, ........   24
W uerthner. Willis K eith .. 67, 85. 162, 173, 201
Wyman, Virginia , 95. 169, 172, 193
The Three G reat Falls Banks
Young, Evelyn Mae
.63, 69. 167, 169, 203
  95. 172
  —77, 113, 185
FIRST NATIONAL BANK
Young. Rae 
Young. Ronald Joseph 
Young. Ruby Maren 
Yterhus, Loletta Pearl THE GREAT FALLS NATIONAL BANK
M O N T A N A  BANK
Zimmerman, Mary L u la ___________________85
Zipperian, LenArd Splan —56, 57, 111, 113, 199 
Zuck, John Galen
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Montana State
M issoula, M o n tan a
College of Arts and Sciences 
Degree o f Bachelor o f A rts  
Bacteriology Department 
Biological Sciences 
Botany Department 
Chemistry Department 
Economics Department 
English and Speech Department 
Foreign Languages Department
French, Germ an, G reek, La tin , Spanish. 
Geology Department
Health and Physical Education Department 
History and Political Science Department 
H istory, H is tory  and P o litica l Science. 
Home Economics Department 
Liberal Arts
M athematics Department 
M edical Technology (B. S. Degree)
Physical Sciences
Physics Department
Pre-Medical Sciences
Psychology and Philosophy Department
Psychology, Psychology and Philosophy. 
Radio (Certificate)
Secretarial-Hom e Arts 
Social Sciences
Sociology, Anthropology and Social W ork Department 
Sociology, A n th ropo logy, Social W o rk , Economics and 
Sociology.
W ild life Technology (B. S. Degree)
Zoology Department
College of Fine Arts
Degree o f Bachelor o f A rts  
School of Music
A p p lied  M usic , M usic  Education
Vocal and In s trum en ta l, Piano, Organ, 
Voice, O rchestral Instrum ents, Theory and 
Com position.
Drama Department 
Fine Arts Department
School of Business Administration 
Degree o f Bachelor o f Science
A cco un ting ; Banking and Finance; Insurance; 
In du s tria l O rga n iza tion , M anagem en t and Per­
sonnel; M a rke tin g ; R e ta ilin g ; General Business; 
Business A d m in is tra tio n  and Law ; Secretarial 
Science; Business Teaching.
School o f Education
D egree  of B ache lo r o f  A rts  
School o f Forestry
D egree  o f  B ache lo r o f  S cience
F orest M a n a g e m e n t ,  R an g e  M a n a g e m e n t ,  F or­
e s t U tiliz a tio n , W ild life  M a n a g e m e n t ,  F o re st-  
ry -Jo u rn a lism .
School o f Journalism
D egree  o f B ache lo r o f A rts
Jo u rn a l ism , F o re s try -Jo u rn a lism .
School o f Low
D eg ree  o f  B ache lo r o f Law s
D eg ree  o f B ache lo r o f  A rts , C o llege  o f  A rts  a n d  
Sc iences
B usiness A d m in is tra tio n  a n d  Law  
School o f Pharm acy
D eg ree  o f  B ache lo r o f  Sc ience
A ffilia ted  School o f Religion 
R eserve O fficers Training Corps
M ilita ry  S c ience  a n d  T a c tic s , A ir  Sc ience  a n d  
T a c tic s .
Sum m er C ollege  
G raduate School
M a s te r  o f  A rts
B acterio logy , B o tany , C h e m is try , E conom ics, 
E nglish, F ore ign  L an g u a g es , G eology, H e a lth  
a n d  P hys ica l E d u ca tio n , H isto ry , H om e E conom ­
ics, M a th e m a tic s ,  Physics, P o litica l S c ience , 
Psychology , Sociology, Z oology .
M a s te r  o f  Sc ience
B acterio logy , B o tany , C h e m is try , G eology, 
M a th e m a tic s ,  Physics, Z oology .
M a s te r  o f S c ience  in F o restry  
M a s te r  o f Sc ience  in P h a rm ac y
M a s te r  o f  Sc ience  (co m b in ed  m a jo r  in B o tany  a n d  
Fo restry )
M a s te r  o f  A rts  in Jo u rn a l ism  
M a s te r  o f A rts  in E duca tion  
M a s te r  o f Sc ience  in W ild life  T ec hno logy
M a s te r  o f Sc ience  in W ild life  M a n a g e m e n t
M a s te r  o f E duca tio n
M a s te r  o f Forestry
M a s te r  o f  M usic  E duca tion  
Public Service D ivision
M ontana C ooperative W ild life  R esearch Unit 
U niversity B iological Station  
U niversity Press
1. F ie l d  H o u s e
2 . H e a t in g  P l a n t
3 . W o m e n ’s C e n t e r
4 . T e n n is  C ou r ts
5. N a t u r a l  S c ie n c e
6 . W o m e n ’s G y m n a s iu m
7. U n iv e r s it y  H all
8. D o r n b l a s e r  F ie l d
9 . S im p k in s  L it t l e  
T h e a t e r
10. M e n ’s G y m n a s iu m
11. F or estry
12. A r m y  a n d  A i r  F o r c e  
ROTC
13. C h e m is t r y - P h a r m a c y
14. Jo u r n a l is m
15. M a t h - P hy s ic s
16. S c ie n c e  H a i.l
17. L a w
18. L ib e r a l  A rts
19. L ib r a r y
2 0 . B u s in e s s -E d u c a t io n
2 1 . M u s ic
2 2 . S t u d e n t  U n io n
2 3 . N o r t h  H a ll
24 . C o r b in  H a ll
25 . N e w  H all
26 . W o m e n ’s C o o p e r a t iv e  
H o u s e
27 . H o m e  E c o n o m ic s  
H o m e  L iv in g  C e n t e r
28 . Music P r a c t i c e
29 . S t u d e n t  H ea l t h  
C e n t e r
3 0 . W o m e n ’s C l u b -A r t  
B u il d in g
3 1 . C r a ig  H all
3 2 . S o u t h  H a ll
3 3 . J u m b o  H all
I w ish to  th a n k  th e  fo llo w in g  persons, groups an d  firm s  fo r th e ir assistance in he lp inq produce the 
1954 Sentinel:
The m embers o f m y fa m ily  fo r  th e ir  in te rest, he lp  and encouragem ent.
Pat Koob fo r n il th e  H a ffin ch  draw ings and poetry  appearing  in th e  book, fo r th e  cover draw ing, 
end sheet, co lo r draw ings and poetry  in  the open ing section, open ing section design, and th e  color 
scheme and blocks fo r  th e  body o f th e  book.
The copy fo r  th e  whole book was w ritte n  by Pat Koob in poetry fo rm  in troch a ic  verse as is
found in Long fe llow 's  "Song o f H ia w a th a ."
A l l  H a ff in ch  draw ings and verses are o rig in a l w ith  Pat Koob who developed his likeness and
persona lity  in  a r t and verse fo rm  as i t  appears in th is  book. The p re lim ina ry  pen and in k  po r­
tra ya l o f H a ff in c h  was developed by Pat Koob and W a lla ce  N orley.
Prose, stories o f H a ff in ch , recently  rep rin ted  in the  M on tan a K a im in  from  issues da tin g  from  the 
1930 s, are a ttr ib u te d  to  the late G. M . C ru tch fie ld  o f  M issoula , H aro ld  Stearns o f H arlow ton, 
and o the r un ivers ity  students.
W a llace  N orley fo r the p re lim ina ry  cover design and open ing section p lann ing .
w ork HOSkm9 ° nd C huck Bl° ° m fo r  th e ir  9 rea t e f fo r t and tim e spent on photog raphy and da rkroom
Lu c ille  Arm sby, E. K irk  Badgley, R obert Breen, Robert C a tlin , A n dy  Cogswell, M rs. G. M . C ru tch ­
fie ld  and fa m ily , Bob Dundas, In gva r Eide, Jam es Gebhart, Sh irley G u ettle r, Ted H ew e tt, Ruth 
Hughes, C laude Lord, Dr. C arl M cFarland , Earl M a r te ll,  Ross M ille r , M a ry  N ico l, Lu th e r R ichm an 
Ellen Torgrim son, C yrile  Van Duser, Bob W a rd .
A th le t ic  D epartm en t, M on tan a  Ka im i 
R eg istra r's O ffice , S tudent U nion Busir
P rin tin g
Engraving
P o rtra it and 
O rga n iza tion  
Photography
Bill R em ington 
F rank Cross
A lb e rt Salisbury 
Bob L indborg 
H ow ard V ie rlin g
H arry  Butler 
Ed Colby 
Eric H ard ing
Paul A . Nelson 
H aro ld  N . Payne
News Service, N ig h t W atchm en, Public Service D iv is ion, 
s O ffice , S tudent U nion N ig h t C lerks.
Reporter P rin tin g  and Supply Com pany 
B illings
A r tc ra f t Engraving and E lectrotype Com pany 
Seattle, W ash ing ton
M cK a y  A r t  Com pany 
M issoula
Durand M a n u fa c tu rin g  Com pany 
Chicago, Illino is
Typography, page, photogn 
Lyd ian Cursive type
iph and section arrangem ents by the ed ito r.
used fo r the headings, title s  and poetry  cap ita ls . Id en tifica tio ns , captions and 
poetry  copy were set in 8 and 12 p o in t M e tro  type. Senior ide n tifica tion s  and indices were set in 
6 p o in t Ionic type.
Doug Anderson 
Editor
1954 Sentinel
PI  a t and Deacon thank Wise Haffinch 
For his vision and wise teachings.
Now he journeys up the mountain 
To await a future calling.
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